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Povzetek: 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega uvoda in raziskovalnega dela. V teoretičnem 
uvodu sem raziskala pojem skupnosti, trajnostnega razvoja in trajnostne oblike skupnosti. 
Opisala sem socialnodelovno podlago in orodja za trajnostni razvoj ter raziskala 
deinstitucionalizacijo, inkluzijo in orodja za raziskovanje življenjskega sveta prebivalcev v 
skupnosti. V raziskovalnem delu sem predstavila kvalitativno raziskavo, ki sem jo izvedla 
s priložnostnim vzorcem v Krajevni skupnosti Branik. Opravila sem 16 intervjujev, s 
katerimi sem raziskovala življenje, potrebe in želje prebivalcev. S tem sem analizirala 
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The thesis consists of a theoretical introduction and a research part. In the theoretical 
introduction I studied the concept of community, sustainable development and sustainable 
communities. I presented the base and tools in social work for sustainable development – 
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Sem prebivalka Krajevne skupnosti Branik, kjer sem hodila v osnovno šolo in obiskovala 
interesne dejavnosti; tu živijo moja družina, prijatelji in fant. To pomeni, da veliko svojega 
časa preživim v skupnosti in ima dogajanje v Braniku pomemben vpliv na moje življenje 
in možnosti za razvoj. Večkrat sem razmišljala, da je moj prosti čas odvisen od tega, kaj se 
dogaja v skupnosti: Ko je na primer organiziranih več dogodkov, se prebivalci več 
družimo, in obratno. Tudi tekom študija sem spoznala, kako pomembne so skupine, 
socialna mreža in okolje za kvalitetno življenja posameznika. Na modulu Duševno zdravje 
v skupnosti sem se ukvarjala z deinstitucionalizcijo in razvijanjem podporne mreže v 
skupnosti ter razmišljala o možnostih, ki jih ima posameznik v svojem okolju. V meni se je 
vzbudilo zanimanje za razvoj skupnosti ter povezovanje formalnih in neformalnih virov 
pomoči.  
V izpitnih nalogah sem med študijem večkrat pisala o razvoju služb v skupnostih, zato sem 
se tudi ob izbiranju teme diplomske naloge takoj usmerila v raziskovanje skupnosti, in ker 
sem najbolj seznanjena s Krajevno skupnostjo Branik, sem se odločila, da v njej tudi 
izvedem svojo raziskavo. Sprva je bil moj namen osredotočiti se na specifičen del 
prebivalstva – stare ljudi, saj sem se v tem letu učila o dolgotrajni oskrbi v skupnosti in 
posledicah demografskih sprememb, s katerimi se trenutno soočamo. Po posvetu sva se z 
mentorico doc. dr. Vero Grebenc odločili, da se najprej osredotočiva na splošno analizo 
življenja prebivalcev v Krajevni skupnosti Branik, da pridobim pregled potreb, želj, virov 
in trenutnega stanja med člani skupnosti, torej analiziram socialno dimenzijo skupnosti. 
Tako bi z raziskavo pridobila informacije, ki bi mi pokazale, kje so težave in kam se je 
resnično treba usmeriti v nadaljnjem raziskovanju in razvoju skupnosti na trajnosten način, 
o katerem sem se podučila v teoretičnem delu naloge. 
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2 TEORETIČNI UVOD 
2.1 Trajnostni razvoj v skupnosti 
2.1.1 Skupnost 
Diplomska naloga sloni na tezi, da so skupnosti sestavni del življenja vsakega človeka in 
pomembno vplivajo na njegov razvoj v različnih perspektivah osebnega in družbenega 
življenja (Bahovec, 2005). 
Življenje vsake osebe je skozi različne oblike komunikacije in sodelovanja povezano z 
drugimi ljudmi v skupnosti. Mreža medsebojnih odnosov članov, njihova skupna kultura in 
spomin predstavljajo temelj skupnosti, v kateri živijo. Odnosi z drugimi osebami in okolje 
imajo bistven vpliv na kakovost življenja vseh članov. Vez, ki jo posameznik čuti do svoje 
skupnosti, je del njegove identitete (Bahovec, 2005; Jeriček, 2004; Mandič, 2005; 
Videmšek, 2013). 
V sodobnem času se medsebojne povezave članov skupnosti krhajo in zato so se začele 
pojavljati nove oblike skupnosti, ki nasprotujejo posledicam naraščajočega pojava 
individualizma ljudi v skupnosti. Cilj teh oblik je spodbujati celovitejšo pripadnost in 
sodelovanje med ljudmi (Bahovec, 2005; Jeriček, 2004; Mandič, 2005).  
V nalogi bom obravnavala nove oblike skupnosti, ki se nanašajo na koncept trajnostnega 
razvoja.  
Člani skupnosti, strokovni delavci in drugi, ki si prizadevajo za premišljeno in trajnostno 
razvijanje skupnosti, oblikujejo skupine, znotraj katerih se ukvarjajo z načrtnim 
oblikovanjem in razvojem skupnosti. Odgovarjajo na vprašanja osebnega dostojanstva in 
integritete članov skupnosti, ustvarjalnosti, višje kvalitete življenja, vključevanja manjšin, 
vključevanja socialno ranljivih in zatiranih skupin ter solidarnosti do njih, na ekološko in 
ekonomsko perspektivo razvoja (Bahovec, 2005; Jeriček, 2004; Mandič, 2005).  
Nove oblike skupnosti poudarjajo, da človek potrebuje tako odnose z drugimi kot 
vključenost v različne družbene oblike, da lahko uresničuje svoje potenciale, saj je 
družbeno bitje. Skupnosti sestavljajo posamezniki, ki znotraj njih zadovoljujejo svoje 
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potrebe po druženju in grajenju socialne mreže, ki jih varuje, jim daje občutek pripadnosti 
in ljubljenosti (Dragoš idr., 2005; Jeriček, 2004). 
2.1.2 Trajnostni razvoj in trajnostne oblike skupnosti 
V nalogi sem raziskala trajnostni razvoj, ki se nanaša na koncept razvoja skupnosti, v tuji 
literaturi imenovan »sustainable development«. Ključni termini, ki sem jih prav tako 
odkrila med raziskovanjem tuje literature s tega področja, so: »sustainability, eco 
communities, green communities, social sustainability, environmental sustainability« 
(Baker, 2006; Our Common Future, 1987; Šašek Divjak, 2000; Peeters, 2012). 
Kot je zapisano v dokumentu »Our common future«, ki ga je leta 1987 izdala komisija, 
imenovana World Commission on Environment and Development, se s tem izrazom 
navezujemo na družbeno sposobnost zadovoljevanja svojih aktualnih potreb brez 
ogrožanja naslednjih generacij pri zadovoljevanju svojih (Our Common Future, 1987). 
Trajnostni razvoj deluje na treh nivojih, tj. z razvojem socialnih, ekonomskih in ekoloških 
dimenzij (Baker, 2006; Our Common Future, 1987; Peeters, 2001; Šašek Divjak, 2000). 
Na spodnji sliki je razvidno sočasno razvijanje in povezovanje treh dimenzij za trajnostni 
razvoj. 
Slika 1: Dimenzije trajnostnega razvoja 
 
(Prevedeno in povzeto po: Baker, 2006, str. 8.) 
Šašek Divjak (2000) trajnostne skupnosti opiše kot prostore novih strategij razvoja, 
oblikovane kot odgovor na velika prenaseljena mesta. Šašek Divjak (2000) ne predstavi 
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univerzalne definicije in ustaljenega modela trajnostnih skupnosti, saj so sodobni 
eksperimentalni načrti in projekti v razvoju. Obstajajo določene značilnosti, ki jih lahko 
oblikujemo, prepoznamo in izpostavimo v skupnostih, s katerimi se uvrščajo med 
trajnostno oblikovane projekte. Najbolj pogoste značilnosti so dobre prevozne povezave, 
naravi prijazna agrikultura, velikokrat so – vsaj v zgodnjih fazah razvoja – finančno 
podprte s strani držav ali fundacij, poudarek je na močnih socialnih povezavah, 
vključenosti članov skupnosti v upravljanje in načrtovanje izboljšav, vpliv na družbene 
vrednote – s fokusom na kvaliteti življenja, trajnostne človeške aktivnosti z minimalnim 
vplivom na zdrav razvoj ljudi, spodbujanje sonaravnega kmetijstva ter socialna in 
ekonomska stabilnost skupnosti (Šašek Divjak, 2000). 
Koncept trajnostnih skupnosti obravnava in odgovarja na socialna vprašanja in vprašanja, 
povezana s skupnostjo. Nanaša se na gibanja, ki razvijajo primere skupnosti, vasi, sosesk, 
mest in regij, katerih cilj je zagotavljanje pogojev za trajnostno življenje (Ensact, b. d.). 
S. Baker (2006) v svojem delu Trajnostni razvoj (angl. Sustainable development) predstavi 
glavne pojme v diskurzu o trajnostnem razvoju. Izpostavi, da je na tem področju ključnega 
pomena opredeliti naslednje pojme: 
- »Sustainable yield« ali trajnostni donos: Govori o trajnostnem donosu, ki zagovarja 
ohranjanje regenerativne sposobnosti naravnih sistemov. Na primer krčenje gozdov 
– skrb, da ne izsekajo posameznih vrst dreves do te mere, da niso obnovljive ali da 
omejijo lov na živali (Baker, 2006). 
- »Environmental sustainability« ali okoljska trajnost: Ohranjanje naravnih okoljskih 
sistemov in procesov ali reševanje okoljskih vprašanj za ohranjanje družbenih 
institucij in procesov (Baker, 2006). 
- »Sustainable society« ali trajnostna družba: Življenje znotraj ekoloških meja, 
družbene enakosti in socialne pravičnosti (Baker, 2006). 
- »Sustainable development« ali trajnostni razvoj: Ohranjanje pozitivnega procesa 
družbenih sprememb (Baker, 2006). 
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2.1.2.1 Aktualni cilji trajnostnega razvoja – Agenda 2030 
Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve je dostopen zapis ciljev trajnostnega 
razvoja, ki jih je sprejela Organizacija združenih narodov 25. septembra 2015 (Ministrstvo 
za zunanje zadeve, b. d.). Uresničevali naj bi se do leta 2030.  
Na spletni strani je dostopen tudi prevod dokumenta Agenda 2030, ki so ga sprejeli 
Združeni narodi.   
Plan trajnostnega razvoja se imenuje Agenda 2030, s katero je mednarodna skupnost 
sprejela dogovor za trajnostni razvoj. V Agendi 2030 je poudarek na spoštovanju 
človekovih pravic, enakosti spolov, zagotavljanju blaginje, miru in varnosti za vse. V njej 
so zastavili 17 splošnih ciljev za trajnostni razvoj (Ministrstvo za zunanje zadeve, b. d.)   
Cilji Agende 2030 se zavzemajo za odpravo revščine povsod po svetu, skrb za zdravo 
življenje, kakovostno izobrazbo, enakost spolov, dostojno delo za vse in zmanjšanje 
neenakosti znotraj držav. Spodbujajo tudi razvoj odprtih, varnih, vzdržljivih in trajnostnih 
mest in naselij, trajnostne načine proizvodnje in porabe, ohranjanje naravnih habitatov in 
virov ter boj proti podnebnim spremembam (Ministrstvo za zunanje zadeve, b. d.).  
To so cilji, ki veljajo tudi za področje Slovenije in bi jih morali upoštevati pri oblikovanju 
državnih sistemov, struktur in organov, ki vplivajo na blaginjo prebivalstva. Za spremljanje 
trajnostnega razvoja v Sloveniji je Služba vlade Republike Slovenije za podnebne 
spremembe ustanovila Svet za trajnostni razvoj – Slovenija. Deluje od leta 2003 in je 
posvetovalno telo, ki naj bi vzpostavljalo dialog med Vlado Republike Slovenije, 
predstavniki gospodarstva in predstavniki civilne družbe. Svet sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in sedem članov. Člane imenuje Vlada RS in so predstavniki lokalnih 
skupnosti in organov, znanosti, gospodarstva, civilne družbe in vladnih služb. Vsakih pet 
let imenujejo nove člane (Svet za trajnostni razvoj, b. d.). 
2.1.2.2 Ekološka perspektiva trajnostnega razvoja 
Ekološki vidik trajnostnega razvoja deluje po načelih sonaravnosti, ki spodbujajo čim večje 
ohranjanje naravnega habitata v skupnosti, samooskrbo s hrano in lesom, recikliranje 
smeti, čim manjšo porabo škodljivih snovi, ki negativno vplivajo na okolje, varčevanje z 
energijo in izrabo alternativnih virov za pridobivanje le-te (Šašek Divjak, 2000). 
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Dobro oblikovane trajnostne skupnosti upoštevajo gospodarske, družbene in okoljske 
vidike pri načrtovanju razvoja. Udeleženi poskušajo doseči optimalno organizacijo okolja z 
upoštevanjem vegetacije, klime, sistema talne vode, socialnih virov in potreb, obstoječih 
krajevnih razmer in infrastrukture. Pomemben element je tudi spodbujanje uravnoteženosti 
med javnimi, poljavnimi in zasebnimi prostori v skupnosti. Cilj je celostno oblikovanje 
uravnoteženih razmerij med glavnimi funkcijami življenja – stanovanjem, delom, trgovino, 
družbenim življenjem in prostim časom –, ki se odvijajo v skupnosti (Šašek Divjak, 2000). 
2.1.2.3 Povezanost področij v trajnostnem razvoju s poudarkom na socialnih dimenzijah 
razvoja skupnosti 
Pomembna značilnost trajnostnih skupnosti je poudarek na medsebojnih povezavah članov 
skupnosti in njihovi vključenosti v načrtovanje naselja. Člani skupnosti so nosilci akcij in 
sprememb, spodbuja se njihovo samoupravo. Udeleženi poskušajo spremeniti klasičen 
sistem družbenih vrednot v skupnosti, ki v ospredje postavlja individualno prizadevanje za 
gospodarski dobiček in dober zaslužek. Cilj je, da bi bila primarna vrednota članov čim 
boljša kakovost življenja (Šašek Divjak, 2000).  
Socialni vidik trajnostnega razvoja poudarja dobro počutje v skupnosti in kritično 
obravnava vpliv okolja na ljudi. Pri evalvaciji socialnih dimenzij razvoja skupnosti je 
poudarek na družbenih ciljih, človekovih pravicah, enakosti članov, demokraciji in 
sodelovanju. Pri enakosti je poudarek na občutljivosti za ranljive skupine, kot so otroci, 
mladina, ženske, ljudje z nizkimi dohodki, manjšine in njihovi interesi (Ensact, b. d.). 
Socialni vidik trajnostnega razvoja in stroka socialnega dela se ukvarjata s potrebami 
ranljivih in izključenih skupin ter z razvojem odgovorov nanje. 
 »Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na 
primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri 
dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih 
lastnosti, oviranosti, načina življenja,življenjskih okoliščin in pripisane stigme, pogosto manj fleksibilne pri 
odzivanju na hitre in dinamične spremembe« (Bošković idr., 2003, str. 5). 
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2.2 Trajnostni razvoj skupnosti v socialnem delu  
J. Peeters (2012) odgovarja na vprašanje, ali je trajnostni razvoj misija socialnega dela. 
Izpostavi aktualno družbeno-ekološko krizo, ki zahteva tranzicijo k  trajnostni družbi, če 
želimo ukrepati proti njej. V trajnostnem razvoju ima vlogo tudi socialno delo, četudi je 
bilo do sedaj to področje ločeno od ekoloških in okoljskih problemov. Fokus koncepta 
trajnosti je na povezanosti različnih področij, med drugim na povezavi in razmerjih med 
socialnimi in ekološkimi problemi. Kot primer avtor navede spremembe podnebja, ki 
vplivajo na dostopnost vode in rodovitne zemlje, zaradi česar so posamezniki prisiljeni, da 
postanejo okoljski migranti (angl. environmental refugees) (Peeters, 2012). 
Prakse socialnega dela, ki obravnavajo okoljska in trajnostna vprašanja, izboljšujejo 
življenjsko okolje, infrastrukturo in objekte ter zagotavljajo večjo udeležbo in vpliv ljudi 
oz. članov skupnosti pri projekth. Socialni delavci imajo poleg tega možnost spodbujati 
okoljsko pravičnost, prispevati k večji ozaveščenosti o okoljskih vprašanjih in sodelovati 
pri zbiranju sredstev za rešitev okoljskih problemov (Ensact, b. d.). 
Sledi tabela, ki prikazuje skupne točke, načela in vmesnost socialnega dela v trajnostnem 
razvoju. Poudarja pomen družbeno-etičnih načel v trajnostnem razvoju in pomembnost 
njegovih socialnih dimenzij. Tabela prikazuje sovpadanje med njima v smislu 
obojestranske pozornosti na blaginjo, pravičnost, človekove pravice in sodelovanje. 
Socialno delo ima vire v svoji stroki, s katerimi lahko podpre trajnostni razvoj in celostno 
obravnavo socialnih problemov z raziskovanjem socialnih, ekoloških in ekonomskih 
razsežnosti socialnega problema. Socialno delo in trajnostni razvoj lahko opolnomočita 
drug drugega (Peeters, 2012). 
V spodnji tabeli je prikaz ujemanja nekaterih komponent trajnostnega razvoja in socialnega 
dela v okviru skupnosti. 
Tabela 1: Trajnostni razvoj in socialno delo 
Ključni pojmi Trajnostni razvoj Socialno delo 
Potrebe Osredotoča se na zadovoljevanje potreb 
članov skupnosti in njihovih potomcev. 
Osredotoča se na izboljšanje 
blaginje članov skupnosti. 
Ekološke meje  in 
ekološki viri 
Koncept trajnostnega razvoja poudarja 
spoštovanje ekoloških mej in virov v 
skupnosti. 
Peeters (2012) piše, da spoštovanje 
ekoloških meja in virov v socialnem 
delu ni izrazito poudarjeno, vendar 
je združljivo s konceptom blaginje 
članov skupnosti. Socialno delo in 
trajnostni razvoj se ukvarjata z 
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istimi problemi v družbi, ki so 
povezani tudi z ekološkim vidikom 
in vplivom na blaginjo prebivalstva. 
Odgovornosti  
in zmožnosti  
Koncept poudarja povezovanje članov 
in skupnih, vendar različnih 
odgovornosti. 
Socialno delo spodbuja dajanje 
pozornosti na različne možnosti in 
omejitve vsakega posameznika ter 
deluje po načelu krepitve moči. 
Globalna pravičnost Opozarja na globalno pravičnost. Se zavzema za globalno pravičnost. 
Medgeneracijsko 
povezovanje 
Spodbuja medgeneracijsko povezovanje 
in pomoč. 
Poudarja pomembnost 
medgeneracijskega povezovanja in 
solidarnosti. 
Participacija Poudarek na aktivni  
udeleženosti/participaciji članov pri 
organizaciji in oblikovanju skupnosti. 
Aktivna participacija vseh 
udeleženih v problemu je eno izmed 
glavnih načel socialnega dela.  
Enakost spolov Koncept trajnostnega razvoja spodbuja 
tudi razvoj enakosti spolov v družbi in 
spoštovanje raznolikosti. 
Enakost spolov in spoštovanje 
raznolikosti sta nujno prisotni v 
socialnodelovnem ravnanju. 
(Prevedeno in povzeto po: Baker, 2006, str. 36; Peeters, 2012, str. 16.)   
Aktivno udeleženost ali participacijo pri trajnostnem razvoju lahko razumemo, kot jo 
opredeli J. Škerjanc (2006), ko piše o udeleženosti uporabnikov pri oblikovanju 
socialnovarstvenih storitev – odnos med vplivom in sodelovanjem. Sledi tabela, ki 
predstavlja obseg uveljavljanja interesov in vpliv posameznika na okoliščino, storitev ali 
aktivnost v skupnosti (Škerjanc, 2006).   
Slika 2: Lestvica participacije 
 
 (Prevedeno in povzeto po: Arnstein ladder, 1969, str. 217.) 
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Tabela prikazuje različne možne obsege participacije članov v skupnosti. Primer 
participacije je vpliv uporabnikov, članov skupnosti, na oblikovanje storitev, aktivnosti in  
sprememb v svoji skupnosti. Njihov vpliv lahko umestimo na različne stopnje lestvice. Na 
prvih stopnjah člani skupnosti sploh niso udeleženi pri oblikovanju storitev, aktivnosti in 
sprememb, medtem ko na najvišjih stopnjah obstaja polna participacija in imajo člani 
popolno moč pri oblikovanju.   
2.2.1.1 Koncept trajnostnega razvoja iz perspektive socialnega dela – Dokument »Our 
common future« in organizacija Ensact 
Med raziskovanjem sem odkrivala obstoječe stanje na področju trajnostnega razvoja in s 
tem glavne dokumente, s katerimi si države in organizacije pomagajo pri razvoju 
trjanostnih konceptov. Za namen razumevanja koncepta trajnostnega razvoja z vidika 
socialnega dela bom predstavila dokument Our common future in mrežo organizacij 
Ensact. 
Dokument Our common future: 
Dokument iz leta 1987, poznan tudi kot »Bruntland Report«, je poročilo združenja 
Svetovne komisije za okolje in razvoj (Peeters, 2012). Dokument je v slovenskem prostoru 
preveden v »Naša skupna prihodnost«. Združenje je bilo organizirano na poziv Združenih 
narodov, in sicer z namenom oblikovanja dolgoročnih okoljskih strategij za doseganje 
trajnostnega razvoja in iskanja odgovorov na druga okoljska, socialna, ekonomska in 
gospodarska vprašanja (Our Common Future, 1987). V dokumentu je navedena opredelitev 
trajnostnega razvoja, ki je imela največji vpliv in je najpogosteje uporabljena v politiki; 
uporabljajo jo mednarodne organizacije in vlade (Baker, 2006). 
V poročilu Our common future sta dva elementa, ki vključujeta socialno delo v koncept 
trajnostnega razvoja. Socialno delo nosi nalogo zaščite ljudi, zagotavljanja virov in 
spodbujanja samooskrbe (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003), trajnostni razvoj pa 
zagovarja medgeneracijsko odgovornost in solidarnost s spodbujanjem skrbi za prihodnost. 
Zagovarja porabo zemeljskih virov brez ogrožanja prihodnjih generacij pri zadovoljevanju 
svojih potreb. To je skrb, ki se tiče tudi socialnega dela, saj je povezano z zagotavljanjem 
socialnoekonomskih virov, ki jih uporablja pri razvoju in spodbujanju družbe (Ensact, b. 
d.; Our Common Future, 1987). 
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Načelo, ki je v osnovi trajnostnega razvoja, zagovarja povezavo in ravnovesje med 
okoljskim, gospodarskim in socialnim razvojem. Predstavlja spremembo aktualnega 
političnega sistema, ki daje prednost ekonomskim napredkom in gospodarski rasti, brez 
oziranja na posledice, ki jih prinese za globalno in lokalno okolje ter družbeno blaginjo 
ljudi (Our Common Future, 1987). Socialno delo se v Evropi sooča s konflikti interesov za 
gospodarsko rast, ki zmanjšujejo možnosti zagotavljanja storitev uporabnikom. Poleg tega 
se soočamo še z okoljskimi krizami zaradi poslovnih interesov, ki izkoriščajo naravno 
okolje za netrajnostne dobičke. Trajnostni razvoj predstavlja pobudo za uporabe narave kot 
bogastva in navdihujočega življenjskega okolja za izboljšanje socialne povezanosti in 
blaginje ljudi, kar lahko prinese tudi pozitiven vpliv na gospodarstvo (Ensact, b. d.; Our 
Common Future, 1987). 
Mreža nevladnih organizacij Ensact: 
Odkrila sem zvezo Ensact – European Network for Social action, ki je mreža nevladnih 
organizacij na področju socialnega varstva, zdravstva in šolstva. Pri akcijah, ki jih 
organizirajo, se zavzemajo za socialnodelovni pristop in socialno politiko, ki temeljita na 
človekovih pravicah. Organizacija spodbuja razvoj razvoj bolj vključevalne družbe z 
večjim poudarkom na vlogi uporabnikov storitev in tesnejše sodelovanje med strokovnjaki 
(Ensact, b. d.). 
Mreža Ensact opozarja na posledice okoljskih in gospodarskih sprememb, ki najbolj 
prizadenejo ljudi in skupnosti, ki jim socialni delavci pomagajo. Največje posledice trpijo 
ljudje v revščini in ranljivih položajih, čeprav jih večinoma povzroča najbogatejši del 
prebivalstva. Socialno delo predstavlja temeljni poklic naše družbe, ki se bori proti 
neenakosti v družbi. Lahko pripomore k ekološkemu vidiku trajnostnih skupnosti in podpre 
novo trajnostno gospodarsko osnovo za dohodek in blaginjo članov skupnosti. Poznamo 
prakse socialnega dela, znotraj katerih so socialni delavci vključeni v okoljske konflikte in 
zaščito narave (Ensact, b. d.). 
Na njihovi spletni strani so dostopne tudi informacije o vlogi socialnega dela pri 
trajnostnem razvoju skupnosti. Zbrala sta jih avtorja, ki sta po poklicu profesorica in 
profesor socialnega dela, ob upoštevanju dokumenta Our common future. 
Naloga socialnega dela v trajnostnem razvoju je spodbujati razvoj družbenih dimenzij. 
Matthies (2001) se ukvarja s področjem socialnega dela na nivoju trajnosti. Piše, da ne 
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poznamo natančne opredelitve socialne trajnosti, vendar se skozi ta koncept obravnava 
prepletene vidike ekološke, varčne in celostne trajnosti družbenega življenja znotraj 
skupnosti. Socialno delo ima pri trajnostnem razvoju možnost zahtevati, da se socialni 
vidiki resno upoštevajo v splošnem razvoju skupnosti (Matthies idr., 2001). 
2.3 Socialnodelovna podlaga in orodja za trajnostni razvoj  
"Socialno delo je poklic, ki temelji na praksi, in akademska disciplina, ki spodbuja socialne 
spremembe in razvoj, socialno kohezijo ter krepitev in osvobajanje ljudi. Načela socialne pravičnosti, 
človekovih pravic, kolektivne odgovornosti in spoštovanja različnosti so osrednjega pomena za socialno 
delo. Podprte s teorijami socialnega dela, družboslovja, humanistike in domačega znanja, socialnega dela 
vključujejo ljudi in strukture za reševanje življenjskih izzivov in izboljšanje dobrega počutja. Zgornja 
opredelitev se lahko razširi na nacionalni in / ali regionalni ravni." (Globalna definicija socialnega dela, b. 
d.) 
Navedeno definicijo je sprejela Mednarodna zveza socialnih delavcev julija 2014. V njej 
so ključne besede, ki socialno delo povezujejo s trajnostnimi metodami (razvoj) in 
blaginjskimi koncepti (socialna kohezija, krepitev ljudi). Socialno delo je vpleteno v 
delovanje trajnostnega razvoja in v spodbujanje blaginje prebivalstva. 
2.3.1 Blaginja prebivalstva in kakovost življenja 
Pri raziskovanju socialnih dimenzij trajnostnega razvoja se ukvarjamo z življenjskim 
svetom prebivalcev (Šugman Bohinc idr., 2007). Pomembna komponenta družbenega 
življenja in socialnih dimenzij razvoja je kakovost življenja in blaginja ljudi (Mandič, 
2005). Za raziskovanje teh pojmov jih je nujno tudi razumeti.   
Mandič (2005) piše, da v družboslovju najdemo več primerov, pristopov in poskusov 
avtorjev, da bi razložili in izrazili blaginjo v smislu kakovosti družbenega razvoja. Pri tem 
se srečujemo z različnimi besednimi zvezami, kot so socialni kazalci, kakovost življenja, 
življenjska raven, trajnostni razvoj, človekov razvoj, družbena izključenost, družbena 
kohezija in družbena kakovost (Mandič, 2005). Koncepti in poskusi razlage kakovosti 
življenja temeljijo na spoznanju, da večanje družbenega proizvoda ni nujno tudi večanje 
kakovosti življenja ljudi (Škerjanc, 2006).  
Težava pri razlagi teh konceptov je, da se med seboj povezujejo in prepletajo ter so zato 
težko ločljivi. Za razumevanje strukture teh pojmov avtorji opredelijo dve pomembni 
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točki. Prva se ukvarja z družbenim kontekstom, ki se spreminja, in akterji, ki vplivajo na 
aktualno (v nekem prostoru in času) opredelitev blaginje. Druga razlaga vsebinske razlike 
med koncepti blaginje in pri tem poudarja, kaj vsak koncept obravnava, skozi težišče 
odgovornosti za blaginjo (Mandič, 2005). 
V članku Mandič (2005) opredeli trajnostni razvoj kot enega izmed novejših blaginjskih 
konceptov. Obrača se na vire tuje literature in mednarodne sklice, ki se v angleškem jeziku 
navezujejo na izraza »sustainability, sustainable development«. Podobno razloži tudi cilj 
trajnostnega razvoja z medsebojno gospodarsko, družbeno in okoljsko uravnoteženostjo, 
brez negativnega vpliva na naslednje generacije (Mandič, 2005). 
Kljub različnim teorijam in konceptom kakovosti življenja je osnova blaginjskih konceptov 
enaka. Merimo jo s subjektivnimi in objektivnimi kazalci. Med te spadajo individualni in 
kolektivni viri – na primer družbena oskrba glede zdravstva ali stanovanj. Naslednji 
kazalec so priložnosti, ki jih imajo posamezniki v svojem okolju, in zadnji so življenjske 
razmere (Mandič, 2005). Mandič (2005) piše o dvanajstih  pokazateljih v posameznikovem 
življenju, ki imajo vpliv na kakovost njegovega življenja. To so zdravje in dostop do 
zdravstvenega varstva; zaposlovanje in delovne razmere; ekonomski viri; znanje, izobrazba 
in usposabljanje; družinsko življenje; družba in skupnost, udeležba, integracija; stanovanje; 
lokalno okolje in pritikline; prevoz; javna varnost in kriminal; rekreacija in prostočasne 
dejavnosti; kultura in identiteta; politični viri in človekove pravice (Mandič, 2005, str. 
119). 
Ti dejavniki vplivajo na socialnoekonomsko varnost osebe. Socialnoekonomska varnost 
temelji na sistemih in strukturah, ki vplivajo na blaginjo prebivalstva in odgovarjajo na 
vsakdanje eksistenčne potrebe članov družbe (Beck idr., 1997). Obravnava finančne vire, 
zdravje in nego, izobraževanje ter stanovanje in okolje (Mandič, 2005). 
Družbena kakovost je prav tako eden izmed blaginjskih konceptov (Mandič, 2005). Za 
merjenje družbene kakovosti obstajajo štirje pogoji, to so socialnoekonomska varnost, 
družbena vključenost, družbena kohezivnost in krepitev moči. Koncept predstavlja, koliko 
lahko ljudje sodelujejo v svoji skupnosti na družbenem in gospodarskem področju 
življenja, glede na razmere, ki pospešujejo blaginjo in zmožnost posameznika (Beck idr., 
1997). Z naštetimi pogoji, ki se ocenjujejo pri konceptu družbene kakovosti, se ukvarja 
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tudi stroka socialnega dela in so predstavljeni v naslednjem poglavju na primeru raziskave 
o kvaliteti življenja. 
2.3.1.1 Primer raziskave za povečanje kvalitete življenja v Sloveniji 
Na spletu je dostopna raziskava z naslovom Povečanje kvalitete življenja: teoretični vidiki 
proučevanja in merjenja sreče ter vpliv sodobnih potrošniških vzorcev na kvaliteto 
življenja. Nosilna organizacija projekta je Inštitut za ekonomska raziskovanja, ki je od 
januarja 2007 do decembra 2008 oblikoval raziskavo učinkov Strategije razvoja Slovenije. 
Takratna strategija razvoja je temeljila na povečevanju konkurenčnosti in gospodarske 
rasti, pri čemer naj bi upoštevala socialne in okoljske komponente razvoja ter sledila 
trajnostnemu razvoju. Hipoteza raziskave je bila, da takratni ekonomski razvoj ustvarja 
neravnotežja na okoljskem, socialnem in ekonomskem področju. To se kaže v izčrpavanju 
virov in nižanju kvalitete življenja ter ogrožanju razvoja v prihodnosti. To se dogaja zaradi 
usmerjenosti k materialnim dobrinam, čeprav se ostali dejavniki, ki tudi vplivajo na srečo, 
zmanjšujejo. Kot nekatere dejavnike so opredelili dobre medsebojne odnose, zadovoljstvo 
ob delu in njegovo smiselnost, varnost in zaupanje, ohranjeno naravno okolje, socialno 
vključenost in večjo socialno enakost. Za povečanje blaginje so opredelili sistem, ki ima 
poudarek na različnih dimenzijah razvoja, kot je ohranjanje okolja in raznolikosti 
ekonomskega razvoja  (Stanovnik, 2008). 
Z raziskavo so želeli pogledati izven stereotipnih okvirjev, da družbeni razvoj temelji na 
gospodarskem napredku, in pokazati, da je bolj kompleksen in vključuje več 
družbenoekonomskih sprememb. Drugi nameni raziskave so bili prikaz multikriterialne 
metode za sprejemanje odločitev o razvoju države, večplastno pojmovanje kvalitete 
življenja in ozaveščanje prebivalstva, kakšen vpliv imata njihov življenjski stil in na njem 
temelječa struktura produkcije na kvaliteto življenja posameznika in družbe (Stanovnik, 
2008).  
Problem raziskave je pojmoval družbeni cilj za doseganje čim večje ekonomske rasti za 
vsako ceno kot osrednji izvor težav pri doseganju višje kvalitete življenja (Stanovnik, 
2008).  
Z javno razpravo so preverili in potrdili, da v družbi velja mnenje, da je razvoj le 
gospodarski napredek, ter opozorili, da ga je treba spremeniti in gledati nanj z različnih 
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nivojev družbenoekonomskih sprememb, strukturnih, tehnoloških, kulturnih, 
organizacijskih in vrednotnih. Z informiranjem preko medijev so dosegli povečanje 
ozaveščenosti prebivalstva o vplivu njihovega življenjskega stila in strukture produkcije na 
kvaliteto življenja posameznika in družbe (Stanovnik, 2008).  
2.3.2 Vloga in orodja socialnega dela v trajnostnem razvoju 
Novi okoljski, ekonomski in družbeni izzivi, s katerimi se srečujemo, zahtevajo 
zadovoljevanje individualnih potreb vsakega posameznika in istočasno ohranjanje 
naravnega habitata, iz katerega črpamo vire. Trajnostni razvoj ponuja odgovore za varčno 
ravnanje z viri, vendar je zanj potrebna radikalna sprememba in prehod k novi družbi. Pri 
tem je nenadomestljiva vloga socialnega dela, ki odgovarja na vprašanja družbe. Trajnostni 
razvoj predstavlja nov okvir za usmerjanje stroke (Peeters, 2011). 
Sodobni človek postaja vedno bolj individualizirana enota, medsebojne povezave se krhajo 
in takšen način razvoja ni trajnosten. Ne omogoča zdravega človeškega razvoja, ki zajema 
uravnovešen in celosten razvoj vseh aspektov človeškega življenja – fizičnega, čustvenega 
in duševnega. Pri tem so ključnega pomena socialno povezovanje in kvalitetni življenjski 
pogoji – ekonomska stabilnost in okoljski pogoji (Šašek Divjak, 2000).  
Prav k razvoju slednjega pa stremijo trajnostne skupnosti in predstavljajo načine, kako si 
lahko ljudje pomagajo med seboj. Z njimi lahko dosežejo najvišjo možno stopnjo osebnega 
razvoja na vseh nivojih. To ni možno skozi socialno izključevalen ali pasiven pristop 
organizacije skupnosti (Šašek Divjak, 2000; Flaker, 1998; Rafaelič idr., 2017).  
Raziskala sem družbene procese in metode socialnega dela, ki spodbujajo trajnosten in 
vključujoč razvoj socialnih dimenzij skupnosti.  
2.3.2.1 Socialno vključevanje (inkluzija) 
M. Sheppard (2006) piše, da je socialna izključenost eden izmed osrednjih problemov v 
socialnem delu. Socialni delavec sodeluje z uporabniki, ki so na takšen ali drugačen način 
družbeno izključeni in iščejo načine, kako se ponovno vključiti (Sheppard, 2006).   
Pri socialnemu vključevanju se obravnava probleme različnih neenakosti v družbi in 
diskriminacije. Raziskuje se strukturne vzroke izključevanja (Beck idr., 1997). Socialna 
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izključenost ima vpliv na kakovost življenja posameznika (Škerjanc, 2006). Primer, kako 
se kaže, je član skupnosti, ki se počuti osamljenega (Mandič, 2005).  
V delu Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev je predstavljen socialni model 
družbenega izključevanja. Poudarja iskanje vzrokov in ovir, ki posameznikom 
preprečujejo, da bi imeli kakovostno življenje in polno participirali (Škerjanc, 2006).  
 
Slika 3: Socialni model izključevanja 
 
(Povzeto po: Škerjanc, 2006, str. 22.) 
V delu Socialno delo in socialna izključenost (angl. Social work and Social Exclusion) je 
zapisano, da službe socialnega dela nosijo ključni del pri razvoju socialnega vključevanja. 
K temu doprinesejo tako, da podpirajo družine in prijatelje na načine, ki prebivalcem 
pomagajo ostati aktivni člani skupnosti (Sheppard, 2006). 
V tem delu sem zasledila, da mora socialni delavec pri spodbujanju socialnega 
vključevanja delati s skupnostjo in pomagati posameznikom, da se vključujejo v njo.  
Trajnostni projekti, ki so učinkoviti na dolgi rok, nujno vključujejo socialno izključene in 
ranljive skupine. Za pozitivne rezultate projektov in dejavnosti v skupnosti morajo biti ti 
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sprejeti in vodeni s strani članov skupnosti. To je vidik socialnega dela, ki se ga mora 
upoštevati in razvijati v smeri proti socialni izključenosti (Matthies idr., 2001). 
Ko se morajo uporabniki zaradi svojih socialnih problemov in ovir odmakniti v 
institucionalno oskrbo, se spekter možnih pomoči spremeni in zmanjša. Z zadostno 
količino virov, ki so socialne, ekonomske in finančne narave, se lahko v skupnosti 
organizira različne oblike pomoči, medtem ko nekaterih storitev ni mogoče izvesti v 
okvirih institucionalne oskrbe (Flaker, 1998).  
Vse večji pomen dobivajo intermediarne strukture, ki so povezovalni členi med zasebnim 
življenjem posameznika in velikimi institucijami ter megastrukturami. So osrednji del 
skupnostne skrbi; oblikujejo jih sorodstvo, socialne mreže in prostovoljne ali nevladne 
organizacije. Njihov namen je podpreti posameznika ter razširiti in okrepiti njegove vire, 
da je lahko kos svojim individualnim potrebam in odgovornosti. Pri tem sodeluje tudi 
socialna politika, ki sorazvija skupnostno skrb. Tu se združijo nevladne, prostovoljne 
organizacije in sorodstvo ter ustvarjajo bolj celostne storitve, kot so jih prej izvajale 
institucije (Mandič, 2005). Za premikanje v smeri bolj obsežne in razgibane oskrbe so 
družbena gibanja sprožila proces deinstitucionalizacije. 
2.3.2.2 Deinstitucionalizacija 
Deinstitucionalizacija spodbuja socialno vključevanje. Njen začetek v Sloveniji je bil v 
sedemdesetih letih, ko so preoblikovali vzgojni zavod v Logatcu (Rafaelič idr., 2017). 
Tega procesa ne predstavlja le zapiranje ustanov, ampak tudi vzporedno razvijanje spektra 
služb v skupnosti. Deinstitucionalizacija izhaja iz prepričanja, da je vsak človek posebej 
pomemben in ima pravico do življenja, vključenega v skupnost, in ima osebno 
dostojanstvo, tako da samostojno izbira storitve (Rafaelič idr., 2017; Videmšek, 2013). 
Pri deinstitucionalizaciji so ključnega pomena ljudje, zaposleni v obstoječih institucijah, 
saj je eno izmed načel deinstitucionalizacije, da se tudi njim zagotavlja varno zaposlitev in 
z njimi uresničuje vizijo preoblikovanja ustanov. Primerni so za delo v skupnosti, saj imajo 
izkušnjo dela v totalnih ustanovah. Z nekaterimi ukrepi lahko pridobijo nove spretnosti in 
spremenijo pogled na sodelovanje z uporabniki. Druga načela so še pravica do 
samostojnega življenja v skupnosti, zagotavljanje uporabnikom vključevanje in moč 
odločanja na vseh ravneh, povezovanje in sodelovanje s skupnostjo, oskrba po osebni meri, 
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brez zapiranja in prisile, vpliv in izbira, to pomeni, da temelji na prenosu moči iz 
strokovnjakov na uporabnike, ter brez snemanja smetane, kar poimenuje pogost pojav pri 
deinstitucionalizaciji, ko v skupnost preselijo najprej najbolj samostojne stanovalce. 
Načela spodbujajo enakopraven položaj vseh uporabnikov (Rafaelič idr., 2017). 
K deinstitucionalizaciji prispevajo sestavljene skupine uporabnikov, njihovih sorodnikov 
in strokovnjakov. Delujejo za vrnitev uporabnikov v skupnost, s katero proces nujno 
sodeluje in se sočasno krepi. V njej vsak član prispeva svoj delež (Rafaelič idr., 2017; 
Videmšek, 2013). 
V preteklosti deinstitucionalizacije so v Sloveniji nastale prakse, ki dokazujejo, da je 
mogoča in da je skupnostna oskrba boljša od institucionalne. Neskladnost (pri financiranju 
razvoja služb in institucij, razumevanju procesa pristojnih organov, nepovezanosti med 
udeleženimi) v sistemu socialnega varstva je vzrok, da je institucionalna oskrba še vedno 
bolj podprta in aktivna kot razvoj skupnostnih služb. Večji poudarek bi moral biti na 
povezovanju z okoljem in njegovimi viri (Rafaelič idr., 2017). 
2.3.2.3 Krepitev moči 
Krepitev moči zagovarja razvijanje zmožnosti uporabnikov in članov skupnosti za 
soustvarjanje v procesih in razmerjih, ki vplivajo na njihovo življenje (Beck idr., 1997). Od 
sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja je koncept temelj socialnega dela v Sloveniji 
(Videmšek, 2013). 
Ljudje živijo v razmerjih odvisnosti, nepredstavljivo je, da bi bili popolnoma neodvisni. S 
krepitvijo moči reguliramo razmerja odvisnosti, vendar jih je nemogoče odpraviti. Tako pri 
konceptu govorimo o teoretskem in veščinskem prizadevanju socialnih delavcev, da bi 
prerazporedili moč uporabnikov, da bi njihovo individualno ali kolektivno življenje postalo 
bolj avtonomno. Pri uporabi koncepta je ključnega pomena, da strokovni deavci upoštevajo 
perspektivo uporabnika in mu s tem omogočijo, da dobi občutek lastne vrednosti in 
soudeleženosti pri iskanju rešitev (Dragoš idr., 2005; Videmšek, 2013). 
V spodnji tabeli je prikazano, kako ravnati z viri moči. V trajnostnem razvoju je predvsem 
pomembno aktiviranje obstoječih virov. V tabeli je prikazano, kako ravnati z viri, ki v 
skupnosti že obstajajo. Predstavljeni so primeri, ki spodbujajo avtonomijo posameznika.  
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Tabela 2: Krepitev moči 
Ravnanje z viri moči Primer 
Aktiviranje  
obstoječih virov 
- Aktiviranje sosedske ali sorodniške mreže za pomoč starostniku na 
domu; 
- Osebi, ki je nemočna v partnerskem odnosu, pomagamo, da se zave 
možnosti, ki jih ima na voljo, in se izogne odvisnosti od partnerja. 
Kreiranje novih  
virov 
- Uporabniku priskrbimo družbeno denarno pomoč; 
- Odvisnika vključimo v komuno, kjer bo lažje odpravil svojo 
zasvojenost; 
- V občinskem proračunu dosežemo uvedbo novega fonda za pomoč 
socialno ogroženim kategorijam prebivalstva. 
Povečevanje  
dostopnosti virov 
- Brezdomcu pomagamo urediti osebne dokumente, da bo imel lažji 
dostop do nekaterih oblik pomoči; 
- Obseg in kakovost socialnih storitev izboljšamo tudi na ruralnih 
področjih, da bodo primerljive s tistimi v mestnih središčih; 
- Odpravimo arhitektonske ovire za invalide. 
Redistribucija virov - Preusmeritev namenskih sredstev občinskega proračuna iz postavke 
za turizem v postavke za subvencioniranje stanarin; 
- Prenos pooblastil z uporabnika socialnih storitev na njegovega 
zastopnika ali obratno (= opolnomočenje); 
- Premestitev strokovnega osebja socialne ustanove na oddelek, kjer je 
največ nerešenih primerov. 
Mediacija - Nepristransko posredovanje v sporu med družinskimi člani, v 
skupnosti, med organizacijami ipd. 
(Povzeto po: Dragoš idr., 2005, str. 39.)  
Primer uporabe koncepta krepitve moči na kolektivni ravni je tudi zaščita ljudi in 
zagovarjanje njihovih pravic (Videmšek, 2013).  
2.3.2.4 Socialna kohezija 
Pri raziskovanju sem v literaturi, ki govori o trajnostnem razvoju, kot literaturi, ki 
obravnava socialno delo, pogosto naletela na termin socialna kohezija. Prepoznala sem, da 
je pomembno, da termin raziščem in obrazložim, saj ga strokovnjaki pogosto uporabljajo. 
Socialna kohezija je zmožnost družbe, da zagotovi dobro počutje vsem svojim članom, da 
zmanjšuje razlike med njimi in preprečuje marginalizacijo. Navedeno opredelitev socialne 
kohezije je sprejel Svet Evrope leta 2008 v poročilu z naslovom »Towards an active, fair 
and socially cohesive Europe« (Report of the high-level task force on social cohesion, 
2008). 
Koncept predstavlja poudarek na enakem dostopu do pravic in virov vseh ljudi, s 
pozornostjo na ranljivih skupinah, na dostojanstvu/priznavanju posameznikov, ki se 
izkazuje skozi človekove pravice, na delitvi odgovornosti, na aktivacijskem pristopu 
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(sodelovanju in usklajevanju) ter upravljanju ravnotežja med interesi, generacijami in 
področji delovanja (Report of the high-level task force on social cohesion, 2008). 
Socialna omrežja so vezana na makrodružbene procese, ki jih ustvarjajo, varujejo ali 
uničujejo. Z njimi in s socialno infrastrukturo, ki jih podpira, se ukvarja socialna kohezija 
(Beck idr., 1997). Socialno infrastrukturo lahko predstavljajo zaupanje v skupnosti, 
vrednote in družbena omrežja. Primer, kako se kažeta njihova obstoj in stopnja, je obseg 
prostovoljstva v skupnosti (Mandič, 2005). 
2.3.3 Nosilci socialnega dela v skupnosti 
Družbene procese in metode socialnega dela, ki sem jih predstavila, s skupnostjo 
soustvarjajo strokovnjaki, ki potrebujejo specifično znanje in spretnosti, da so usposobljeni 
za delovanje v trajnostnem razvoju. 
Jeriček (2004) uporabi za strokovnjake, ki delujejo v skupnostih, termin spodbujevalci 
sprememb. Med strokovnjake, ki se ukvarjajo s skupnostnimi, uvršča tudi socialne delavce, 
poleg socialnih pedagogov, psihologov in sociologov (Jeriček, 2004). 
Z oblikovanjem in spodbujanjem pomoči znotraj skupnosti socialni delavec skupnosti 
dodaja in krepi moč, tako da krepi vsakega posameznika in njegov delež, ki ga lahko 
prispeva. To je nasprotje institucionalizirane oblike pomoči, ki jim odvzema moč in 
kontrolo (Videmšek, 2008). 
Z razvojem skupnosti socialni delavec spodbuja k temu, da bi skupnost lahko prepoznala in 
rešila svoje težave ter jih reševala izven institucionalnih okvirjev (WHO, 1986; Rafaelič 
idr., 2017). S tem se razvijata samooskrba in samostojnost skupnosti.  
2.3.3.1 Raziskovanje življenjskega sveta prebivalcev skupnosti 
Prebivalci se v skupnost vključujejo na različne načine, vsak prispeva glede na osebno 
situacijo in vire. Med člani skupnosti obstajajo različne potrebe in želje.  
Da bi prebivalcem omogočili bolj kakovostno življenje in dosegli uresničitev njihovih želj, 
lahko udeleženi, na primer socialni delavci, pri načrtovanju razvoja skupnosti uporabljajo 
metodo raziskovanja življenjskega sveta uporabnikov. Pri tem odkrivajo in aktivirajo vire, 
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ki jih ima posameznik in so prisotni v skupnosti. Z odkritimi viri in potenciali z uporabniki 
načrtujejo rešitve in cilje (Šugman Bohinc idr., 2007). Ko strokovnjaki sodelujejo z 
uporabniki, poskušajo čim bolj razumeti in videti uporabnikov svet, kot ga uporabniki 
osebno doživljajo. Strokovni delavci stremijo k temu, da bi čim manj vpletali svoje 
poglede in vzorce ter videli uporabnikov zemljevid življenja takšnega, kot je. Morajo se 
zavedati svoje vključenosti, predpostavk, ki jih imajo, predsodkov in vzorcev 
komunikacije, ki lahko vplivajo na njihovo razumevanje uporabnika (Jeriček, 2004).  
Prepoznavajo in ocenjujejo na različnih nivojih življenjskega sveta uporabnika, s tem da 
upoštevajo delovanje na mikro, mezo in makro ravni. Pri mikro ravni sodelujejo s 
posameznikom ali drugo manjšo enoto. Mezo raven zajema socialno okolje s formalnimi in 
neformalnimi viri ter mrežami pomoči v skupnosti. Makro nivo dela predstavljata družbena 
in politična perspektiva obravnave socialnih problemov v družbi (Šugman Bohinc idr., 
2007; Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). 
Socialni delavci raziskujejo, kako ljudje živijo, socialne dimenzije v skupnosti, družbene 
vloge, statuse, spretnosti in socialne mreže, tako formalne kot neformalne. Raziščejo 
osnovne materialne vire člana skupnosti, stanovanjske razmere, dostop do pravic, sredstev 
in storitev ter pomembne življenjske dogodke, vzorce ravnanja in vizijo (Šugman Bohinc 
idr., 2007). 
Z raziskovanjem življenjskega sveta osebe socialni delavci ocenjujejo njene potrebe, 
možne rešitve v vseh okoljih, v katere je vpletena, kot so družina, stanovanjska soseska in 
institucionalne oblike bivanja in varstva, ki obstajajo in v katerih oseba deluje (Grebenc in 
Šabić, 2013; Šugman Bohinc idr., 2007). 
Z raziskovanjem obstoječih mrež v skupnosti in njihove kakovosti neposredno odkrivajo 
tudi potrebe po razvijanju novih možnosti in storitev v okolju (Šugman Bohinc idr., 2007). 
2.3.3.2 Dejavniki, ki vplivajo na kakovost življenja 
Socialni delavci morajo biti pozorni na dejavnike, ki pomembno vplivajo na kakovost 
življenja in so individualne narave ali izvirajo iz socialnega okolja, v katerem živijo 
(Šugman Bohinc idr., 2007). 
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Med individualne spadajo pričakovanja, ki jih mora imeti vsak človek. Socialni delavci jih 
morajo spodbujati k oblikovanju ciljev. Naslednji dejavnik je sposobnost, ki jo uporabljajo 
ljudje za doseganje ciljev, glede na osebno mero spretnosti in moči, ki jo imajo, in mero, v 
kateri jih uresničujejo. Zadnji gradnik individualnih dejavnikov je zaupanje, ki ga 
potrebujejo, da verjamejo vase in svojo sposobnost, da jo lahko sploh aktivirajo (Šugman 
Bohinc idr., 2007).  
Sredstva – dobrine in storitve, kot so hrana, televizor, stanovanje – so dejavniki, ki izvirajo 
iz socialnega okolja. Uporabniki morajo imeti dostop do njih in do relevantnih priložnosti, 
da lahko uresničijo svoje cilje. Socialni stiki so dejavniki iz okolja, ki predstavljajo vsaj 
kakšno za posameznika smiselno in pomembno razmerje z drugim človekom (Šugman 
Bohinc idr., 2007).  
2.3.3.3 Raziskovanje socialnih dimenzij v skupnosti 
Tri splošna orodja, ki jih socialni delavci uporabljajo pri raziskovanju življenjskega sveta, 
so pogovor, eko-zemljevid in njegova evalvacija (temelji na tem, kar uporabnik sam pove 
in kar opredeli kot svoje razpoložljive vire, načrt ukrepov za uresničitev želenih razpletov) 
ter individualno načrtovanje (Šugman Bohinc idr., 2007). 
Zgornje tri metode so najpogosteje uporabljene, pomagajo pa si tudi s terenskim delom, 
opazovanjem, obiski na domu, analizo in oceno potreb v skupnosti ter z analizo že 
obstoječih zapisov in drugih dokumentov, ki so relevantni za raziskavo. Od vrste 
problema, ravni raziskovanja, števila udeleženih v problemu in drugih dejavnikov je 
odvisno, katere metode bodo uporabili. Kombiniranje metod lahko poveča uspešnost 
raziskovanja, potencira proces soustvarjanja in sodelovanja. S tem dobimo bolj ustvarjalne 
rezultate (Šugman Bohinc idr., 2007). 
Ko socialni delavec vstopi v življenjski svet članov, mora spoštovati njihove pravice in 
dejstvo, da so eksperti iz izkušenj, ter biti občutljiv za uporabnike (Šugman Bohinc idr., 
2007). 
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2.3.3.4 Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost pogovora v procesu raziskovanja 
Socialni delavci imajo možnost vpliva na uspešnost pogovora z uporabniki, tako da so 
pozorni na prisotnost ali odsotnost dejavnikov, ki imajo vpliv na doživljanje procesa 
raziskovanja pri uporabniku (Šugman Bohinc idr., 2007). 
Pozorni morajo biti na stališče in etiko udeleženosti, da upoštevajo, da tako socialni 
delavci kot uporabniki interpretirajo dogajanje in komunikacijo, pri tem pa izhajajo iz 
osebnih stališč, teorij, znanja, potreb, pričakovanj, vzorcev povezovanja in zgodovine. 
Tako morajo pri pogovoru doseči konsenz oziroma sporazum, da je nekaj resnično, in nov 
skupen dogovor, ki upošteva mnenja obeh enakovrednih udeležencev (Šugman Bohinc 
idr., 2007). 
Socialni delavci nosijo nalogo, da uporabniku odprejo prostor za pogovor, tako da 
prepoznajo in nadzorujejo svoje teoretske, izkustvene in stereotipne intepretacije. Le tako 
lahko uporabnik zazna mesto in čas, da pove svojo zgodbo. Med pogovorom uporabnika 
čim manj prekinjajo in preusmerjajo s svojimi predvidevanji in predlogi, s tem da 
zavzemajo držo nevednosti (Šugman Bohinc idr., 2007). 
Ob začetku sodelovanja je pomembno preverjanje temeljnih predpostavk in pričakovanj 
uporabnika ter socialne delavke, saj vsi vstopajo v pogovor z nekaterimi znanji, željami in 
cilji, ki jih morajo reflektirati za uspešno sodelovanje (Šugman Bohinc idr., 2007). 
Drugi sestavni deli uspešnega socialnodelovnega pogovora so še osebno vodenje in 
delovni odnos, dogovarjanje o želenem razpletu, oblikovanje načrta možnih korakov za 
sprožanje ustreznih sprememb, ekološka vednost, perspektiva (krepitev) moči ter 
metodična načela sistemskega socialnega dela (načelo vsestranske koristnosti, 
interpozicije, stika, instrumentalne opredelitve problema, sodelovanja, odpiranja problema 
in socialnoekološko načelo) (Šugman Bohinc idr., 2007). 
Naštete metode, vzorci in načini pristopov niso pomembni zgolj pri procesu raziskovanja 
življenjskega sveta članov, temveč so tudi instrumenti in komponente pristopa socialnega 
delavca, ki sodeluje v trajnostno in samooskrbno usmerjeni skupnosti.  
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2.3.3.5 Pomoč in podpora v okviru socialnih mrež 
V trajnostnem razvoju je cilj socialnega dela, da se opre na že obstoječe vire v  skupnosti. 
Socialne mreže so eden izmed virov, ki jih socialni delavec raziskuje, ko z uporabnikom 
iščeta in razvijata pomoč in podporo v okviru skupnosti. 
Neformalne mreže se navezujejo na to, s kom uporabnik živi, s kom in kdaj se druži, kako 
se ob druženju počuti, kakšne vire mu nudijo stiki (materialne dobrine, nasvete, sprostitev, 
čustva), kaj on nudi drugim, ali ima negativne občutke ob stikih z drugimi (Škerjanc, 2006; 
Šugman Bohinc idr., 2007). 
Polformalne mreže uporabnika predstavljajo skupine za samopomoč, klubi, verske 
skupnosti, društva, interesne skupine (Škerjanc, 2006; Šugman Bohinc idr., 2007). 
Formalno okolje uporabnika predstavljajo institucije in sistemi, javni zavodi, nevladne 
izvajalske organizacije in drugi izvajalci (Škerjanc, 2006). 
Druga pomembna področja, s katerimi se socialni delavec spoznava v življenju člana 
skupnosti, so še njegovi osnovni materialni viri, socialne vloge, statusi, spretnosti, 
dostopnost pravic, sredstev, storitev, življenjski dogodki in vzorci ravnanja, njegova vizija, 




Krajevno skupnost Branik sestavljajo štiri naselja. Četrtega junija 2019 je skupnst štela 
1.603 ljudi. V krajevni skupnosti se odvijajo številne zgodovinsko tematske prireditve, je 
turistična destinacija, ki premore tudi številne druge kvalitetne in dobro poznane dejavnosti 
in storitve. Krajevna skupnost je bogata z viri gospodarske in socialne narave, med 
prebivalci je veliko prizadevanja za varstvo okolja. Skupnost  tako predstavlja potencialen 
kraj za trajnostni razvoj (Krajevna skupnost Branik, b. d.). Kot je zapisano v dokumentu 
World Commission on Environment and Development (1987), se s tem izrazom 
navezujemo na družbeno sposobnost zadovoljevanja svojih aktualnih potreb brez 
ogrožanja naslednjih generacij pri zadovoljevanju svojih. 
Kot študentka socialnega dela in prebivalka Branika sem postala bolj pozorna na možnosti 
kraja za trajnostni razvoj, če bi se viri, ki so na voljo, bolj aktivirali in povezovali.  
V raziskovalnem delu diplomske naloge želim ugotoviti, kako in na katere potrebe ljudi 
skupnost odgovarja. Odkrivala bom potrebe, za katere Krajevna skupnost Branik nima niti 
formalno niti neformalno organiziranih možnosti, da bi jih ljudje zadovoljili. Raziskovala 
bom, ali je možno razviti odgovore na te potrebe in jih organizirati znotraj skupnosti 
(Videmšek, 2008). 
Moj cilj je razmišljati, kako odgovarjati na probleme znotraj skupnosti, tako da detektiram 
bolj vidne dejavnike, ki vplivajo na življenje prebivalcev, in raziščem, kako trenutno 
poteka načrtovanje skupnosti, kakšen je vpliv prebivalcev, katere so želene in možne 
spremembe. S tem želim priti do odgovorov, kaj bi ljudem omogočalo kvalitetno življenje 
v skupnosti, da bi tako stari, kot mladi ljudje ostali v domačem okolju, v Krajevni 
skupnosti Branik. 
3.1 Zanimajo me naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Ocena socialnega konteksta in aktivnosti prebivalcev Krajevne skupnosti Branik: 
- Kakšna je socialna mreža prebivalcev? 
- Kako preživijo prosti čas in katere so njihove aktivnosti? 
2. Ocena potreb in možnosti v Krajevni skupnosti Branik: 
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- Kakšne so potrebe prebivalcev Krajevne skupnosti Branik? 
- Katere potrebe lahko zadovoljujejo v Krajevni skupnosti Branik in katerih ne morejo? 
- Kako prebivalci vidijo življenje v Krajevni skupnosti Branik? 




4.1 Vrsta raziskave 
Raziskava je po svojih značilnostih kvalitativna in eksplorativna (poizvedovalna). To je 
vrsta raziskave, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo besedni opisi ali 
pripovedi.  
Pridobljeno gradivo sem obdelala in analizirala na beseden način brez uporabe merskih 
postopkov, ki dajo števila, in brez operacije s števili (Mesec, 1997).  
Raziskovala sem življenje prebivalcev Krajevne skupnosti Branik, njihove potrebe, 
povezovanje in zadovoljevanje želj v skupnosti. Tako je raziskava tudi eksplorativna oz. 
poizvedovalna, saj je njen namen odkriti probleme, jih formulirati in tako raziskati 
problematiko na natančen in poglobljen način (Mesec, 1997, str. 37). 
4.2 Merski instrumenti in viri podatkov 
Osnovni merski instrument v raziskavi je polstrukturirani vprašalnik. Pomagala sem si z 
vnaprej pripravljenimi vprašanji in nato med intervjuji po potrebi postavljala dodatna 
podvprašanja.  
Vnaprej pripravljena vprašanja raziskujejo življenje prebivalcev v Krajevni skupnosti 
Branik. Z njimi sem raziskovala potrebe, aktivnosti in poglede prebivalcev skupnosti. Moj 
namen je bil spodbujati ideje prebivalcev o načrtovanju skupnosti, tako da bi jim okolje 
omogočalo kvalitetno življenje, kot si ga sami predstavljajo. 
Celoten vprašalnik je priložen v prilogi 1: Soglasje in vprašalnik. 
4.3 Populacija in vzorčenje 
Populacijo raziskave sestavljajo vsi ljudje, ki so živeli v obdobju od 1. maja do 30. maja 
2019 v Krajevni skupnosti Branik.      
Vzorec je neslučajnosten in priročen, saj sem ljudi izbrala glede na njihovo dostopnost. 
Populacijo sem razdelila v štiri starostne skupine: 
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-  Mladi: prebivalci, stari od 0 do 18 let.  
-  Podaljšana mladost: prebivalci, stari od 18 do 35 let. 
-  Odrasli aktivni: prebivalci, stari od 35 do 55 let. 
-  Stari: prebivalci, stari 65 let ali več. 
Pri vsaki starostni skupini sem intervju izvedla s štirimi ljudmi, z dvema osebama ženskega 
spola in dvema moškega spola. Skupno je bilo v raziskavo vključenih 16 prebivalcev 
Krajevne skupnosti Branik. 
4.4 Zbiranje podatkov 
Podatke sem zbrala maja 2019 z intervjuji z osebami, ki so se odzvale na moje povabilo k 
sodelovanju.  
Vsakega intervjuvanca sem seznanila z namenom diplomske naloge, predstavila sem mu 
potek intervjuja in ga povabila k sodelovanju. Glede kraja in datuma srečanja sem se 
prilagodila željam intervjuvancev, intervjujev nisem časovno omejevala.  
Pri prvi starostni skupini, mladi, sem najprej vzpostavila kontakt s starši, saj so bili 
intervjuvanci mladoletne osebe. Šele ko so se starši strinjali, sem k sodelovanju povabila še 
mlade. Intervjuvanci so podpisali soglasje, kot je v Prilogi 1: Vprašalnik, da sem lahko 
zbrane podatke uporabila v svoji raziskovalni nalogi. Pri mladoletnih osebah so soglasje 
podpisali tudi starši.  
Intervjuje sem snemala z mobilnim telefonom, saj so vsi sogovorniki privolili k temu. To 
mi je omogočilo, da sem se med intervjujem bolj posvetila sogovorniku in kasneje 
zabeležila vse podatke, ko sem intervjuje poslušala in jih zapisovala na računalnik. 
S sogovorniki sem izvedla intervjuje v prostorih, ki so jih sami izbrali, da bi bili čim bolj 
sproščeni. Ob začetku intervjuja sem vsakemu ponovno razložila namen raziskave, 
poudarila anonimnost, ki jo obljubljam v soglasju, in razjasnila vprašanja, če so jih imeli. 
Preden sem začela postavljati vprašanja, sem imela z intervjuvanci kratek pogovor o 
vsakdanjih stvareh, kot je vreme, ko pa sem začutila, da je primeren čas, sem jih povabila, 
da smo začeli z vprašanji, ki sem jih pripravila. 
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Ko sem zaključila intervju, sem vedno preverila, kako se počutijo, če imajo dodatna 
vprašanja in jih razjasnila. Z vsemi sem uspela vzpostaviti odprt prostor za pogovor – če so 
imeli dodatna vprašanja in predloge, sem se nanje odzvala. 
4.5 Obdelava in analiza podatkov 
Raziskava je kvalitativna, saj so zbrani podatki besedni opisi in pripovedi intervjuvancev, 
ki sem jih obdelala in analizirala na beseden način (Mesec, 2007). Delno standardizirane 
intervjuje sem s sogovorniki opravila osebno, in sicer po predhodnemu dogovoru. 
Intervjuvance sem prosila za snemanje pogovora z mobilnim telefonom, da sem jim lažje 
sledila.  
Doma sem posnetke poslušala in jih zapisala v programu Microsoft Office Word 2016. 
Prepisala sem jih dobesedno, vendar kasneje nekoliko uredila, da sem izpustila nekatera 
mašila. 
Nato sem določila enote kodiranja. Izbrala sem izjave, ki so se mi zdele primerne in 
smiselne za vključitev v analizo. Vsaka izbrana izjava je podčrtana in ima svojo črko, ki 
predstavlja osebo, ter svojo številko, ki predstavlja zaporedno številko izjave dotičnega 
intervjuvanca.  
Temu je sledilo odprto kodiranje, kjer sem uredila tabelo kodiranja. V prvem stolpcu sta 
zapisani zaporedna črka in številka izjave, v naslednjem stolpcu v isti vrstici je dejanska 
izjava. V tretjem stolpcu je pojem, ki je ključni pomen izjave. V zadnjem stolpcu, na koncu 
vrstice, je kategorija, v katero sem uvrstila pojem.  
Sledilo je osno kodiranje, kjer sem izpostavila temi (oz. nadkategoriji), v vsako sem 




Zbrala sem podatke in prišla do rezultatov, ki jih predstavljam v nadaljevanju. Pridobila 
sem jih z intervjuji 16 oseb, ki sem jih določila glede na 4 starostne skupine. V vsaki 
skupini sem izbrala 4 udeležence – v vsaki po dva predstavnika moškega in dve 
predstavnici ženskega spola. Stari so bili od 12 do 83 let. Izračunala sem povprečno starost 
intervjuvancev, ki znaša 38,9 let.  
Rezultate sem uredila glede na vnaprej določene in raziskovane teme ter smiselne 
kategorije. Nisem uporabila vseh pridobljenih podatkov, saj nekateri ne prinašajo 
uporabnih informacij za dotično diplomsko nalogo. V predstavitev rezultatov so kot 
ponazoritev primerov vključeni tudi primeri enot kodiranja, izjave udeležencev. 
 
Ocena socialnega konteksta in aktivnosti prebivalcev Krajevne skupnosti Branik 
Osebe za druženje 
V tej kategoriji najdemo informacije o stikih intervjuvancev. Razdelila sem jih glede na 
družino, ki so jo intervjuvani pogosteje izpostavljali, in ostale stike, med katere spadajo vsi 
drugi stiki in doživljanje druženja. 
- Družina  
Večina intervjuvancev živi še z vsaj enim družinskim članom. Z družinskimi člani 
preživijo veliko časa, družijo se doma in hodijo na izlete ob koncu tedna. Družinski člani 
jim predstavljajo pomemben del življenja, mnogim najpomembnejšega (D10 – 
»Najpomembnejša mi je družina.«). Najpogosteje živijo v isti hiši s svojimi družinskimi 
člani, nekateri pa imajo tudi sorodnike, ki niso v istem gospodinjstvu, vendar živijo v 
Krajevni skupnosti Branik in imajo z njimi redne stike (E23 – »Dedek in babica pa živita v 
Krajevni skupnosti Branik in jih obiščemo vsak teden.«). 
Intervjuvanci v skupnosti opažajo razširjene družine, kjer v skupnih gospodinjstvih živi 
več generacij. Zaznavajo tudi porast mladih družin z majhnimi otroki. 
- Stiki  
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Poleg družine so najpogostejši stiki udeležencev njihovi prijatelji. Vsak udeleženec ima 
edinstvene skupine stikov, nekateri se družijo le s prijatelji iz Krajevne skupnosti Branik, 
drugi nimajo niti enega najboljšega prijatelja v skupnosti. Pri mladih je opazno, da 
predstavlja šola velik del njihovega življenja, saj so tudi njihovi glavni socialni stiki s 
sošolci, sošolkami in cimri. Stike vzpostavljajo s sodelavci in tudi preko interesnih 
dejavnosti, kjer imajo tekaške prijatelje in prijateljice s plesnih vaj. V dveh starostnih 
skupinah, mladi in podaljšana mladost, opažam, da imajo nekateri že partnerje, medtem ko 
imajo v drugih dveh skupinah, odrasli aktivni in stari, skoraj vsi partnerja. Intervjuvanci so 
pogosto izpostavili stike s sosedi, kar kaže, da obstaja neka mera medsosedskega 
povezovanja. 
Veliko udeležencev se druži v Krajevni skupnosti Branik (O17 – »Največkrat je druženje v 
Braniku in to skoraj vsak dan.«). Dobivajo se na različnih mestih, včasih se dogovorijo, da 
se srečajo na igrišču, na kavi, na domu, v gostilni. Včasih se ne morejo dobiti v živo in 
komunicirajo na spletnih omrežjih (B1 – »Rada se pogovarjam s prijateljicami po 
Facebooku.«). Nekateri so večji pristaši takšnega komuniciranja, drugi menijo, da bi se 
morali več družiti na prostem in opažajo, da ni dovolj prostorov, kjer bi se lahko zbirali 
(B30 – »Ravno zato, ker ni veliko možnosti za našo starost, se nikoli ne družimo na 
prostem, ni kaj početi.«).  
Nekateri se družijo redno, drugi pa imajo redkejše stike. Intervjuvani se ob druženju dobro 
počutijo, se nasmejejo, sprostijo, predstavlja jim odganjanje dolgčasa in si ga želijo več, 
nekateri pa prepoznavajo potrebo, da bi imeli več časa zase in več intime (D21 – »To gre 
meni na živce, da so ves čas na obisku ljudje.«). 
Intervjuvanci upajo, da bodo uspeli navezati trdne stike, ki se bodo obdržali tudi pozno v 
starost, da ne bodo občutili osamljenosti in bo njihova potreba po socialnih stikih 
zadovoljena, potencial za vzpostavitev in ohranitev dobrih prijateljskih vezi vidijo v 
skupnosti (J38 – »Bi si želela, da ko bom starejša in se na primer ne bom mogla športno 
udejstvovat in se srečevat s svojimi športnimi prijatelji, da bom imela kljub temu še vedno 
neke stike v skupnosti.«).  
Prosti čas in aktivnosti 
Raziskovala sem aktivnosti intervjuvancev, da bi si predstavljala, kako izgleda njihov 
vsakdan. Pridobila sem podatke o raznovrstnih aktivnosti, tako obveznih, za namen 
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preživetja, kot je služba, kakor tudi interesnih. Nekatere aktivnosti so se pogosteje pojavile 
in te pojme sem zato posebej izpostavila, četudi se uvrščajo v prosti čas.  
- Prosti čas 
Prosti čas predstavlja prebivalcem zelo pomemben del vsakdana, saj se v njem lahko 
zaposlijo z aktivnostmi, ki so jim všeč in jim nudijo sprostitev po obveznostih, z njimi 
preganjajo dolgčas (A8 – »S prijatelji se vedno kaj hecamo ali igramo kakšne igre in 
zaradi tega sem potem bolj sproščena, če ne, mislim samo na šolo.«).  
Prostočasne aktivnosti so intervjuvanci največkrat asocirali s športnimi aktivnostmi. Pri 
starostni skupini mladih sem opazila več načrtnih aktivnosti, kot so nogomet, tenis, šolske 
obveznosti, verouk in dejavnosti v sklopu Cerkve. V krajevni skupnosti imajo možnost 
izvajanja številnih prostočasnih aktivnosti, in nekateri prebivalci tu preživijo ves svoj 
prosti čas, medtem ko drugi menijo, da v skupnosti ni dovolj raznolike ponudbe hobijev 
(E55 – »Pri nas je bila bolj slaba ponudba za hobije.«). Predvsem imajo radi aktivnosti na 
prostem in v naravi. Drugi si čas raje zapolnijo z dejavnostmi v hiši, kot so gledanje 
televizije in serij, igranje igric in pogovarjanje po Facebooku.  
Obstajajo tudi prebivalci, ki nimajo želje, da bi v prostem času karkoli počeli, se ne 
udeležujejo nobenih organiziranih aktivnosti ali skupin in tudi individualno ne počnejo 
ničesar specifičnega ali pa jim je celo dolgčas, zaradi česar občutijo osamljenost, v 
nasprotju z nekaterimi, ki imajo redne in določene načrtne aktivnosti, nekateri tudi v 
skupinah, in se ob njih veliko družijo.  
V skupnosti so tudi prebivalci z določenimi kompetencami, ki so jih pripravljeni deliti z 
drugimi. V svojem prostem času se posvečajo deljenju znanja in tako tudi drugim 
omogočajo prostočasne aktivnosti (E90 – »Ker govorim kitajsko, sem ponudila tečaj 
kitajskega jezika.«). 
- Rekreacija 
Pri aktivnostih je precej izstopala rekreacija, večina intervjuvancev se rada vsaj sprehaja, 
všeč jim je šport na prostem, v naravi. Veliko jih redno teče, hodi na treninge plesa, mladi 
se športnih hobijev udeležujejo v šoli in drugih prostorih izven skupnosti (D23 – »Kick-box 
obiskujem v drugi vasi.«). Prebivalcem so všeč dogodki, na katerih se zbere veliko ljudi, ki 
igrajo športne igre, saj je to rekreacija in druženje hkrati.  
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Želijo si, da bi v skupnosti obstajale organizirane športne aktivnosti, kot npr. športne 
skupine, specifične za mlade, ali telovadba za starejše. Ena oseba je tudi povedala, da v 
skupnosti že delajo na tem, da bi to obstajalo (M50 – »bomo organizirali tudi tukaj kmalu 
rekreacijo.«). 
- Aktivnosti v in izven skupnosti 
Kategoriji aktivnosti v skupnosti in aktivnosti izven skupnosti sem analizirala skupaj. 
Izvedela sem, da lahko nekateri prebivalci izvajajo vse svoje aktivnosti v skupnosti, 
medtem ko imajo drugi več aktivnosti v drugih vaseh. Nekateri tudi niso imeli priložnosti 
opravljati dejavnosti, ki so si jih želeli, ker jim to v Krajevni skupnosti Branik ni bilo 
omogočeno (B36 – »Ampak na koncu me niso vpisali h klavirju, ker so vaje v Komnu ali pa 
Gorici, pa me mama ni hotela vozit, ker je predaleč.«). Intervjuvanci si želijo, da bi v 
skupnosti obstajalo več možnosti za aktivnosti, opažajo tudi, da je za mlade organiziranih 
več aktivnosti za fante kot dekleta. 
V Krajevni skupnosti Branik so prostori, kjer prebivalci izvajajo veliko svojih aktivnosti, 
kot je druženje. S prijatelji se dobivajo v lokalnem baru, gostilni, na igrišču. Nekaterim se 
zdi, da je teh prostorov premalo (H8 – »V Braniku sta samo dva prostora, kjer se lahko 
zadržujemo in se naveličam.«). 
- Delo  
Prebivalci imajo veliko obveznih aktivnosti, kot sta služba in šola. Nekateri intervjuvanci 
imajo tudi dve službi in šolo, ti so zelo zaposleni in vsak dan delajo. Intervjuvanci se šolajo 
v Braniku, Ljubljani in Novi Gorici. Nekateri so brezposelni, ker niso našli dela ali pa 
skrbijo za starejšo osebo in se ne morejo zaposliti, čeprav si želijo. Intervjuvanec, ki je 
prevzel skrb za babico, je povedal: »H5 – Sedaj pa je povpraševanje po mojem profilu kar 
veliko in želel bi se zaposliti,« vendar se ne more, ker nihče drug ne more prevzeti skrbi za 
babico.  
- Dogodki  
V skupnosti obstajajo različni dogodki, ki se jih prebivalci udeležujejo. Dejavno je društvo 
upokojencev, v katerem so nekateri intervjuvanci zelo dejavni  – z društvom se udeležujejo 
številnih organiziranih aktivnosti.  
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Organizirani dogodki so bolj redki in tradicionalni ter mladih ne zanimajo, zato imajo 
privatna sosedska druženja v kleteh, ampak si želijo več skupnostnih aktivnosti za mlade 
(H33 – »Družabni večeri za mlade bi lahko obstajali, da je ciljna starost dogodka res nekje 
do 36.«), saj so obstoječi dogodki bolj primerni za stare. Menijo, da so omejene možnosti 
kulturnega udejstvovanja in da bi mladi preživeli več časa v skupnosti, če bi bila boljša 
izbira aktivnosti.  
Imeli so tudi konkretne predloge izboljšav in izrazili svoja razmišljanja, zakaj se ljudje ne 
udeležujejo dogodkov. Menijo, da si mogoče nekateri niti ne morejo privoščiti vstopnin, da 
bi se pa udeležili kakšnih drugih neformalnih oblik združevanja. Predlagajo, da bi morala 
skupnost organizirati dogodke in povabiti člane (J57 – »Na primer mlaj ali kres ali pa ob 
novem letu, da se naredi nek dogodek za krajane.«; K53 – »Vaški pikniki, da bi se vsi 
dobili in podružili tam, bi nekaj spekli, ženske bi prinesle pecivo in tako dalje.«), saj bi se 
teh mogoče udeležili tudi tisti, ki so zdaj manj aktivni. Prebivalci si želijo več zabavnih 
prireditev, večernega življenja (E79 – »Da bi bilo malo večernega življenja drugačnega od 
žuranja mladih.«). Stremijo k dogodkom, ki bi privabili tudi ljudi iz drugih krajev (O39 – 
»In pa tudi drugi pridejo, iz drugih vasi bi tudi obiskali veselice v Braniku.«). 
- Domača opravila 
Intervjuvanci imajo zelo veliko domačih opravil, kot so kuhanje, vrtnarjenje, pospravljanje. 
Ker živijo na vasi, je prisotnih tudi veliko kmetijskih opravil. Ni jim težko opravljati teh 
nalog, saj v njih vidijo smisel in radi skrbijo za svoje imetje. 
 
Ocena potreb in možnosti v Krajevni skupnosti Branik 
Potrebe prebivalcev Krajevne skupnosti Branik 
- Zadovoljene potrebe 
Intervjuvanci so izpostavili veliko potreb, nekateri lahko večino zadovoljujejo v Krajevni 
skupnosti Branik (B18 – »Svoje osnovne potrebe lahko zadovoljujem v Braniku.«). 
Izpostavili so, da so v skupnosti pošta, trgovina, bar, kulturna dvorana, gostilna, šola, 
zdravstvena oskrba ter da imajo dovolj prostorov za zadovoljevanje drugih potreb  (J84 – 
»Imamo dovolj infrastrukture za zadovoljevanje trenutnih potreb.«), vendar bi jo morali 
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boljše izkoristiti. Poleg tega lahko zadovoljijo tudi potrebe po svežem zraku, miru, 
druženju, naravi, zabavi, bankomatu in dobrem počutju.  
Obstajajo tudi prebivalci, ki menijo, da je v skupnosti mogoče zadovoljiti samo osnovne 
potrebe (O22 – »Se mi zdi, da je v Braniku samo ta nujno.«) in da ne omogoča razgibanega 
razvoja članov.  
- Želje 
Poleg vrste aktivnosti in dogodkov, ki bi si jih prebivalci želeli, menijo, da bi potrebovali 
tudi bencinsko črpalko, pekarno, dva intervjuvanca bi si zelo želela kina, saj je najbližji 
kino oddaljen eno uro stran. Imajo specifične želje, kot je organizacija »gaming night-a«, 
da bi se povečale možnosti aktivnosti in dogodkov, ki omogočajo osebno napredovanje, 
možnost razmišljanja, izražanja, zdrave prehrane in izbire hobijev, kot to, da bi bila bližje 
glasbena šola. 
V skupini mladi, ki imajo osebno izkušnjo, in v skupini stari, kjer ena oseba redno pazi na 
svoje vnuke, so intervjuvanci izpostavili, da manjkajo otroška igrala, saj najmlajši nimajo 
prostora za druženje. Tudi malce starejši si želijo mladinske sobe, pravijo, da so si jo 
enkrat sami uredili, vendar so jim jo vzeli; želijo, da bi se ponovno vzpostavil takšen 
prostor.  
Stari opažajo veliko potrebo po boljše organiziranih javnih prevozih za stare, saj jim je 
veliko stvari nedostopnih.  
Obstajajo tudi prebivalci, ki nimajo idej, niti želje po dodatnih aktivnostih.  
Življenje v Krajevni skupnosti Branik 
- Prebivalci 
Intervjuvanci menijo, da mora skupnost svojim prebivalcem omogočati kvaliteten način 
življenja. S tem razumejo, da lahko prebivalec zadovolji svoje primarne potrebe. Da se v 
skupnosti lahko povezujejo med sabo in si pomagajo. Zdi se jim, da obstaja med prebivalci 
v krajevni skupnosti Branik dobra stopnja povezanosti in da se dobro razumejo, spoštujejo 
in se ne prepirajo. Drugi menijo, da so v skupnosti slabo povezani. 
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Nekateri opažajo, da sosedje nimajo občutka za zasebnost ter,da bi morali poznati meje in 
se ne vtikati v življenja drugih prebivalcev. Ljudje so tradicionalni in skeptični do 
sprememb (E81 – »Prebivalci ne marajo sprememb, če niso v povezavi s Cerkvijo.«). 
Obremenjujejo se s tem, kaj bodo mislili drugi, in težko jih je privabiti, da se udeležijo 
organiziranih dejavnosti. Menijo, da je skupnost najbolj prilagojena osebam iz starostne 
skupine odrasli aktivni, ki imajo okrog 40 let, mladi in stari so že bolj zapostavljeni. 
Dogajanje v skupnosti narekujejo prebivalci, predvsem ima besedo nek oblikovan okrog 
ljudi in stvari se odvijajo pod njihovim vplivom. Obstaja možnost, da vsak sodeluje, če ima 
idejo, ki jo podprejo. Trenutno imajo večji vpliv starejši, čeprav obstajajo velike razlike v 
razmišljanju z mladimi in težko ustvarjajo za interese celotne populacije (H34 – »Starejši 
so že drugačna miselnost kot mladi.«). 
Veliko intervjuvancev je izpostavilo pobudo za boljše medgeneracijko povezovanje, 
opažajo vire in načine, kako bi se lahko starejši in mladi bolj povezali in oboji imeli korist 
od sodelovanja. V skupnosti obstajajo težave, ki jih želijo rešiti, kot so jih reševali včasih, 
ko so si med seboj bolj pomagali, predvsem kmetje. Kljub temu opažajo, da so se v 
zadnjem času stvari spremenile in je stanje boljše. 
Prebivalci si želijo višje kvalitete življenja in se tudi individualno trudijo, kolikor je v 
njihovi moči, in delajo na sebi. Pri starih je opazno, da so zelo aktivni, kar se tiče kmečkih 
in domačih opravil, še vedno imajo izpit za avto. Mladi v skupnosti nadaljujejo šolanje na 
višjih stopnjah; prebivalci imajo na splošno veliko med seboj različnih kompetenc in znanj. 
- Izključenost 
Pri izključenosti so se mnenja delila. Nekateri ne zaznavajo izključenosti specifičnega dela 
prebivalcev. Drugi intervjuvanci so izpostavili, da sta skupini mladih in starih bolj 
izpostavljeni diskriminaciji kot odrasli aktivni.   
Mladih ljudi ne vključujejo v odločanje o načrtovanju skupnosti, vendar se istočasno tudi ti 
samoiniciativno ne vključujejo v dogajanje v skupnosti. 
Obstajajo različna mnenja o tem, katere skupine prebivalstva so izključene; nekateri celo 
menijo, da ni nobena, ali pa tega nikoli niso opazovali. V spodnji tabeli so predstavljeni 




























Tabela 3: Mnenje intervjuvancev o izključenosti skupin prebivalstva v krajevni skupnosti Branik 
 - Stari 
Že pri potrebah se je pojavila pobuda po novih delavnicah in aktivnostih za stare. 
Omenjajo, da jim je dolgčas, da imajo preveč prostega časa. Veliko lažje je tistim, ki živijo 
s partnerji, medtem ko osebe, ki živijo same, težje zapolnijo čas. Obstajajo dogodki, ki niso 
primerni za gibalno ovirane. Tudi prevoz na dogodke ni organiziran, kar za veliko ljudi 
pomeni, da ne morejo opravljati niti osnovnih potreb samostojno, kar vodi v izključenost iz 
drugega družbenega dogajanja.  
- Mladi 
Mladi ljudje nimajo dovolj priznane vloge v skupnosti. Imajo željo po kulturnem 
udejstvovanju, ki bi bilo zanje primerno. Ni organiziranih aktivnosti, ki bi bile v njihovem 
interesu in niti ni prostora, kjer bi se lahko zadrževali (G37 – »Bi se udeležila kakšne 
aktivnosti, če bi res vedela, da je vezana na mlade.«). Želijo si mladinske sobe, ki so jo 
enkrat sami vzpostavili, vendar jim je skupnost ta prostor vzela. Tako jim ne preostane 
drugega, kot da se družijo v lokalnem baru. Intervjuvanci opažajo uporabo drog med 
mladimi, nekateri to povezujejo z dolgčasom ali pomanjkanjem aktivnosti, s katerimi bi si 
lahko drugače zapolnili čas. 
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Mladi so obiskovali tudi cerkvene aktivnosti, ki so bile dobro organizirane v obliki 
pogovornih ur, ki so zadovoljile potrebe mladih, ki so si v najstniških letih začeli 
postavljati drugačna vprašanja. 
Imajo tudi konkretne ideje, kaj bi mlade zbralo skupaj (G46 – »Na primer da bi imeli v 
Braniku plezalno steno. To bi veliko ljudi hodilo, tudi od drugod, predvsem pa bi bili tam 
mladi.«). 
- Počutje 
Prebivalci se dobro počutijo, kadar se družijo – takrat so boljše volje in bolj sproščeni. 
Njihovo življenje je bolj razgibano, kadar jih je več skupaj. Želijo, da bi bili med seboj 
povezani in da bi vzdrževali stike še v pozno starost. Z dobro socialno mrežo bi se počutili 
bolj varno (J41 – »Toliko, da se zaznajo težave pri meni ali drugih sosedih, če je po tem 
potreba.«).  
Nekateri so žalostni, ko so brez družbe in osamljeni. Drugi radi pomagajo tistim, ki so 
osamljeni in se ob tem tudi sami dobro počutijo. 
- Skrb 
Intervjuvanci so izpostavili tudi nekaj skrbi, ki jih imajo.  
Skrbi jih za okolje in menijo, da bi morali bolj paziti nanj, prav tako pa vzdrževati prostore 
v skupnosti (A33 – »Saj se mi zdi, da je še vedno veliko prostorov v skupnosti precej 
zapuščenih in onesnaženih.«).  
Veliko prebivalcev skrbi, kako bo, ko bodo stari in bodo potrebovali veliko pomoči. 
Sprašujejo se, kdo jim bo pomagal. Predvsem jih skrbi prevoz, bojijo se, da jim bo veliko 
stvari nedostopnih, ko bodo brez izpita – da se ne bodo mogli udeleževati dogodkov v 
skupnosti, opravljati nujnih opravil, kot je trgovina, ali zadovoljevati osnovnih potreb.  
Intervjuvanci imajo tudi veliko osebnih skrbi. En sogovornik redno skrbi za svojo babico, 
saj si ne morejo privoščiti zasebne oskrbe, ker je predraga. Da je lahko z njo, se je 
odpovedal redni zaposlitvi. Izpostavil je potrebo po organiziranem varstvu za stare (H10 – 
»Babica ne zmore veliko sama, morala bi biti v varstvu, nujno.«). Trenutno so potrebe 
babice njegova primarna skrb in mora prilagajati druge perspektive življenja njej, saj 
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potrebuje clodnevno oskrbo (H13 – »So moje aktivnosti vse odvisne od babičinih potreb.«; 
H11 – »Dokler ne dobimo varstva za babico, bom pač doma.«) Nekateri se odločajo za 
dom za ostarele ali pa jih tja pošljejo družinski člani. Med prebivalci je izrazito prisotna 
potreba po oskrbi starih. To, da se mladi izseljujejo iz Krajevne skupnosti Branik, 
pripisujejo tudi temu, da jih je strah odgovornosti, da bodo morali enkrat prevzeti vso skrb 
za starejše, ki jim bo pobrala veliko časa, če ostanejo doma, saj je v skupnosti malo 
možnosti za pomoč pri oskrbi. Menijo, da bi jih več ostalo doma, če bi bile možnosti 
pomoči v skupnosti boljše. 
Veliko intervjuvancev prevzema tudi skrb za otroke in vnuke, ki je dinamična in prav tako 
zahteva veliko časa. Želijo si otroških igral, da bi se najmlajši lahko pogosteje srečevali na 
prostem. 
Stremijo k temu, da bi bilo v skupnosti poskrbljeno za vse starostne skupine (E47 – »Da je 
poskrbljeno za mladino ter za starejše.«). Trenutno se jim zdi, da je najboljše poskrbljeno 
za majhne otroke in člane starostne skupine odrasli aktivni, medtem ko drugi dve skupini, 
podaljšana mladost in stari, občutijo pomanjkanje v skupnosti. Več jih je poudarilo, da bi 
morali bolje poskrbeti za stare in mlade. Zdi se jim, da je skrb za vse prebivalce ena izmed 
glavnih komponent za omogočanje kvalitetnega življenja v skupnosti, saj se z 
medgeneracijskim povezovanjem viša tudi blaginja prebivalstva (P30 – »Danes morajo 
mladi poskrbeti zame, kot sem jaz za svoje stare, ampak to bodo videli njihovi otroci, se 
naučili in nekega dne poskrbeli za njih.«). 
Kvalitetno življenje v skupnosti 
- Načrtovanje skupnosti 
Pri načrtovanju razvoja skupnosti so intervjuvanci izpostavili, da deluje predvsem nek 
stalen krog ljudi, ki ga sestavljajo predstavniki starostne skupine odrasli aktivniin starejše 
generacije, ki so predstavniki Krajevne skupnosti Branik. Četudi je ta skupina majhna, 
imajo največ zaslug za obstoječe dogajanje prav oni, prebivalci skupnosti (G41 – »So 
prebivalci tisti, ki ustvarjajo te obstoječe aktivnosti.«). 
Občutek imajo, da lahko vsak, ki si tega želi, sodeluje, predvsem pri izvedbi projektov v 
skupnosti, medtem ko se o fazi načrtovanja projektov pojavijo različna mnenja. Nekateri so 
povedali, da ima vsak možnost izraziti želje in ideje, vendar ni samoiniciative. Takšna 
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mnenja so bila v starostni skupini mladih in starih. V skupini podaljšana mladost, so 
sogovorniki povedali, da se oglašajo, vendar v tem ne vidijo več smisla, saj jih potem ne 
poslušajo. Pravijo, da izražajo ideje, vendar jih ne podprejo (F31 – »Se vsi mladi 
oglašamo.«; F30 – »Ne upoštevajo idej mladih.«). 
V vseh starostnih skupinah je vsaj en intervjuvanec povedal, da ni seznanjen s tem, kje se 
odločanja sploh odvijajo. Prepoznavajo slabo seznanjenost s postopki odločanja in 
razvijanja idej. Pri najmlajših intervjuvancih sta dva povedala, da nista seznanjena s tem, 
kje se lahko sodeluje pri ustvarjanju aktivnosti v skupnosti. V skupini do 35 let so 
povedali, da se mladi oglašajo, vendar jih ne poslušajo; v skupini odrasli aktivni in stari sta 
dve osebi omenili, da sta vključeni v načrtovanje skupnosti; v najmlajši skupini do 18 let 
sem intervjuvala eno osebo, ki je povedala, da gre včasih pomagat s svojo mamo. 
Tisti, ki sodelujejo pri načrtovanju, to delajo z veseljem. Velik del intervjuvancev pa si še 
želi imeti neki vlogo v procesu. 
V vseh skupinah so mnenja, da bi morali v ustvarjanje idej vključiti mlade. S tem se 
navezujejo predvsem na starostno skupino podaljšana mladost, saj se ustvarja aktivnosti, za 
katere želijo, da so trajnostne, in to pomeni, da jih bodo morali nositi naprej mladi, ki bodo 
to storili le, če jim bodo všeč (F39 – »Morajo upoštevati naše predloge, če mislijo delati 
karkoli za naslednje generacije. […] Mi v prihodnosti ne bomo nosili naprej njihovih 
načrtov, ker niso znotraj naših interesov.«). Želijo si, da bi bilo več samoiniciative med 
člani skupnosti in manj pasivnih prebivalcev (E89 – »Bi bilo dobro, če bi se več ljudi 
angažiralo.«), saj je skupnost pripravljena sodelovati in podpreti ideje z viri, ki jih ima 
(E92 – »Krajevna skupnosti itak da prostor brezplačno.«). 
Spodbujala sem jih k razmišljanju o idejah, ki bi jih lahko izvedli, in intervjuvancem se je 
zdelo pomembno, da so v skupnosti pri tem pazljivi na vse prebivalce in različne potrebe, 
ki obstajajo. Želijo, da so še naprej občutljivi za stare in gibalno ovirane (E61 – »Okolje in 
druge kulturne dejavnosti so pa kar primerne za gibalno ovirane.«). Želijo si ustvarjati 
okolje, ki je prijetno za življenje, vendar menijo, da morajo biti v to vključene vse 
generacije (F42 – »Ne morejo ustvarjati okolja prijetnega za živet samo stari.«). 
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Pregled potreb prebivalcev Krajevne skupnosti Branik 
Sestavila sem tabelo, v kateri sem zbrala glavne potrebe prebivalcev, ki sem jih pridobila z 
intervjuji in so predstavljene v rezultatih.  
Uredila sem jih v tri kategorije. Glede na starost sem ločila potrebe skupine starih, potrebe 
skupin mladih in podaljšana mladost, infrastrukturne potrebe in potrebe po aktivnostih. 
Tabelo sestavljajo trije stolpci. V prvem stolpcu je izpostavljena potreba, v drugem je moj 
komentar z idejami in strategijami za njeno reševanje, v zadnjem stolpcu so možne ovire.   
V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila raziskovanje življenjskega sveta 
prebivalcev v skupnosti. Omenila sem spodbujevalce sprememb (Jeriček, 2004), 
strokovnjake, ki sodelujejo s prebivalci za razvoj skupnosti. Predstavila sem tudi metode, 
ki jih pri tem uporabljajo. Spodnja tabela je pregled rezultatov raziskave in obenem primer, 
kako bi lahko skupnost s pomočjo strokovnega sodelavca, kot je socialni delavec, delovala 
za razvoj skupnosti z uporabo metode individualnega načrta in ocene potreb (Flaker, 2003; 
Flaker idr., 2008; Šugman Bohinc idr., 2007).  
V naslednji tabeli je pregled potreb, ki sem jih zaznala v raziskavi. Tabelo bi lahko 
prebivalci skupnosti in socialni delavec razvili v individualne načrte. Prebivalci in 
strokovnjak bi s to tabelo sestavili cilje skupnosti ali posebej starostnih skupin. S cilji bi 
naredili izvedbene načrte in pri vsakem določili naloge, dejavnosti, izvajalce, potrebna 
sredstva, vire in časovno-terminski načrt (Flaker, 2003; Flaker idr., 2008; Šugman Bohinc 
idr., 2007). 
Tabela 4: Pregled potreb prebivalcev Krajevne skupnosti Branik 
Potrebe: STARI 
 
KOMENTAR Z IDEJAMI IN 
STRATEGIJAMI ZA NJIHOVO 
ZADOVOLJEVANJE 
OVIRE 
Bolj dostopne zdravstvene 
storitve 
V Krajevni skupnosti Branik je 
stacionarna enota Zdravstvenega 
doma Nova Gorica. Morali bi 
sestaviti pobudo prebivalcev 
Krajevne skupnosti Branik za 
vzpostavitev mobilne enote za to 
območje.  
Obstaja možnost, da Zdravstveni 
dom Nova Gorica nima sredstev, 
ki bi to omogočala.  
Pomoč pri oskrbi To potrebo bi lahko reševali na 
neformalen način z 
medgeneracijskim povezovanjem. 
Na Osnovni šoli Branik imajo 
izbirni predmet Prostovoljstvo, v 
sklopu katerega bi se 
osnovnošolci lahko povezali s 
Menim, da bi bila 
medgeneracijska oblika pomoči 
možna, če bi otroci želeli 
sodelovati. 
Formalni obliki sta zahtevni, ker 
zahtevata sredstva Krajevne 
skupnosti Branik in Mestne 
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starejšimi občani in jim ponudili 
pomoč pri opravilih, kot je nakup 
v trgovini, ali pa v obliki druženja 
v prostem času. Med sabo bi se 
lahko povezali tudi sosedje. 
Naslednja formalna možnost je, 
da Krajevna skupnost Branik ali 
Mestna občina Nova Gorica 
uvede subvencioniranje za oskrbo 
na domu – tako bi si jo lahko 
privoščilo več ljudi. 
Obstaja tudi potreba po dnevnem 
centru, ki bi rešila problem 
starejših občanov, ki ne želijo v 
dom za ostarele – lahko bi ostajali 
doma, njihovi sorodniki bi pa še 
vedno lahko redno hodili v 
službo, saj se nekateri sedaj ne 
morejo zaposliti, ker stari 
potrebujejo celodnevno oskrbo. 
občine Nova Gorica ter veliko 
organizacije. 
Boljši javni prevoz Lahko bi vzpostavili kontakt z 
avtoprevoznikom Nomago, ki 
vozi v Krajevni skupnosti Branik, 
da bi bile linije pogostojše in da 
bi vzpostavil nove. Vozovnice bi 
lahko subvencionirala Mestna 
občina Nova Gorica.  
Krajevna skupnost Branik bi 
lahko namenila sredstva za 
organiziran prevoz za stare in 
druge ljudi, ki ne vozijo, ko so v 
skupnosti organizirani dogodki. S 
tem bi poskrbela, da se jih lahko 
udeležijo vsi prebivalci. 
Mestna občina Nova Gorica in 
Krajevna skupnost Branik lahko 
zavrneta dodelitev sredstev za ta 
namen. 
Avtoprevoznik Nomago lahko 
zavrne vzpostavitev dodatnih 
linij, ker zanj ni pozitivnega 
dohodka. 
 
Potrebe: MLADI IN 
PODALJŠANA MLADOST 
KOMENTAR Z IDEJAMI IN 
STRATEGIJAMI ZA NJIHOVO 
ZADOVOLJEVANJE 
OVIRE 
Prostor za mlade  Mladi morajo pristopiti k 
predstavnikom Krajevne skupnosti 
Branik in predstaviti idejo o 
mladinski sobi, ki jo imajo. 
Obstaja možnost, da predstavniki 
Krajevne skupnosti Branik ne bi 
podprli ideje in omogočili 
prostora mladim. S tem bi še 
utrdili problem izključenosti 
mladih v skupnosti. 
Igrala za otroke V skupnosti imajo igrišče za 
košarko in nogomet, poleg 
katerega je tudi velik travnik, ki bi 
ga lahko izkoristili za postavitev 
igral za otroke. 
Potrebno bi bilo raziskati, ali je ta 
travnik v lasti občine ali gre za 
zasebno zemljišče. V primeru da 
je zemljišče v zasebni lasti, bi bilo 
potrebno poiskati nov prostor, a 
ob tem obstaja možnost, da 
Mestna občina Nova Gorica in 
Krajevna skupnost Branik ne bi 
namenili denarja za otroška igrala. 
 
Potrebe: INFRASTRUKTURA KOMENTAR Z IDEJAMI IN 
STRATEGIJAMI ZA NJIHOVO 
ZADOVOLJEVANJE 
OVIRE 
Pekarna V Krajevni skupnosti Branik je Mestna občina Nova Gorica ne bi 
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bila včasih banka, ki so jo potem 
zaprli. Prostor se sedaj 
oddaja/prodaja. Mestna občina 
Nova Gorica bi ga lahko uredila v 
pekarno in dala v najem, mogoče 
kakšni prebivalki/prebivalcu 
Krajevne skupnosti Branik.  
namenila sredstev za ta projekt. 
Bencinska črpalka Pri ideji o bencinski črpalki nisem 
raziskovala možnosti 
uresničevanja. V Krajevni 
skupnosti Branik je ni, vendar je 
najbližja črpalka oddaljena le 5 
kilometrov. Menim, da ni potrebe 
po postavitvi nove znotraj 
skupnosti, saj ni primerne 
infrastrukture. To pomeni, da bi 
morali posegati v okolje, kar ni v 




Potrebe: AKTIVNOSTI KOMENTAR Z IDEJAMI IN 
STRATEGIJAMI ZA NJIHOVO 
ZADOVOLJEVANJE 
OVIRE 
Širša ponudba interesnih 
dejavnosti 
Prvi korak na poti do 
zadovoljevanja te potrebe je, da se 
skliče zbor krajanov, na katerem 
bi lahko izpostavili, katerih 
dejavnosti si želijo. Nato bi iskali 
načine in oblikovali skupine ljudi 
za izvajanje teh dejavnosti. 
Zbor krajanov bi lahko imel nizko 
udeležbo, tako ne bi raziskali vseh 
želj in idej. 
Oblikovane skupine ljudi se 
posledično mogoče ne bi 
aktivirale in delovale za 
uresničitev idej. 
Glasbena šola Predlagam, da se vzpostavi 
kontakt z Glasbeno šolo Komen, 
ki je najbližja glasbena šola 
Krajevni skupnosti Branik, da bi v 
prostorih Osnovne šole Branik ali 
Kulturnega doma Branik 
organizirala ure glasbene šole. 
Obstaja možnost, da Glasbena 
šola Komen ne bi želela pošiljati 
svojih učiteljev v drug kraj. V tem 
primeru bi lahko še vedno 
kontaktirali druge glasbene šole, 
ki so nekoliko bolj oddaljene. 
Cerkvene delavnice K duhovniku, ki je trenutno v 
Krajevni skupnosti Branik, bi 
mladi lahko pristopili z idejo o 
cerkvenih delavnicah. 
Cerkvene delavnice so se izvajale, 
ko je bil v župniji drug duhovnik. 
Obstaja možnost, da jih sedanji ne 
želi organizirati in ne bi podprl 
ideje. 
Plezalna stena Idejo o plezalni steni bi lahko 
predstavili na sestanku Krajevne 
skupnosti Branik in Mestne občine 
Nova Gorica. 
Plezalna stena je finančno 
zahtevnejši projekt, saj  bi 
potrebovali veliko občinskih 
sredstev. Menim, da je ideja zelo 
inovativna in bi kot taka lahko 
pridobila podporo občine in 
krajevne skupnosti ter sredstva za 
vzpostavitev. 
Kino Ideja o kinu je prišla iz skupin 
mladi in podaljšana mladost. 
Vzpostavitev kina in posebne kino 
dvorane je velik strošek, ki ga 
krajevna skupnost verjetno ne bi 
krila. Menim, da bi lahko 
vzpostavili alternativno obliko 
kina. To bi bili filmski večeri, ki 
bi se organizirali mesečno – 
V ideji ne prepoznam finančnih 
ovir, saj bi skupnost omogočila 
brezplačen prostor v kulturnem 
domu, projektor in podlago za 
predvajanje pa bi si lahko 
izposodili.  
Obstaja možnost nizke udeležbe 
prebivalcev.  
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izbrali bi film in povabili 
prebivalce, da se zberejo in si ga 
skupaj ogledajo. Projicirali bi ga v 
prostorih krajevne skupnosti, za 
kar bi potrebovali projektor in 
podlago za predvajanje filma. 
 
Omejitve raziskave 
Raziskovala sem vprašanja, ki se tičejo sodelovanja med prebivalci, vendar z 
individualnimi intervjuji nisem uspela opazovati nobenega sodelovanja med 
intervjuvanimi, temveč le njihovo osebno mnenje o tem, kakšno je sodelovanje. Menim, da 
bi morala poleg individualnih intervjujev organizirati tudi fokusne skupine, kjer bi bila 
dinamika med prebivalci bolj vidna. Fokusne skupine bi lahko uporabila za povabilo širše 
skupine prebivalcev k izražanju predlogov in želja za ustvarjanje v skupnosti. 
Smiselno bi bilo, če bi vključila tudi analizo pomembnih dokumentov, saj sem raziskovala 
organizacijo in načrtovanje skupnosti, brez da bi bila predhodno seznanjena z dejanskimi 




6 RAZPRAVA IN SKLEPI 
To, da sem z intervjuji prišla do rezultatov, ki kažejo na veliko izključenost mladih, 
interpretiram kot pomanjkanje sodelovanja v skupnosti. Če se vrnem k ciljem trajnostnih 
skupnosti, je eden izmed teh spodbujanje celovitejše pripadnosti in sodelovanja med ljudmi 
(Bahovec, 2005; Jeriček, 2004; Mandič, 2005). To pomeni, da bi vzpostavljanje 
trajnostnega razvoja v Krajevni skupnosti Branik prispevalo k izboljšanju te perspektive 
med prebivalci. 
O socialnem kontekstu in aktivnostih prebivalcev sem izvedela, da so družine precej 
povezane in se videvajo, večina ljudi ima željo po dodatnih aktivnostih. Majhen delež si ne 
želi dodatnih dejavnosti in nima velike potrebe po druženju, medtem ko je večina zelo 
družabna. Intervjuvanci imajo tudi veliko konkretnih idej o dodatnih aktivnostih in interes, 
da bi sodelovali pri njihovem razvoju.  
V intervjujih sem prepoznala pomembno družbeno vrednoto, ki je prisotna v skupnosti. Ko 
sem spraševala prebivalce o željah, potrebah, aktivnostih, ki jih imajo, so izpostavljali 
družabne dogodke, povezovanje in skrb za sovaščane. To pomeni, da vidijo pomemben del 
kakovosti življenja v skupnosti v socialnih dimenzijah okolja. Prebivalcem se zdi socialna 
dimenzija razvoja skupnosti pomembnejša od večanja družbenega proizvoda, so pa hkrati 
pozorni tudi na gospodarsko rast, saj vidijo prihodnost skupnosti v turizmu in izpostavljajo 
skrb za okolje. Prisotne so želje po trajnostnem razvoju skupnosti, s poudarkom na socialni 
dimenziji (Baker, 2006; Our Common Future, 1987; Peeters, 2001; Šašek Divjak, 2000; 
Škerjanc, 2006). 
V skupnosti prepoznajo veliko število potreb: Iz rezultatov sem razbrala, da se ljudje 
pogosto dolgočasijo, sploh če živijo sami – to so načeloma prebivalci iz skupine starih. 
Kakor piše tudi Mali (2012), stari ljudje čutijo potrebo po aktivnem preživljanju časa, ker 
predstavlja prehod iz delovnega načina življenja v pokoj veliko spremembo. Delu 
namenimo veliko časa in naenkrat ostanejo z veliko večjo mero prostega časa, kot so ga 
imeli prej (Mali, 2012). Pri tej skupini prebivalstva se pojavlja potreba po 
medgeneracijskem povezovanju, imajo interes, da bi sodelovali z mladimi. Sočasno se pri 
skupini mladih pojavlja skrb, da bodo nekega dne morali skrbeti za stare, ker mneijo, da je 
to v Krajevni skupnosti Branik zelo težko, saj ni veliko organizirane podpore za skrb za 
stare. Tu menim, da bi bilo potrebno v prihodnosti raziskati koncept dolgotrajne oskrbe 
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(Flaker idr., 2008). V Krajevni skupnosti Branik namreč ni struktur, ki bi omogočale 
skupnostno skrb za stare. Lahko bi jih oblikovale socialne mreže, sorodstvo in prostovoljne 
ali nevladne organizacije. S tem bi bili prebivalci, ki skrbijo za stare na domu, podprti in 
stari bi lahko ostajali v domačem okolju. Pri tem je potrebno medsebojno sodelovanje 
socialne politike, Krajevne skupnosti Branik in Mestne občine Nova Gorica, da bi razvijali 
skupnostno skrb. V skupnost bi morali pripeljati nevladne, prostovoljne organizacije in s 
sorodstvom ustvarjati bolj celostne storitve, kot jih izvajajo institucije (Mandič, 2005). 
Tako stari ne bi bili več primorani odhajati v domove za ostarele, kot so omenjali 
intervjuvanci. 
V skupnosti morajo torej obstajati možnosti, da ljudje zadovojijo svoje osnovne potrebe, in 
prostočasne dejavnosti, saj se stari zadržujejo predvsem v lokalnem okolju, ki jim tako 
lahko omogoči, da imajo razgibano življenje. 
Z odgovori na vprašanja, ki sem jih zastavila, so prebivalci pogosto prišli do ugotovitve, da 
so mladi ljudje zelo izključeni. Ugotavljala sem, da se v skupini mladih pojavlja mnenje, 
da niso upoštevani, tudi če se oglašajo, medtem ko starejši del prebivalstva vidi težavo v 
tem, da se mladi ne vključujejo v načrtovanje skupnosti in ne podpirajo projektov. 
Pri socialni dimenziji trajnostnega razvoja skupnosti se ukvarjamo z družbenimi cilji, 
človekovimi pravicami, enakosti članov, demokraciji in sodelovanju (Ensact, b. d.). S 
pridobljenimi rezultati raziskave sem ugotovila, da se socialni vidik razvoja sooča s 
težavami predvsem na področju sodelovanja – s tem tudi skupnost nima oblikovanih jasnih 
skupnih ciljev in težko deluje. Podobne vrednote sem opazila pri članih skupnosti vseh 
starostnih skupin, vendar se njihove ideje o načinu doseganja družbenih ciljev razlikujejo. 
Ker nato v dejansko načrtovanje niso vključeni vsi, se socialna dimenzija razvoja skupnosti 
ne odvija s trajnostnimi projekti, saj jih ne podpirajo vse generacije. Pri tem sem potrdila, 
da ima Krajevna skupnost Branik težave z  razvojem skupnosti, ker ne izvaja trajnostnih 
projektov, saj jih oblikuje ena generacija in jih naslednja nato ne vodi naprej. To pomeni, 
da bi skupnost napredovala, če bi se v njej začeli uporabljati trajnostni načini načrtovanja 
razvoja.  
Poudarjena bi morala biti enakost članov, na katero so opozorili tudi intervjuvanci. Tu so v 
ospredju ranljive skupine, kot so otroci, za katere menijo, da v Krajevni skupnosti Branik 
ni dovolj prostorov na prostem, kjer bi se lahko zadrževali. Naslednja skupina so mladi, ki 
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so v skupnosti izključeni, nimajo nobenega prostora, ki bi bil namenjen izključno njim, 
tudi aktivnosti, ki se izvajajo, ne sodijo med njihove interese. Opozorili so tudi na ljudi z 
nizkimi dohodki, ki si mogoče ne morejo privoščiti predstav, ki jih skupnost organizira. 
Rešitev vidijo v tem, da se poveča število brezplačnih dejavnosti in oblik druženja.  
S podatki iz raziskave sem odkrila dejavnike izključevanja, kot jih navaja teorija o 
izključenosti prebivalcev. Primer so mladi v Krajevni skupnosti Branik, za katere so 
povedali, da so uporabniki droge in na podlagi tega tudi diskriminirani, kar vodi do 
izključenosti skupine mladih. Naslednji pojav je pri skupini starih, ki so izključeni zaradi 
slabih možnosti prevoza – tako jim je veliko družbenega dogajanja nedosegljivega. 
Naslednji vzrok so revščina in nizki prihodki, kar so izpostavili tudi intervjuvanci, ko so 
govorili o cenah predstav, ki si jih nekateri ne morejo privoščiti. To so trije elementi, ki 
lahko vodijo v socialno izključenost, kot kaže socialni model izključevanja, ki sem ga v 
teoriji povzela po Škerjanc (2006), ki razlaga, da je pri tem problem okolje, ki 
onesposablja. 
Glede možnosti in prostorov v skupnosti so prebivalci povedali, da so jim omogočeni bar, 
gostilna, zdravstveni dom, cerkev, kulturna dvorana oz. kulturni dom z veliko prostori in 
osnovna šola. Poleg tega imajo tudi knjižnico, turistične kmetije in vrtnarijo. Poleg 
kmetov, ki imajo velike količine pridelave, živijo v skupnosti tudi čebelarji in živinorejci. 
Imajo torej vire in prostore, vendar so sogovorniki poročali, da ti niso dobro izkoriščeni. 
Kljub temu menijo, da lahko veliko svojih potreb, vsaj osnovnih, zadovoljujejo v 
skupnosti. 
S pridobljeni podatki ugotavljam, da imajo v skupnosti potrebe in želje, da v njej živijo 
prebivalci, ki imajo interes za sodelovanje in skrb za skupnost, in da so prisotni tudi viri, s 
katerimi bi lahko Krajevno skupnost Branik razvijali. Sklepam, da se težava pojavi v 
vzpostavljanju povezovanja med naštetimi komponentami razvoja. Prebivalci se ne 
povezujejo, kot so sami izpostavili, je pomemben del prebivalstva mladih izključen iz 
projektov in zato ne delujejo. Ker znotraj skupnosti že deluje skupina, ki vodi dogajanje in 
ima interes, da bi se vključilo več posameznikov, je naloga predstavnikov skupnosti krepiti 
moč prebivalcev in jih povabiti, da se vključijo in razvijajo svoje zmožnosti za 
soustvarjanje v procesih in razmerjih v skupnosti, ki vplivajo na njihovo življenje (Beck 
idr., 1997). Ta želja je obojestranska, najti morajo le še način, kako vzpostaviti 
sodelovanje. Nekateri inervjuvanci so omenili, da bi lahko organizirali zbor krajanov. 
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Opažam, da prebivalci Krajevne skupnosti Branik stremijo k temu, da bi živeli v čim bolj 
samostojni in samooskrbni skupnosti. Pri tem bi potrebovali pomoč strokovnjaka, ki bi 
sodeloval z njimi. Menim, da bi lahko s sodelovanjem s socialnim delavcem skupnost 
veliko pridobila. Pomagal bi jim pri komunikaciji in sodelovanju, da bi prebivalci lahko 
prepoznali in rešili svoje težave izven institucionalnih okvirjev in vzpostavljali boljšo 
mrežo pomoči znotraj skupnosti (WHO, 1986; Rafaelič idr., 2017).  
Intervjuvanci so našteli veliko možnih virov, ki obstajajo v skupnosti in niso izkoriščeni. 
Tudi tu vidim potrebo, da bi bil v načrtovanje vključen usposobljen socialni delavec, ki 
pozna metode za raziskovanje virov. V teoretičnem delu sem omenila eko zemljevid, 
pogovor in individualno načrtovanje kot metode, ki se uporabljajo pri raziskovanju 
življenjskega sveta prebivalcev. Z njimi bi nadalje raziskali potrebe, ki so jih intervjuvanci 
omenili v pogovoru, in sestavili načrt uresničevanja. V sodelovanje s skupnostjo je nujno 
vključiti tudi terensko delo, s katerim bi spoznali, kateri viri obstajajo, in opazovali 
prosotore, ki so na voljo. Z opazovanjem in obiski na domu, na primer krajanov, ki 
potrebujejo oskrbo na domu, bi spoznali potrebe in aktivnosti članov skupnosti. Narediti bi 
morali bolj podrobno analizo in oceno potreb v skupnosti ter pregledati tudi obstoječe 
zapise in druge dokumente, ki so pomembni za razvoj skupnosti, to so na primer 
dokumenti Krajevne skupnosti Branik in Mestne občine Nova Gorica (Šugman Bohinc 




7.1 Predlogi za praktično delovanje 
- V Krajevni skupnosti Branik obstajajo težave pri komunikaciji in sodelovanju, kar 
se kaže predvsem na področju načrtovanja skupnosti. Predlagam, da se odgovorni v 
Krajevni skupnosti Branik začnejo bolj aktivno ukvarjati s socialno dimenzijo 
razvoja skupnosti in si pri tem poiščejo strokovnega sodelavca.  
- V skupino, ki vodi projekte, bi morali vključiti večje število ljudi in pri tem paziti, 
da so ljudje različnih starosti, saj tako pokrijejo več interesov prebivalcev. Menim, 
da bi to dosegli z javnim pozivom na večji zbor krajanov, kjer bi bil prisoten 
primeren mediator, ki bi skrbel za red in enakopravnost na zboru. Nato bi lahko 
izbrali nekaj prostovoljnih dodatnih članov, ki bi se pridružili obstoječi skupini, ki 
trenutno vodi projekte.  
- V skupnosti živijo ljudje s konkretnimi idejami in predlogi, vendar nimajo 
informacij, komu jih predstaviti in kako doseči, da bi se izvajali. Predstavniki 
krajevne skupnosti morajo omogočiti odprt prostor za pogovor o idejah 
prebivalcev. To se lahko doseže z zborom krajanov, javnim pozivom v pisni ali 
elektronski obliki in javno objavo na spletni strani Krajevne skupnosti Branik. 
Opozorila bi, da obstaja veliko društev, ki so lahko na tem področju zelo aktivna in 
v svoje vrste privabljajo ljudi, ki so trenutno bolj pasivni. V društvih je prostor za 
ideje, ki bi jih lahko izrazili. Raziskava je predvsem pokazala, da so prebivalcem 
zelo pomembni odnosi v skupnosti in med sosedi – to interpretiram, da jim je 
oseben odnos zelo pomemben in se prej odzovejo na individualna povabila kot na 
javne, neosebne pozive, zato imajo pomembno nalogo tisti člani skupnosti, ki so že 
aktivni, da poskušajo privabiti še druge prebivalce.  
- V raziskavi sem se srečala s potrebo po oskrbi starih, ki je prisotna v skupnosti. Pri 
tem so intervjuvanci opozorili na majhno izbiro pomoči na domu, slabo 
informiranost o teh oblikah in dejstvo, da se trenutno največkrat odločijo za 
selitev/preselitev v dom za ostarele. Želijo si, da bi jim bila omogočena podpora za 
oskrbo na domu. Predlagam, da se razmisli o možnostih medgeneracijskega 
povezovanja in obenem tudi o ustanovitvi dnevnega centra za stare v Krajevni 
skupnosti Branik, saj je potreba po njem zelo velika. 
- Zelo pomembno se mi zdi, da se postavi v ospredje probleme in potrebe mladih, saj 
je raziskava pokazala, da so zelo izključeni in imajo obenem velik pomen pri 
izvajanju projektov. 
7.2 Predlogi glede teorije obravnavanih pojavov in glede metode socialnega dela 
- V teoretičnem delu diplomske naloge bi bilo potrebno raziskati več metod 
socialnega dela pri delu s starimi in mladimi, saj se temu nisem dovolj posvetila, 
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ker nisem pričakovala takšnih rezultatov. Z bolj poglobljeno teoretično podlago s 
tega področja bi lahko prišla do dodatnih predlogov za vključevanje mladih in 
porabo virov za oskrbo starih. 
- Večjo pozornost bi morala posvetiti teoriji o skupnostih in bolj pozorno raziskati, 
kako se skupnosti oblikujejo, kako dosežejo boljše sodelovanje. S tem bi lažje 
prepoznala ovire v komunikaciji, ki jih je moč zaznati v Krajevni skupnosti Branik. 
7.3 Predlogi glede nadaljnjega raziskovanja 
- V nadaljnjem raziskovanju razvoja socialnih dimenzij Krajevne skupnosti Branik bi 
morala nujno uporabiti metodo opazovanja zbora krajanov, da bi imela boljši 
vpogled v dinamiko skupnosti.  
- Smiselno bi bilo uporabiti dodaten merski instrument s fokusnimi skupinami, pri 
katerih bi lahko raziskala, kakšne so želje in potrebe članov glede na starostne 
skupine; to pomeni, da bi oblikovala fokusno skupino z vsako starostno skupino 
posebej. Poleg tega bi izvedla tudi fokusno skupino s člani skupnosti mešanih 
starosti in videla, kakšne rezlutate bi pridobila: Ali bi se izražena mnenja 
spremenila v mešanih skupinah, ali bi prebivalci, ki bi se udeležili, prišli do 
kakšnega konsenza ali ne. 
- Potrebno bi bilo raziskati tudi mnenje predstavnikov Krajevne skupnosti Branik. 
- Nujno bi bilo analizirati dokumentacijo Krajevne skupnosti Branik in Mestne 
občine Nova Gorica. Raziskati bi morala vire financiranja in sredstva, ki so na 
voljo. Ugotoviti bi morala, kdo so odgovorne osebe za projekte, ter se seznaniti z 
omejitvami, ki obstajajo, in s tem preveriti dejansko moč, ki jo imajo prebivalci. S 
tem bi preverila tudi lestvico participacije, ki sem jo predstavila v teoretičnem 
uvodu. Ker moja izvedena raziskava ni bila dovolj natančna in obsežna, je namreč 
nisem mogla izmeriti. Z nadaljnim raziskovanjem in drugimi merskimi instrumenti 
bi lahko ocenila tudi omenjeno lestvico. 
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9.1 Priloga 1: Soglasje in vprašalnik 
SOGLASJE K SODELOVANJU V RAZISKAVI 
Raziskava: SOCIALNE DIMENZIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN ŽIVLJENJE V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI BRANIK 
 
Pozdravljeni. 
Sem Keti Skok, študentka četrtega letnika Fakultete za socialno delo. V diplomski nalogi 
raziskujem socialne dimenzije trajnostnega razvoja in potrebe prebivalcev v Krajevni 
skupnosti Branik. 
Vabim vas k sodelovanju v raziskovalni nalogi, ki jo bom izvajala jaz. Zbiranje podatkov 
poteka od 1.5.2019 do 31.5.2019, s prostovoljnimi udeleženci in udeleženkami. 
Sodelovanje v raziskavi ne prinaša materialnih koristi udeleženki in udeležencu. Vaše 
sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez 
posledic.  
Vaši zapisi, odgovori in spremljajoči demografski podatki (na primer starost, spol, 
izobrazba idr.) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Vaša identiteta ne bo razkrita.  
 
V primeru morebitnih vprašanj se lahko obrnete na: 
Elektronski naslov izvajalke: keti.skok@gmail.com  
Telefonska številka izvajalke: 00 386 31 298 024 (Keti Skok). 
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S podpisom jamčim, da sem prebral_a in da sem dobil_a priložnost za postavitev vprašanj 
v zvezi z raziskavo. Potrjujem privolitev v udeležbo v opisani raziskavi ter dovolim 





Ime in priimek udeleženke_ca:  ___________________________________________ 
Podpis:  _____________________________________ 
 
 
Ime, priimek in podpis izvajalke raziskave: ______________________________  
Datum: ______________________ 
 
V primeru mladoletne osebe je potrebno izpolniti tudi naslednji del soglasja: 
Soglasje starša/skrbnika za sodelovanje otroka v raziskavi za pripravo diplomske naloge. 
Podpisani/-a soglašam, da moj otrok/varovanec sodeluje v raziskavi za pripravo diplomske 
naloge. Dovoljujem uporabo zbranih podatkov.  
Ime in priimek otroka: __________________ 
Ime in priimek starša/skrbnika: __________________ 
 
Podpis starša/skrbnika: _________________ 




Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: ________________________________ 
• Datum:_______________________________ 
• Čas trajanja pogovora: od ______ do _______ 
• Prostor pogovora: _______________________ 
• Izvajalka intervjuja: _____________________ 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: _____________ 
• Starost: ___________ 
• Poklic/izobrazba: ______________________ 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Katere aktivnosti, dejavnosti radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? In kako 
pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
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S kom se družite?  
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti – Krajevni 
skupnosti Branik? 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
skupnosti – Krajevni skupnosti Branik? 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik? 
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Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
 
Vizija 
Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
9.2 Priloga 2: Zapisi pogovorov z intervjuvanci in podčrtovanje pomembnih izjav 
Pregled starosti in spola intervjuvancev glede na starostne skupine. 
Mladi 
(0 – 18 let) 
Podaljšana mladost 
18 – 35 let 
 
Odrasli aktivni 
(35 – 55 let) 
Stari 
(65+ let) 
1(A): 17 let, Ž 5(E): 25 let, Ž 9(I): 45 let, M 13(M): 64 let, Ž 
2(B): 15 let, Ž 6(F): 26 let, M 10(J): 44 let, Ž 14(N): 72 let, Ž 
3(C): 12 let, M 7(G): 23 let, Ž 11(K): 35 let, Ž 15(O): 83 let, M 
4(D): 16 let, M 8(H): 33 let, M 12(L): 48 let, M 16(P): 65 let, M 
 
ZAPISI POGOVOROV Z OSEBAMI IZ PRVE STAROSTNE SKUPINE -  MLADI: 
1(A), 2(B), 3(C), 4(D) 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 1 (A) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
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• Datum: 22.5.2019 
• Čas trajanja pogovora: od  13h do  14h 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanke 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol:  Ž 
• Starost: 17 
• Poklic/izobrazba: 2. letnik srednje trgovske šole 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Rada se sprehajam (A1) in včasih grem tudi teči (A2). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Najraje se igram s psom (A3). 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Vse svoji vsakodnevne aktivnosti, tudi prostočasne in hobije, lahko delam v Krajevni 
skupnosti Branik (A4). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
 S starši in bratom (A5). 
 
S kom se družite?  
Najpogosteje se družim z najboljšimi prijatelji (A6). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Druženje mi nudi predvsem zabavo (A7). S prijatelji se vedno kaj hecamo ali igramo 
kakšne igre in zaradi tega sem potem bolj sproščena, če ne, mislim samo na šolo (A8). 
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Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Navadno se zmenimo, da se dobimo na igrišču in doma (A9). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Navadno se dobivamo bolj ob koncih tedna (A10). 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Moji najboljši prijatelji niso iz Krajevne skupnosti Branik (A11). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Pošta (A12), trgovina (A13), bar (A14), gostilna (A15) in vse prostočasne aktivnosti 
zadovoljujem tu (A16), saj se zadržujem in delam vse bolj zunaj, na prostem (A17). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
Bencinska črpalka (A18), pekarna (A19). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
Tu pomislim na kvaliteten način življenja (A20), razumevanje v skupnosti (A21) in 
podpora sosedov in sovaščanov (A22). Da obstajajo ljudje, ki ti pomagajo (A23) in da so v 
skupnosti možnosti za napredovanje (A24) in razmišljanje (A25), za izražanje (A26) in 
udejstvovanje pri različnih aktivnostih (A27).   
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? Premajhen poudarek na mladini, srednji in starejši sloj ob 
različnih praznikih ali priložnosti. 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Se mi ne zdi, da bi bila katera skupina ljudi posebej izključena (A28). 
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Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Se ne udeležujem nobenih organiziranih aktivnosti ali skupin (A29). 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 




Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Prebivalci so kar povezani med seboj (A31). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Bolj bi morali paziti na naše okolje (A32), saj se mi zdi, da je še vedno veliko prostorov v 
skupnosti precej zapuščenih in onesnaženih (A33). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 2 (B) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 15.5.2019 
• Čas trajanja pogovora: od 20 do  20.30 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanke 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
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Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: Ž 
• Starost: 15 
• Poklic/izobrazba: osnovna šola 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Rada se pogovarjam s prijateljicami po facebooku (B1), če se ne vidimo v šoli. Drugače pa 
hodim v šolo (B2) in hodim na plesne vaje (B3). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Obožujem plesne vaje (B4), treninge imam 3krat na teden. 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Nekaj treningov imam na šoli (B5), na preostale treninge me pa mama pelje v Ajdovščino 
(B6). Šolo tudi obiskujem v Braniku (B7). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
 Živim s starši in sestrami (B8). 
 
S kom se družite?  
Največ časa preživim s sošolkami (B9) in prijateljicami iz plesnih vaj (B10). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Med druženjem se zelo zabavam (B11). Všeč mi je, ker mi vedno katera prijateljica kaj 
novega pove (B12), ni mi pa všeč, ko se skregamo, takrat se počutim zelo slabo (B13). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Družimo se samo v šoli s sošolkami (B14), po šoli se pogovarjamo po facebooku (B15). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
V Braniku se dobimo večkrat na teden (B16). 
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Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Vse moje prijateljice iz šole živijo v Braniku (B17). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Svoje osnovne potrebe lahko zadovoljujem v Braniku (B18). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
Zdi se mi, da je premalo dogodkov, kjer bi se lahko družile cele družine (B19), lahko bi 
imeli več predstav (B20), še raje pa bi šla v kino, če bi bil v Braniku, ali kje blizu (B21), za 
vse stvari se moramo vozit precej daleč (B22). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
 Da se dobro razumejo ljudje med sabo in se ne prepirajo (B23). Super bi bilo, če bi v 
skupnosti imeli več aktivnosti (B24). Saj jaz hodim plesat (B25), ampak tudi nisem imela 
veliko izbire za hobi (B26), druge možne aktivnosti so bile vse za fante (B27). Se mi zdi, 
da mora bit več možnosti za punce (B28). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Jaz bi rekla, da se mi ne družimo dovolj zunaj (B29), ravno zato, ker ni veliko možnosti za 
našo starost, se nikoli ne družimo na prostem, ni kaj početi (B30).   
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
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javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Ja, hodim plesat v šolsko telovadnico (B31).  
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Ne vem, kaj točno bi lahko organizirali (B32), ampak sigurno bi se vpisala še h kakšnemu 
hobiju (B33). Plesat sem začela, ker je bilo v Braniku (B34), drugače sem hotela v 
glasbeno šolo (B35), ampak na koncu me niso vpisali h klavirju, ker so vaje v Komnu, ali 
pa Gorici, pa me mama ni hotela vozit, ker je predaleč (B36).  
 
Vizija 
Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Moja mama tudi sodeluje pri nekaterih prireditvah, vedno rada kaj pomaga (B37). Včasih 
sem šla tudi jaz pomagat na koncerte v kulturni dom z njo (B38). Tako, da se mi zdi, da 
lahko vsi sodelujemo (B39), ne vem pa, kako je z načrtovanjem dogodkov (B40). Si 
mislim, da eni in isti organizirajo (B41).  
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Mislim, da bi morali organizirati več stvari v Braniku za mlade (B42), ker drugače se 
bomo vsi vedno več vozili ven iz Branika (B43) in se bomo navadili, da odhajamo na 
druženje in za vse potrebe ven (B44), ko bomo potem odrasli bo to ostalo enako, nihče ne 
bo želel živeti tukaj (B45). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 3 (C) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 14.4.2019 
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• Čas trajanja pogovora: od  16h  do  16.30h 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanca 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: M 
• Starost: 12 
• Poklic/izobrazba: osnovna šola 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Hodim v šolo (C1) in igram nogomet s prijatelji (C2).  
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Najraje igram nogomet (C3) in včasih grem z očetom na tenis (C4). 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Večino svojih aktivnosti delam v Braniku, na osnovni šoli (C5). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
 V isti hiši živim s starši in dedkom in babico (C6). 
 
S kom se družite?  
S sošolci (C7). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Druženje mi predstavlja zabavo (C8), vedno, ko sem s sošolci delamo, kakšne neumnosti, 
da se smejimo (C9). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
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Ponavadi smo  pod šolo (C10), ko pa moramo domov, se včasih dobimo na igrišču (C11), 
vendar veliko drugih fantov ima kakšne treninge po šoli (C12), jaz pa ne hodim v noben 
klub (C13) in zato so sošolci velikokrat na treningih in nimajo časa zame (C14).  
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Vsak dan se poskušam dobit s kom v Braniku (C15). 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Vsi moji najbližji živijo v Braniku (C16). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Mislim, da lahko v Braniku zadovoljujem vse potrebe, ki jih imam (C17).  
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
 Trenutno nimam nekih želj po novih aktivnostih (C18), če bi imeli prijatelji več časa 
zame, bi bil moj prosti čas zapolnjen (C19).  
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
 Da se vsi razumemo (C20) in da imamo možnost, da se zdravo prehranjujemo (C21) in 
živimo v zdravem okolju (C22). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Zdi se mi, da je za vse dobro poskrbljeno (C23). 
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Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Hodim k verouku v Braniku (C24). 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Kakšne bolj zabavne dogodke, kjer se nas več zbere in igramo športne igre (C25). 
 
Vizija 
Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Ne vem, kje se sodeluje pri tej stvari (C26). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Ko sem bil majhen, mi je šlo vedno na živce, da nimamo nobenih igral (C27). Sigurno bi 
se bolj zabaval, ko sem bil otrok, če bi imeli igrala (C28). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 4 (D) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 14.4.2019 
• Čas trajanja pogovora: od  18h do  18.45h 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanca 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: M 
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• Starost: 16 
• Poklic/izobrazba: osnovna šola 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Veliko sem s svojim dekletom (D1), ko nisem v šoli. Treniram pa tudi kick-box (D2). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Kick-box. 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Z dekletom se družim pri meni doma (D3). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
Z družino (D4).  
 
S kom se družite?  
Družim se s prijatelji iz šole (D5). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Ob druženju se počutim zelo dobro (D6), sploh z dekletom se vedno veliko presmejiva in 
zabavava (D7).  
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Največ se družim pri meni doma (D8). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Vsak teden se dobim s kom v Braniku (D9). 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Najpomembnejša mi je družina (D10) in večina sorodnikov živi v Braniku (D11). 
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Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Potreba po trgovini (D12) in zdravstvena oskrba (D13). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
Kakšna mladinska soba, da bi se lahko družili (D14).  
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
Da se sosedje spoštujemo med seboj (D15) in spoštujemo intimnost drug drugega (D16). 
Mi gre vedno na živce, ko se nekateri sosedje preveč vtikajo v druge (D17). Že dobro, da 
se dobro poznamo in si pomagamo (D18), ampak mora obstajat meja intime med sosedi 
(D19). Pri nas je vedno, kdo na obisku (D20) in to gre meni na živce, da so ves čas na 
obisku ljudje (D21).  
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Mislim, da bi morali imeti mladi kakšno sobo za se družit (D22). 
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Kick-box obiskujem v drugi vasi (D23).  
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 




Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Moji starši včasih kaj sodelujejo pri prireditvah , verjetno lahko vedno pomagaš pri 
prireditvah (D25), organizirajo pa redke in bolj tradicionalne dogodke (D26). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Morali bi ponuditi več aktivnosti za mlade (D27). 
 
ZAPISI POGOVOROV Z OSEBAMI IZ DRUGE STAROSTNE SKUPINE -  
PODALJŠANA MLADOST: 5(E), 6(F), 7(G), 8(H) 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 5 (E) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 29.4.2019 
• Čas trajanja pogovora: od 15  do  15:45 
• Prostor pogovora: bar Pub 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: Ž 
• Starost: 25 
• Poklic/izobrazba: diplomirana sinologinja 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
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Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Moje vsakodnevne aktivnosti so šola (E1), ali grem na predavanja (E2), ali pa delam, kaj 
doma po hiši (E3), imam dve službi (E4), eno službo čez teden v Ljubljani (E5), drugo 
službo pa čez vikend v Novi Gorici (E6), tako, da praktično vsak dan delam (E7), gledam 
serije (E8), sprehajam pse (E9). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Rada se družim s svojimi prijatelji (E10) in športam na prostem , kadar je lepo vreme 
(E11). Za šport najdem čas enkrat na teden, če sploh (E12). 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Razen službe in šole, torej druženje in vse druge prostočasne aktivnosti, izvajam na 
območju Krajevne skupnosti Branik (E13).  
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
Z družino (E14) in s psmi (E15). 
 
S kom se družite?  
Družim se s fantom (E16) in dvema prijateljicama (E17). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Pri druženju mi veliko pomeni, da se nasmejem (E18), če so to pravi prijatelji in se 
razumemo se sprostim (E19). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
S prijatelji in fantom se družimo predvsem v Baru Pub (E20), včasih gremo tudi kaj pojest 
v gostilno (E21). Z družino se veliko družimo doma (E22), tudi dedek in babica pa živita v 
Krajevni skupnosti Branik  in jih obiščemo vsak teden (E23). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
V Krajevni skupnosti Branik se družim enkrat na teden (E24). 
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Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Družina in moja najboljša prijateljica živijo v Braniku (E25), fant pa je v drugi vasi (E26). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
V Krajevni skupnosti Branik se zadovolji moja potreba po svežem zraku (E27), po miru 
(E28) in druženju (E29). Medtem, ko osebni prostor doživim v Ljubljani (E30) in ne tukaj, 
ker nas je doma preveč v hiši (E31). Všeč mi je tudi, da, kadar rabim kaj iz trgovine ni 
treba daleč (E32), ker jo imamo v Braniku, prav tako pa, ko se želim športat, mi ustreza, da 
imamo tukaj igrišče (E33) in tudi veliko narave (E34). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
skupnosti (KS Branik)? 
Ja, zelo mi manjka, da bi bilo več možnosti, za mlade (E35), predvsem vidim slabo stanje v 
ponudbah za kulturno udejstvovanje mladih (E36). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
Kvalitetno življenje v skupnosti je, da so zadovoljene primarne potrebe človeka (E37), kot 
je pri meni svež zrak (E38), potreba po naravi (E39), trgovina (E40), pošta (E41), javni 
prevoz (E42). Da v bistvu tudi, ko si star, da je poskrbljeno zate (E43), da tudi, če nimaš 
svojega lastnega avtomobila, da lahko, kam greš (E44). V bistvu, da je poskrbljeno za vse 
starostne skupine (E45), da so vrtci in šola za majhne (E46), da je poskrbljeno za mladino 
ter za starejše (E47). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja 
starost/stari) izključena in diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na 
kakšen način so izključeni? 
Mislim, da ni nobena skupina posebno diskriminirana (E48). 
Mislim, da je za otroke dobro poskrbljeno (E49), medtem, ko za najstnike precej zmanjka 
(E50). Iz mojega vidika vidim to tako, da je takrat v najstniških letih veliko ljudi 
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uporabljalo drogo (E51) pa je nebi, vendar ni aktivnosti in mladi niso vedeli kam in kaj 
sami s sabo (E52). Namreč tudi vse prostočasne dejavnosti so bile organizirane izven 
Krajevne skupnosti Branik (E53), stari so te morali voziti drugam (E54), ker pri nas je bila 
bolj slaba ponudba za hobije (E55) in vsak ni mogel tega. V skupnosti so bile organizirane 
plesne delavnice (E56), vendar ples pač ni za vse (E57) in vsi drugi so izviseli in smo se 
zgubljali po vasi (E58). Za druge starosti pa menim, da je dobro poskrbljeno. No mogoče 
za stare, kakšne delavnice več (E59), sicer so sedaj potekale neke plesne delavnice, vendar 
to ni za tiste precej starejše, ki so tudi gibalno ovirani (E60) mogoče. Okolje in druge 
kulturne dejavnosti so pa kar primerne za gibalno ovirane (E61). 
 
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Ne, trenutno ne obiskujem nobene skupine (E62), ampak, ko sem bila še na začetku 
srednje šole, sem obiskovala cerkveno mladinsko skupino (E63), prej pa birmanske 
priprave (E64) in nauk (E65).  
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Ne, trenutno ne obiskujem nobene skupine, ampak, ko sem bila še na začetku srednje šole, 
sem obiskovala cerkveno mladinsko skupino, ki jo je organiziral prejšnji župnik in na urah 
cerkvene skupine sem se imela zelo dobro (E66). Sodelovala sem jaz in še nekaj deklet in 
smo se pogovarjale takšne zelo zanimive stvari (E67), le, da je bilo vse malo krščansko 
obarvano (E68), vendar je bilo zelo zanimivo, ker ti je dalo misliti (E69), ampak teh 
cerkvenih delavnic ni več, pa menim, da manjkajo (E70). Jaz bi se udeležila, če bi 
obstajalo, kaj takega, kar je za pogovor (E71), druženje, kjer se gre za razmišljanje o neki 
temi (E72). Takrat je bilo to zelo koristno, ker smo bili vsi ravno na začetku srednje šole, 
ko smo si začeli postavljati takšna vprašanja (E73). Sicer je bilo potem srečanje vse bolj v 





Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Menim, da je zelo slaba povezanost med prebivalci (E76). Obstaja par posameznikov, ki se 
za to trudijo (E77) in organizirajo neke dogodke (E78). V smislu, da bi bilo malo 
večernega življenja drugačnega od žuranja mladih (E79), ampak obstajati bi moralo tudi to 
kulturno udejstvovanje (E80). Drugače pa zelo slabo, ker mislim, da so prebivalci Branika 
zelo skeptični do novih stvari (E81), prebivalci ne marajo sprememb, če niso v povezavi s 
Cerkvijo (E82), ali s čim takim tradicionalnim dogajanjem (E83), jih je zelo težko 
prepričati in privabiti, da se česa udeležijo (E84). 
Ljudje se ne angažirajo (E85), obstajajo le nekateri posamezniki, ki se bolj trudijo (E86). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? 
Problem je že pri temu, da nočejo sodelovati, ker jih je sram (E87). Vsi se sprašujejo, kaj 
bom tu sodeloval in delal, kaj si bodo mislili sosedje (E88). Vendar bi bilo dobro, če bi se 
več ljudi angažiralo (E89) tako, kot sem se jaz. Ker govorim kitajsko, sem ponudila tečaj 
kitajskega jezika (E90). Da bi vsak, ki nekaj zna, to ponudil (E91). Krajevna skupnosti itak 
da prostor brezplačno (E92), samo, da se nekaj dogaja in če bi vsak kaj takega vložil bi 
bilo super. Vsak ima neko znanje, sploh pri nas v Braniku, če tako pogledamo, tudi, če nas 
je malo, imamo ogromno izobraženih z veliko znanja (E93) že če pogledam, koliko mojih 
sošolcev iz osnovne šole je šlo naprej na fakulteto, nas je res veliko (E94), glede na to, da 
smo vas in ne mesto. Imamo zelo veliko izobraženih ljudi (E94) in ti prebivalci imajo 
kompetence, ki so na voljo (E96). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 6 (F) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 5.5.2019 
• Čas trajanja pogovora: od  13.04 do  13.40 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanca 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
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Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: M 
• Starost: 26 
• Poklic/izobrazba: mehatronik operater 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Igranje igric (F1), kajenje marihuane (F2), služba (F3), druženje (F4) in seksanje z 
dekletom (F5). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Predvsem igranje igric in kajenje marihuane. 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Vse aktivnosti lahko izvajam v Braniku (F6), vendar se družim tudi izven naše vasi (F7), 
ker v Braniku sta samo dva prostora, kjer se lahko zadržujemo in se naveličam (F8). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
 Z družino (F9). 
 
S kom se družite?  
Največ se družim tremi prijatelji (F10) in veliko časa preživim z dekletom (F11), drugače 
pa tudi kar pogosto, da se dobimo z vso mladino iz Braniku naenkrat (F12).  
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Druženje je sprostitev (F13) in s prijatelji je zabava, vedno se veliko nasmejem z njimi 
(F14). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Predvsem v baru (F15) in včasih tudi v kakšni sosedovi kleti(F16),. 
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Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
V Braniku se dobim večkrat tedensko (F17).  
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Moje dekle živi v Braniku (F18), medtem ko moji bližnji prijatelji živijo drugje (F19). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Vse glavne potrebe lahko zadovoljujem tukaj (F20), lahko se zabavam (F21), imamo pa 
tudi trgovino (F22), zdravstveni dom (F23) in bankomat (F24). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
 Zelo pogosto hodim v kino, ki je zelo oddaljen, lepo bi bilo, če bi bil v Braniku (F25), do 
najbližjega je 1 uro. 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
 Da se predvsem prebivalci med sabo dobro razumejo (F26). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Ja, lahko rečem, da smo mladi zelo izključeni (F27). Tudi pri načrtovanju skupnosti, nihče 
nas ne posluša (F28). Starejših sploh ne brigajo naši predlogi (F29), ne upoštevajo idej 
mladih (F30), četudi se vsi mladi oglašamo (F31). 
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
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javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Ne obiskujem nobene aktivnosti v Braniku (F32), ker mi obstoječe sploh ne ustrezajo 
(F33), nobena ni znotraj mojih interesov (F34). 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Z veseljem bi se udeležil, kakšnega »gaming night-a.« (F35)  
 
Vizija 
Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Udeleženost prebivalcev je zelo slaba (F36), tudi, če se oglasiš, te ne poslušajo (F37). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Vključiti in poslušati je treba tudi mlade (F38). Morajo upoštevati naše predloge, če mislijo 
delati karkoli za naslednje generacije (F39), starejši ne morejo vedeti, kaj bomo mi 
potrebovali (F40). Delajo projekte, ki ustrezajo starejšim. Mi v prihodnosti ne bomo nosili 
naprej njihovih načrtov, ker niso znotraj naših interesov (F41). Ne morejo ustvarjati okolja 
prijetnega za živet samo stari (F42), če je mišljeno delati za naslednje generacije, morajo te 
biti tudi vključene (F43). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 7 (G) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 8.5.2019 
• Čas trajanja pogovora: od  14 do  14:40 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanke 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
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Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: Ž 
• Starost: 23 
• Poklic/izobrazba: absolvent fizioterapevtka 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Imam dve deli (G1), prvo delo opravljam, kot prakso (G2), Se pa tudi veliko posvečam šoli 
(G3), ker zaključujem diplomo (G4). Veliko časa namenim tudi vsakodnevni rekreaciji 
(G5). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Zanima me kulinarika (G6), veliko kuham, najraje pa imam rekreacijo. V zadnjem času 
sem začela brati (G7), ker prej nisem veliko, serije gledam (G8), nekaj malega pa se tudi 
vrtnarjenju posvečam (G9), imam svojo zbirko začimb. 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Vrtnarim, kuham in rekreacija. 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
 Z mamo in očetom (G10). 
 
S kom se družite?  
Največ se družim s cimri (G11), ker živim z njimi. 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Mislim, da sem človek, ki potrebuje socialne stike (G12) in mi druženje nudi 
zadovoljevanje moje osnovne potrebe za dobro počutje (G13).  
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Včasih grem s prijateljicami v gostilno (G14). 
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Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Zelo redko. 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Ja, ena izmed mojih najljubših in najboljših prijateljic živi v Braniku (G15). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Veliko prostočasnih aktivnosti imam možnost zadovoljevati tudi v Braniku (G16). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
 Ni določenih potreb, ki bi jih nujno želela zadovoljevati v Braniku (G17), ne čutim 
potrebe, da moram preživeti tu več časa (G18). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
 Jaz pri tem razumem, da imaš na enem mestu veliko ponudbo stvari (G19) in možnosti 
zadovoljevanja mnogih potreb (G20) in razvijanja hobijev (G21). Da imaš možnosti 
razvijati svoje kompetence (G22) in da imaš tudi ponudbo raznovrstno (G23), da je res za 
vsakega nekaj (G24) in da niso aktivnosti le za določen profil človeka (G25), kot je bil en 
čas ples za vse. Prav tako menim, da je pomembno udobje v skupnosti (G26), da se počutiš 
v kraju varen (G27). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Meni se zdi, da mladi nimamo dovolj izbire (G28), kot na primer pri moji starosti – 23 let, 
nimam kaj početi v Braniku (G29). Ni ne dogodkov, niti aktivnosti, ki bi me zanimale 
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(G30). Zdi se mi, da ta srednja starost, tam 45 let, da je največ stvari za njihov interes 
(G31), potem stari imajo že težje dostopne mogoče določene aktivnosti (G32), potem pa 
majhni otroci, so pa tudi tako vezani na šolo, da ne vem, če, kaj preveč vpliva na njih 
dogajanje v skupnosti(G33), pa da tamali nimajo preveč prostega časa, jim šola verjetno 
precej zapolni (G34). Tako, da jaz bi rekla starejši in mi mladi, da smo zapostavljeni 
(G35). 
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Obiskujem športne aktivnosti, ki pa niso v Krajevni skupnosti Branik (G36).  
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Mislim, da bi se udeležila, kakšne aktivnosti, če bi res vedela, da je vezana na mlade 
(G37). Da bi vedela, da, bom prišla tja in bo tam neka skupina mladih ljudi (G38) in ne boš 
naletel ravno na kakšne petdesetletnike. Tako, da če bi bilo za mlade z veseljem. Kot če bi 
bile, kakšne športne aktivnosti specifične za mlade (G39). 
 
Vizija 
Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Zdi se mi, da v Braniku veliko sloni na prebivalcih (G40), da so prebivalci tisti, ki 
ustvarjajo te obstoječe aktivnosti (G41). Bi rekla, da imajo prebivalci, če želijo, veliko 
vpliva (G42).  
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Mislim, da bi morali pri sprejemanju odločitev vključiti več mladih (G43). Če želimo 
razmišljati o naslednjih generacijah, morajo biti tudi te vpletene v oblikovanje idej (G44). 
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Obstajajo velike razlike v razmišljanju starejših in mladih, se še precej ločimo (G45), zato 
bi morali mlade poslušati bolj. 
Kot na primer, da bi imeli v Braniku plezalno steno. To bi veliko ljudi hodilo, tudi od 
drugod, predvsem pa bi bili tam mladi (G46). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 8 (H) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 23.5.2019 
• Čas trajanja pogovora: od  19h  do  19.45h 
• Prostor pogovora: gostilna 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: M 
• Starost: 33 
• Poklic/izobrazba: srednja šola smer elektro 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
V bistvu sem trenutno brez službe (H1). Doma imamo staro babico, za katero moramo 
skrbeti (H2). Sem brezposeln, zato smo se odločili, da bom za njo skrbel jaz (H3). Takrat 
nisem našel dela (H4), sedaj pa je povpraševanje po mojem profilu, kar veliko in želel bi se 
zaposliti (H5). Vendar nimamo kam dati babice (H6), ne moremo si privoščiti privatne 
oskrbe (H7), čeprav smo tudi sedaj na minusu z denarjem, saj jaz nimam dohodka (H8). 
Ampak ni druge možnosti, kot, da sem z njo (H9), ker babica ne zmore veliko sama, 
morala bi biti v varstvu nujno (H10). Dokler ne dobimo varstva za babico, bom pač doma 
(H11), ker res potrebuje celodnevno oskrbo in ves čas sem z njo (H12), tako, da so moje 
aktivnosti vse odvisne od babičinih potreb (H13). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
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Rad igram igrice na plejki (H14).  
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Skrbim za nono. 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
 S starši in nono (H15). 
 
S kom se družite?  
S tistimi prijatelji iz osnovne šole, ki še živijo tukaj (H16). Vidimo se ob vikendih, v baru v 
Braniku (H17). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Sprostitev po celem tednu (H18), velikokrat mi je dolgčas doma (H19) in potem, ko se 
vidim s prijatelji ne občutim več te zdolgočasenosti (H20). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Bar (H21). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Vsak teden se dobimo v Braniku (H22). 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Vsi najpomembnejši stiki so v Braniku (H23). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Svoje osnovne potrebe lahko zadovoljujem tukaj (H24). Pa tudi potrebo po socialnih stikih, 
ki mi že tako manjkajo (H25), ko sem z nono cel dan. 
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Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
Po druženju z mladimi, več bi se rad družil (H26), ampak ni priložnosti za druženje, ker ni 
dogodkov in prostora za to (H27). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
 Da je poskrbljeno za vse generacije (H28). Predvsem pa tudi med sosedi, da bi si bolj 
pomagali (H29) in da niso prebivalci tako individualizirani (H30), da nima vsak sosed svoj 
problem in ga sam rešuje, ampak si pomagamo (H31). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Za mlade je velik manjko dogodkov (H32). 
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Ne, nič trenutno. 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Družabni večeri za mlade bi lahko obstajali, da je ciljna starost dogodka res nekje, do 36 
(H33), starejši so že drugačna miselnost, kot mladi (H34). 
 
Vizija 
Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
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Tudi, če se obrneš na njih, ti ne prisluhnejo (H35). Imeli smo Strujanco včasih, pa je šlo še 
tisto po gobe, vse nam vzamejo (H36). Nam naj torej namenijo nek prostor za druženje, če 
si ga že izboriti ne moremo (H37). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Zaradi svoje osebne situacije vidim problem v tem, da se mladi velikokrat želijo tudi 
izogniti domu (H38), saj je dejstvo, da se ljudje staramo, doživljamo vedno višje starosti 
(H39) in potrebno je vedno več skrbi za starejše (H40). Skrb za starejše je obveza za nas 
mlade (H41), tudi, če smo starejšim hvaležni in jih imamo radi je težko skrbeti sam za njih, 
to nam pobere veliko časa (H42). Če bi bile stvari boljše organizirane, če bi bili bolj 
informirani, kakšne možnosti so za nas, ki moramo skrbeti za starejše, potem bi mogoče 
ostajali več doma (H43). Če bi imeli več pomoči s starejšimi, se mladi ne bi selili iz 
Branika (H44). Starejših tudi ne bi pošiljali direktno v dom (H45). Ampak ker ne vemo, 
kaj se da narediti, nimamo informacij, kako skrbeti za starejše (H46) in če nimamo dovolj 
denarja, tudi pomoči pri skrbi ne dobimo in moramo vse sami (H47). 
Pa tudi na splošno, mlade nas ignorirajo (H48), menijo, da nam je samo do drog in 
pijančevanja, pa sploh ni tako (H49), k drogam grejo mladi samo, ker jim je dolgčas in so 
omejeni (H50). 
 
ZAPISI POGOVOROV Z OSEBAMI IZ TRETJE STAROSTNE SKUPINE -  
ODRASLI AKTIVNI: 9(I), 10(J), 11(K), 12(L) 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 9 (I) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 29.4.2019 
• Čas trajanja pogovora: od  17 do 17:30  
• Prostor pogovora: dom intervjuvanca 
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• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: M 
• Starost: 45  
• Poklic/izobrazba: Magister prava nepremičnin 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Osnovne potrebe (I1), da jem (I2) in pojem, večinoma hodim v službo (I3), hišna opravila 
(I4), sprehajanje psov (I5) in hobiji, ki jih imam doma (I6). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Vse svoje aktivnosti tudi delo rad počnem (I7).  
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Vse, razen službe, delam na območju Krajevne skupnosti Branik (I8). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
 Živim z ženo in hčerkama (I9). 
 
S kom se družite?  
V prostem času sem s tistim, ki je na voljo (I10), nimam nekih stalnih bližnjih prijateljev 
(I11), kot ima kdo čas. 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Ob druženju se počutim zelo dobro (I12), pridem boljše volje (I13) in se sprostim (I14). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Družimo se večinoma pri nas doma (I15), ali pa na domu drugih prijateljev (I16). 
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Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Enkrat na mesec se zagotovo družim v skupnosti (I17) ali na našem domu ali od prijateljev. 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Družina je moj najpomembnejši stik (I18). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
No, v bistvu, vse, kar rabim, dobim tu (I19). Imamo trgovino (I20), gostilno (I21), bar 
(I22), telovadnico (I23), kulturno dvorano (I24), zdravstveni dom (I25), lahko se 
sprehajam (I26) in imam stik z naravo (I27). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
 Nimam nobene posebne želje po dodatnih aktivnostih (I28). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
 Jaz pri tem vidim predvsem pomembnost v medgeneracijskem razumevanju in pomoči 
(I29).  
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 






Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Da, obiskoval sem začetni in nadaljevalni plesni tečaj za plese v paru (I32), ki je trajal več 
mesecev. 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 




Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Imamo bolj aktivne in bolj pasivne člane (I33), jaz spadam med bolj neaktivne člane 
skupnosti (I34). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? 
Menim, da bi morali vzpostaviti, kakšne delavnice (I35), narediti moramo aktivnosti 
znotraj infrastrukture, ki itak že obstaja (I36).  Imamo veliko neizkoriščenih prostorov 
(I37). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO J (10) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 30.4.2019 
• Čas trajanja pogovora: od 14  do  14.45 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanke 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
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Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: Ž 
• Starost: 44  
• Poklic/izobrazba: diplomirana poslovna sekretarka 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Služba (J1), skrb za družino (J2), moje osnovne potrebe (J3) . Tudi šolam se ob službi (J4). 
In imam veliko športne aktivnosti oziroma tečem (J5).  
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Rada se ukvarjam s športom (J6) in se dodatno izobražujem (J7), tudi vsakodnevno jih 
opravljam, poskušam vsak teden, kaj prebrat, kakšen članek (J8). 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 




S kom živite? 
 Živim z možem in otroci (J10). 
 
S kom se družite?  
Največ se družim s sodelavci (J11) in družinskimi člani (J12). Poleg tega pa se redno 
družim tudi s tekaškimi prijatelji (J13). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Jaz se ob druženju zelo dobro počutim (J14), se med druženjem počutim izpolnjena v tej 
socialni perspektivi (J15), čeprav potrebujem tudi čas zase (J16). Mi pa druženje zelo 
veliko pomeni (J17), da imam širši krog ljudi in ne le družine in ene prijateljice (J18), če je 
veliko ljudi sem bolj odprta (J19) in je moje življenje bolj razgibano (J20). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
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Največ druženja poteka v službi (J21) in zunaj v naravi (J22), ko na primer tečem s 
prijatelji (J23). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Dvakrat na teden imam, kakšno prostočasno aktivnost ali druženje v Braniku (J24). 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Moj najpomembnejši socialni stik so sodelavci (J25) in z ljudmi s službe se ne družim v 
Braniku (J26). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Kar zadeva športnega in kulturnega udejstvovanja, je v Braniku, kar nekaj možnosti, da se 
jih lahko udeležim (J27). Predvsem šport ni problem, ker grem lahko v naravo (J28), glede 
kulturnega udejstvovanja pa so že omejene možnosti (J29). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
 Ja, kot sem rekla, glede kulturnega udejstvovanja. Nekaj možnosti je za kulturo (J30), bi si 
pa želela, da bi bilo še več priložnosti, da bi se pridružila nekaterim dejavnosti (J31). 
Trenutno je v Braniku tudi bolj individualno športanje (J32). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
 S tem pojmom razumem, da se prebivalec počuti dobro (J33), da je upoštevan (J34) in 
sprejet v svoji skupnosti (J35). Da je viden v skupnosti (J36). Da med ljudmi potekajo neke 
interakcije v skupnosti (J37). Ne samo iz vidika nekega športnega izpopolnjevanja, če 
izhajam iz sebe, bi si želela, da, ko bom starejša in se na primer ne bom mogla športno 
udejstvovat in se srečevat s svojimi športnimi prijatelji, da bom imela, kljub temu še vedno 
neke stike v skupnosti (J38). Da, če bom imela, ko bom starejša, neke težave, ali, kdo drug, 
da si bomo lahko pomagali (J39). Da bomo ohranili neke stike (J40), niti ni nujno, da so to 
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neki redni in vsakodnevni. Ampak, toliko, da  se zaznajo težave pri meni ali drugih 
sosedih, če je po tem potreba (J41). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
V tem trenutku vidim najmanjši problem pri starejših ljudeh (J42), ker stari se še vedno 
združujejo v nekih skupinah, kot je društvo upokojencev (J43). Tista srednja starost, kot 
sem jaz, je tako mešano. Nekateri srednje starosti se srečujemo in se družimo (J44), velik 
delež srednje starosti pa se še vedno ne zanima za te aktivnosti (J45). Najslabše pa se mi 
zdi pri mladih (J46). Mladi nimajo prav veliko možnosti, da bi zadovoljevali neke 
prostočasne dejavnosti (J47), za najstnike in malo starejše ni prav veliko (J48). Vsi mladi 
se vozijo na drug konec (J49). Eni v Komen v glasbeno šolo (J50), drugi v Ajdovščino na 
plesne vaje (J51), itd. Tudi nad 18 let stari, se ne družijo nikjer drugje, kot pa v baru in 
gostilni (J52), tudi nobena organizirana dejavnost ne privabi tamladih (J53).  
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Obiskujem večinoma kulturne aktivnosti, ki so organizirane v Braniku (J54). 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Športne aktivnosti bi se morale povečati (J55). Zdi pa se mi tudi, da bi se morala druga 
neformalna združevanja spet prebuditi (J56). Kot je na primer mlaj ali kres, ali pa ob 
novem letu, da se naredi nek dogodek za krajane (J57). Ni treba, da je nujno nek dogodek, 
kot predstava in pevske skupine in kulturni dom, lahko bi se tako tudi združevali in 
povabili vaščane na neke take bolj proste dogodke (J58). Na preproste dogodke bi prišli 
tudi tisti, ki so sedaj bolj zadržani (J59). Nekateri si mogoče tudi ne more privoščiti 5€ za 




Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Jaz sicer izhajam iz drugačnega vidika. Delam namreč na drugi občini in že iz 
profesionalnega vidika zaznavam določene težave v skupnosti (J62), da manjka neko 
povezovanje med ljudmi (J63). Včasih so bili veliko bolj povezani in bolj so se poznali 
med sabo (J64). Naši dedki in babice so si pomagali (J65), že pri kmetijskih opravilih 
(J66), medtem, ko danes ni te medsebojne pomoči (J67). Zdi pa se mi, da se stvari malo 
spreminjajo (J68), neko zavedanje ljudi se malo obrača nazaj k tej medsebojni pomoči 
(J69).  
Trenutno smo le nekateri aktivni (J70). Menim pač, da mora biti v vsaki skupnosti neka 
skupina ljudi, ki so gonilna sila družabnega življenja v kraju (J71). Res pa je, da bi bilo 
verjetno boljše, da bi se ta skupina ljudi razširila (J72). Da bi povabil vsak član še vsaj 
enega (J73), zdi, se mi, da je premajhna, da bi pokrivala vse dimenzije prebivalstva (J74).  
Je pa tako, da mislim, da tisti, ki ima željo sodelovati, lahko to že sedaj počne (J75). Če 
izhajam iz sebe, imela sem željo, hotela sem nekaj prispevati v skupnosti in sem pristopila 
k skupnosti (J76). Poskusila sem uveljaviti neke ideje in to storila, kolikor sem uspela 
(J77). Je pa res, da velik del ljudi ni aktiven (J78) in bi potrebovali neko spodbudo (J79), se 
pa sprašujem, kako, na kakšen način bi dosegli večjo aktivnost prebivalcev (J80). Mogoče, 
kakšen zbor krajanov (J81), ampak tam pridejo vedno kakšna politična obračunavanja ven 
(J82). Morali bi se domisliti novih orodij, da bi privabili še ljudi (J83). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Zdi se mi, da imamo dovolj infrastrukture za zadovoljevanje trenutnih potreb (J84) in ne 
potrebujemo novih prostorov (J85), ampak morali bi jo izkoristiti (J86) in res organizirati 
kaj takega, kar ljudi zanima (J87). 
Mislim, da je v kraju aktivnih veliko ljudi (J88), ki so odprti za kakršnekoli pobude (J89) 
in da se reagira tudi, ko pride do želj (J90). Zdi se mi, da so projekti, ki so smiselni, da 
imajo učinek na dolgi rok (J91) in se skupnost razvija in ne ostaja pasivna ali pa nazaduje 
(J92). Zdi se mi, da se ustvarja okolje, ki je prijetno za živet (J93). Obstaja veliko več 
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pohodov, kot včasih (J94) in ob športu se ljudje združujejo (J95), še pet let nazaj tega ni 
bilo, stvari se obračajo (J96). Prej je bil vsak zase (J97), sedaj se več ljudi trudi (J98). 
Branik je tak kraj, kjer ne moreš razvijati nekega hudega gospodarstva (J99) in tudi 
industrija ne pride v poštev (J100), kar nam omogoča večjo posebnost kraja in s tem tudi 
turistične dejavnosti (J101). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 11 (K) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 14.5.2019 
• Čas trajanja pogovora: od  8h do 8:30h 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanke 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: Ž 
• Starost: 35 
• Poklic/izobrazba: srednja šiviljska šola 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Veliko dela imam po hiši (K1), pospravljam (K2), kuham (K3) in hodim v službo (K4). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Zelo rada se rekreiram (K5), vendar mi ne ostane prav veliko časa za šport (K6), tako, da 
hodim bolj enkrat na teden na kakšne športne aktivnosti (K7). 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 




S kom živite? 
 Z možem, otroci (K9). 
 
S kom se družite?  
Veliko se družim s sodelavkami (K10) ter s sosedami (K11). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Nudi mi sprostitev (K12), saj gremo s sosedami zelo pogosto plesat ven (K13). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Dobimo se v baru (K14). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Dvakrat na teden se dobimo pri sosedih (K15), ali pa gremo v lokalni bar (K16). 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Vsi moji najpomembnejši stiki so iz Krajevne skupnosti Branik (K17). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Vse osnovne potrebe lahko opravim tukaj v Braniku (K18), razen v službo se vozim 
drugam (K19).  
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
Želela bi si, da bi bila organizirana, kakšna rekreacija tukaj v Braniku (K20), trenutno 
hodim na treninge v sosednjo vas (K21). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
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 Tako, kot je tu v Braniku, da si vsi pomagamo med seboj (K22) in da med sosedi ni 
nevoščljivosti (K23). Vedno, ko se želimo, kaj podružiti, je nekdo na volji, da zažuramo 
skupaj (K24). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Ne bi rekla, da je, kdo posebno izključen (K25), je pa res, da moji sinovi zahajajo veliko iz 
Branika (K26). 
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Obiskujem neko športno aktivnost (K27), ampak treniram v sosednji vasi (K28), od koder 
prihajam. 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Lahko bi imeli kakšne vaške piknike (K29), saj se družimo trenutno, ampak bolj tako 
sosedje v istih ulicah (K30), z drugimi vaščani, ki niso blizu, se pa že bolj redko vidimo 
(K31), pa bi se z veseljem še z drugimi podružila (K32). 
 
Vizija 
Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Zdi se mi, da vsak, ki želi lahko kaj pove (K33), ampak ne vem niti, kdaj so kakšni 
sestanki (K34), nisem tudi čisto sigurna, če se jih lahko udeleži vsak (K35). 
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Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
V Braniku imamo zelo veliko možnosti (K36), ampak se mi zdi, da otroci se pa nekako ne 
najdejo tukaj (K37), moji sinovi ne hodijo veliko ven (K38), sicer so še v osnovni šoli in še 
ni čas, da bi pohajali (K39), ampak se ne družijo tako, kot smo se mi včasih (K40), mi smo 
se lovili in plezali po drevesih (K41). Sicer ne vem, kaj bi mlade pritegnilo , da bi bili bolj 
aktivni (K42), če bi vedela, bi jih že sama prepričala in zagnala iz hiše (K43), vendar sta še 
kar veliko doma in na telefonih (K44). Vprašat bi jih bilo treba, česa si želijo, kaj se jim 
zdi zanimivo (K45). Moj starejši sin gre vedno rad pogledat, če je kakšen nogometni turnir 
v Braniku (K46), nogometni turnir se mu zdi res fajn (K47), pa je redko organiziran (K48). 
Bi pa morali tudi na ženske in dekleta dati več poudarka (K49). Meni neke šivalne 
delavnice niso zanimive (K50), to že znam, ne želim se naučiti še kvačkati (K51), rada bi 
kaj bolj mladostnega in zanimivega (K52), da bi se tudi jaz bolj udeleževala. Kot vaški 
pikniki, da bi se vsi dobili in podružili tam, bi nekaj spekli, ženske bi prinesle pecivo in 
tako dalje (K53). 
Prav tako imamo zelo veliko vrtnarjev in lokalnih kmetov (K54), ki bi se lahko bolj 
organizirali in mogoče prodajali svojo zelenjavo osnovni šoli (K55). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 12 (L) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 18.5.2019 
• Čas trajanja pogovora: od 19h  do  19.45h 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanca 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: M 
• Starost: 48  
• Poklic/izobrazba: diplomiran ekonomist 
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Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Vedno počnem kaj novega (L1), osnovne potrebe (L2) in službo (L3) seveda opravljam 
vsak dan. Potem je pa tu skrb za otroke, ki je precej dinamična (L4), pri tamalih je vedno 
nekaj novega, ne veš kaj te čaka (L5). Moram bit vedno pripravljen, da se prilagodim, ali 
pa kam vskočim (L6). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Dober sem v različnih športnih (L7), ampak zadnje čase nimam več toliko časa za 
rekreacijo (L8). Tedensko pa se še vedno spravim športat (L9). 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Tečem v naravi (L10). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
 Z družino (L11). 
 
S kom se družite?  
S sodelavci na delu (L12) in kakšna kava, ko končamo (L13). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Odklopim se ob druženju za nekaj časa in mi res paše (L14). Moral bi se več družiti (L15). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
V baru (L16). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Vsak teden se dobimo nekje v Braniku (L17). 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
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Družina je v Braniku (L18). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Vse svoje glavne potrebe lahko zadovoljujem tu (L19). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
 Trenutno nimam nobenih novih potreb (L20), moj čas je zapolnjen (L21). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
 To, da ti skupnost omogoča zelo veliko možnosti (L22). Da se posameznik lahko najde 
(L23) in da se potem prebivalci razvijajo (L24).  
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 




Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Nisem nikoli opazoval tega, če je, kdo diskriminiran (L25), žal. 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Trenutno nimam časa, da bi se sam udeleževal, kakšnih aktivnosti (L26). Bi si pa želel, 




Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Saj se da sodelovati, tudi ljudje so kar povezani med seboj (L28). Meni vedno kdo pomaga, 
če potrebujem pomoč (L29). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Morali bi imeti več preprostih druženj (L30), organizirati bi morali piknike in zabave 
(L31). Tako bi se ljudje bolj združevali in na zabavah bi se sprostili od službe (L32). 
 
ZAPISI POGOVOROV Z OSEBAMI IZ ČETRTE STAROSTNE SKUPINE -  
STARI: 13(M), 14(N), 15(O), 16(P) 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 13 (M) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 7.5.2019 
• Čas trajanja pogovora: od  12:00 do  12:40 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanke 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: Ž 
• Starost: 64 
• Poklic/izobrazba: trgovski poslovodja 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
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Vsak dan zelo veliko kuham in tudi pečem (M1), veliko pospravljam (M2). Zelo uživam v 
vrtnarjenju, ki je pomemben del mojega vsakdana (M3). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Zelo rada pohajam (M4) in z možem gremo skoraj vsak vikend nekam (M5). Vsak dan tudi 
kartam na računalniku (M6), to mi je zelo všeč. Hodim pa tudi vsak teden na telovadbo za 
starejše (M7) in veliko hodim (M8), čeprav zadnje dva tedna ne telovadim, ker me boli 
noga (M9).  
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Vse svoje glavne aktivnosti, tudi sprostitvene dejavnosti, lahko počnem v Krajevni 
skupnosti Branik (M10). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
 Živim z možem (M11) in imava mačko (M12). 
 
S kom se družite?  
Z možem se največ druživa s sosedi (M13). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Druženje s sosedi mi pomeni veliko (M14). S sosedi imamo predvsem sproščen pogovor in 
razbremenitev (M15). Ker se pogovarjamo take vsakdanje stvari, ki nas mučijo in jih sproti 
lahko rešujemo (M16). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Večinoma se dobivamo na kavah (M17), vsakič smo pri drugem sosedu, tako, da vedno v 
Krajevni skupnosti Branik (M18). 
 




Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Največ mi pomenijo stiki s člani Calivite (M19), to je dejavnost, s katero se z možem še 
dodatno ukvarjava, za zaslužek (M20) in tudi druženje nama omogoča Calivita (M21). 
Tako, da so mi ti stiki najpomembnejši, predvsem zato, ker nekateri člani res potrebujejo 
družbo, saj so osamljeni (M22) in jaz se počutim dobro, ko smo skupaj in vidim, da 
odidejo bolj veseli in zadovoljni (M23). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Vse svoje potrebe lahko zadovoljujem tukaj (M24), skoraj vse imamo v tem trenutku v 
Braniku (M25), ker se je stanje malo izboljšalo (M26). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
 Še dodatne aktivnosti, kot so športne dejavnosti (M27). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
Primarno pomislim na druženje sovaščanov (M28) in dobro počutje vsakega posameznika 
v skupnosti (M29). Da se človek lepo počuti (M30), da se pogovarja in izmenjuje, kakšna 
mnenja (M31). Potem tako, kot imamo trenutno projekt, da organiziramo telovadbo tukaj v 
skupnosti (M32), saj sem do sedaj morala hodit v druge vasi se športat (M33). Sedaj pa 
bomo to organizirali tukaj. Tako, da ja, to mi predstavlja druženje, potem različne 
možnosti, kakšnih krožkov in drugih aktivnosti (M34), da lahko človek počne veliko stvari 
(M35), da ni stalno pred televizijo, ampak gre iz hiše (M36), ker ima veliko možnosti za 
izpolnjevat svoje želje (M37). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
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Ne vem, če bi rekla ravno diskriminirana, mogoče pa je res, da ste vi mladi malo 
zapostavljeni, mogoče res izključeni (M38). Za vas je malo premalo narejeno (M39). 
Mladi v Braniku mislim, da nimajo ravno nekega prostora za druženje (M40). Problem je, 
ker so potem prepuščeni sami sebi (M41) in potem je, kar je, bolj slabo stanje je pri mladih 
(M42). 
Bi pa to dodala glede starih ljudi. O teh težavah smo tudi že govorili na sestanku z 
upokojenci (M43). Fino bi bilo, da bi delali na tem, da bi obstajal javni prevoz, ali pa 
zasebno organiziran, za starejše ljudi, ki nimajo denarja, svojcev, prevoznih sredstev 
(M44) in podobno, ker ni prevoza je starim vse dogajanje nedostopno (M45). S tem ne 
mislim samo zabave in vaškega dogajanja, ampak tudi nujnih stvari, kot je zdravnik, 
banka, knjižnica (M46). Drugod imajo organizirane take prevoze, pri nas je itak že sam 
javni prevoz obupen in bi se moral izboljšati (M47), ampak tudi za kakšne dogodke bi se 
lahko organiziralo prevoze za ljudi, ki so bolj oddaljeni (M48). 
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Trenutno obiskujem telovadbo, izven naše skupnosti (M49), vendar bomo organizirali tudi 
tukaj kmalu rekreacijo (M50). 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 




Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Jaz mislim, da je na voljo dovolj možnosti, da bi, kdo lahko uveljavljal svojo voljo in vpliv 
(M53). Ampak potem je problem v tem, da se ljudje odločijo, da ne bodo vplivali in 
sodelovali, ampak se držijo sami zase (M54). Obstajajo možnosti za sodelovanje (M55), 
vendar ni samoiniciative prebivalcev (M56). Jaz mislim, da itak mora biti eden ali dva, ki 
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peljeta stvari naprej (M57), vendar, da bi se ljudje priključili, da bi sodelovali in podajali 
mnenja (M58). Vendar večina ostaja v ozadju (M59).  
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Ne vem, jaz mislim, da trenutno že delamo na tem, da skrbimo za okolje (M60). Predvsem 
pa smo aktivni pri tem, da bi spravili mlade skupaj (M61). Ampak saj veš, rabimo takoj 
prostor (M62), nekega mentorja, ki bi jih vodil (M63) in tako dalje. Pa saj jih vabimo, da bi 
se pridružili (M64), veliko bolj vključujemo mlade, kot smo jih včasih (M65). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 14 (N) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 17.5.2019 
• Čas trajanja pogovora: od  10h do  10:45h 
• Prostor pogovora: bar 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: Ž 
• Starost: 72 
• Poklic/izobrazba: srednja šola 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Kuhanje (N1) in varstvo vnukinj (N2). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Zelo rada kuham, vedno naredim nekaj novega, da je zanimivo (N3). Prav tako pa redno 
čuvam svoje vnukinje (N4). Ob vikendih se pa redno srečujem s prijateljicami (N5). 
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Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Vse svoje aktivnosti delam v Krajevni skupnosti Branik (N6), redko grem ven iz vasi (N7). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
Sama sem v hiši (N8).  
 
S kom se družite?  
/ 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
S prijateljicami se imam zelo lepo (N9). Všeč mi je, ker lahko govorim o sebi (N10), 
pomagajo mi preganjati samoto (N11), saj sem že tako doma sama (N12), razen, ko mi 
družbo delajo vnukinje (N13), vendar je z njimi drugače. Le prijateljice mi ponudijo 
možnost, da govorim o svojih skrbeh in težavah (N14). Po druženju se vedno odlično 
počutim (N15) in komaj  čakam naslednji teden, da se spet vidimo (N16). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Vedno se dobimo v Braniškem baru (N17). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Vedno. 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Prijateljice so iz Branika (N18). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Lahko se družim in pa tudi osnovne potrebe so tukaj (N19) in to je veliko, saj bi drugače 
težko prišla v kak drug kraj, saj so javni prevozi bolj slabi (N20). 
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Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
Več dogodkov bi lahko bilo, da bi se jih udeležila (N21), kakšnih predstav in ne samo 
pevskih zborov (N22). Poleg tega pa je očitno dejstvo, da sem že precej stara in kmalu bom 
potrebovala še veliko več pomoči, kot si lahko zamislim (N23). Določene zdravstvene  
storitve in oskrba bi lahko bile bolj dostopne starim ljudem v Braniku (N24).  
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
Da imaš vedno nekoga, da se lahko obrneš nanj (N25), kot imam jaz svoje prijateljice in da 
obstajajo različne aktivnosti, za vse ljudi (N26), ker drugače zdaj je tako, da, ali si v 
društvu upokojencev, ali pa nimaš kaj početi (N27). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Zdi se mi, da mladi ljudje preživljajo čas smo v baru (N28), torej očitno nimajo nič 
drugega za početi, ali iti kam drugam (N29). 
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Ne obiskujem nič. 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 




Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Verjetno bi lahko povedala tudi jaz, če bi imela kakšno idejo (N31), ne vem pa, kako grejo 
drugače te stvari, če želiš kaj organizirat v Braniku (N32). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Verjetno bi morali vprašati mlade, kaj si želijo (N33) in hkrati gledati, da je vedno nekaj, 
kar lahko  stari počnejo (N34), tudi mladi bodo enkrat stari in le oni lahko razvijajo 
aktivnosti, ki jim bodo takrat všeč (N35). 
Predvsem bi rada rekla tudi, ker veliko pazim na svoje vnukinje opažam, da ni nič, kar bi 
lahko počeli zunaj (N36). Res je, da se otroci družijo na prostem (N37), ampak to je zato, 
ker se med seboj poznajo, lahko se zmenijo, se pokličejo in nekje dobijo (N38), moje 
vnukinje pa ne poznajo nobenega tukaj (N39) in ni nobenega otroškega parka, ali igrišča, 
kjer bi se otroci zadrževali (N40). Če bi obstajala igrala, bi jih peljala tja in tam bi lahko 
navezali stike (N41). Tako pa ju moram vedno jaz zabavati v hiši in razumem, da jim hitro 
postane dolgčas pred televizijo v hiši (N42). Otroško igrišče bi bila praktično nuja (N43). 
Sedaj, ko je tako veliko mladih družin z majhnimi otroci (N44). 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 15 (O) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 22.5.2019  
• Čas trajanja pogovora: od 18:30h do  19h 
• Prostor pogovora: dom intervjuvanca 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: M 
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• Starost: 83 let 
• Poklic/izobrazba: osnovna šola  
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Z ženo vrtnariva (O1), sedaj sva veliko čistila radič (O2). Ko je sezona nabirava gobe (O3), 
itd. Aktivnosti so bolj sezonske (O4), vrtnarske in delo okrog hiše (O5). 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Rad vrtnarim in se družim s prijatelji (O6). 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Večino časa se zadržujem le v Krajevni skupnosti Branik (O7). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
Živim z ženo, sinom in njegovo družino (O8). 
 
S kom se družite?  
Največ z ženo in najino prijateljico, ki tudi živi v Krajevni skupnosti Branik (O9). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
Druženje mi predstavlja preganjanje dolgčasa (O10). Tako, da si kaj povemo, malo kaj se 
dogaja po Braniku, vedno je kaj novega (O11). Zraven se zabavamo in imamo dobro 
(O12). Pridem bolj vesel po druženju (O13). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Navadno smo na domu od katerega (O14), ko pa imamo večja druženja z društvom za 
upokojencev, smo pa v krajevnem domu v Braniku (O15), ali pa gremo z upokojenci kam 
na izlete z avtobusom (O16). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Največkrat je druženje v Braniku in to skoraj vsak dan (O17). 
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Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Moja družina je najpomembnejša (O18) in živimo skupaj z najbližjimi člani (O19). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Všeč mi je, ker imamo zdravnika tukaj (O20) in lahko gremo v trgovino (O21).  
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
 Se mi zdi, da je v Braniku samo ta nujno (O22), lahko bi imeli tudi kaj za odganjat 
dolgčas (O23). 
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
 To, da se ne kregamo (O24). Da ni nevoščljivosti (O25), ampak, da si sosedje pomagamo 
med seboj (O26), da je poudarjeno to, da se ljudje dobro počutijo (O27). Zdi se mi, da 
včasih delajo neke stvari, ki nimajo nobenega vpliva na to, da bi se prebivalci potem imeli 
dobro (O28). Ustvarjati bi morali takšne možnosti, da bi se prebivalci lahko večkrat družili 
in bolj kvalitetno (O29). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Mislim, da imamo stari ljudje premalo organiziranih prevozov (O30). Jaz še imam izpit za 
avto (O31), moja žena pa nima več izpita (O32), kaj bo z ženo, ko umrem ? Ali ne bo 
mogla nikamor več? (O33) Ne želim, da je popolnoma odvisna od otrok (O34), rad bi 
videl, da je za stare poskrbljeno boljše (O35). Da so organizirani prevozi, da gre lahko na 
vse aktivnosti izven Krajevne skupnosti Branik (O36). 
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Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Ja, obiskujem aktivnosti društva za upokojence, ki so v Braniku (O37). 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Več veselic rabimo, to se vedno zberejo radi ljudje (O38), iz Branika in pa tudi drugi 
pridejo, iz drugih vasi bi tudi obiskali veselice v Braniku (O39). 
 
Vizija 
Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Se mi zdi, da tisti, ki si želijo kaj povedat, da lahko vedno govorijo (O40), potem pa 
vprašanje, koliko se jih posluša in upošteva (O41). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
Najti  moramo ljudi, ki želijo sodelovati, ki imajo nekaj za povedati in so pripravljeni 
potem tudi delati za to (O42), predvsem pa rabimo take mlade, saj delamo za njih, naj 
sodelujejo v skupnosti in potem bodo tudi skrbeli za njo (043). 
Razmišljam pa tudi, da je toliko mladih ljudi tukaj v Braniku in ne vejo, kaj bi počeli 
(O44), lahko bi ta mladi kaj pomagali nam starim, v zameno za kakšno dobro kosilo od 
moje žene ali pa kaj podobnega (O45). 
 
 
ZAPIS POGOVORA Z OSEBO 16 (P) 
Okoliščine izvedbe intervjuja:  
• Kraj: Branik 
• Datum: 18.5.2019 
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• Čas trajanja pogovora: od 11h  do 11.30h  
• Prostor pogovora: dom intervjuvanca 
• Izvajalka intervjuja: Keti Skok 
 
Podatki o intervjuvani osebi: 
• Spol: M 
• Starost: 65 
• Poklic/izobrazba: osnovna šola 
 
Aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih radi počnete  
Katere so vaše vsakodnevne aktivnosti? 
Precej dolgočasne dneve imam (P1), večinoma počnem eno in isto (P2), nimam prav 
veliko aktivnosti, tako mi hitro rata dolgčas (P3). Bolj to osnovno veš (P4), higiena (P5), 
hrana (P6), spanje (P7) in televizija (P8) . 
 
Katere so tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih radi počnete, vas zanimajo in jih delate dobro? 
In, kako pogosto opravljate te aktivnosti/dejavnosti? 
Včasih sem zelo rad lovil ribe (P9), ampak sedaj, ko staram pa je tako, da ne zmorem več 
toliko, to je že telesno precej zahtevna stvar in že dolgo nisem šel lovit rib (P10). S 
starostjo zmorem vedno manj aktivnosti (P11), se kar pozna. 
 
Katere aktivnosti/dejavnosti izvajate na območju Krajevne skupnosti Branik? 
Svoje osnovne potrebe zadovoljujem tukaj (P12), pa tudi, kakšno druženje s sosedi (P13). 
 
Socialno življenje 
S kom živite? 
 Zaenkrat živim sam doma (P14), razmišljam, da bi šel v dom za upokojence (P15). 
 
S kom se družite?  
Največkrat se dobim s sosedi (P16). 
 
Kaj vam druženje nudi in kako se ob njem počutite? 
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Kakor kdaj, včasih mi paše, da se družim in komaj čakam, da si kaj povem s sosedi, kdaj 
mi je pa tudi odveč (P17), človek mora biti tudi  malo sam, moraš imeti nekaj zasebnosti 
(P18). 
 
Kje poteka druženje? (Bar, gostilna, igrišče, dom …) 
Na domu od sosedov (P19). 
 
Kako pogosto poteka druženje v Krajevni skupnosti Branik?  
Vsak dan imam stike s kom iz Branika (P20). 
 
Kateri in kdo so vaši najpomembnejši socialni stiki ter ali živijo v Krajevni skupnosti 
Branik? 
Sosedje so moji najpomembnejši stiki in so v Braniku (P21). 
 
Potrebe in želje 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih lahko zadovoljujete v domači skupnosti - Krajevni 
skupnosti Branik? 
Osnovne potrebe za preživetje (P22) in potrebo po druženju (P23). 
 
Katere so vaše potrebe in želje, ki jih ne morete in bi jih želeli zadovoljevati v domači 
Krajevni skupnosti Branik? 
Da bi poskrbeli tudi za stare (P24).  
 
Prebivalci in življenje v skupnosti 
Kaj razumete s pojmom »kvalitetno življenje v skupnosti«? 
Tu bi morala biti poudarjena skrb za stare (P25). Jaz nočem takoj, ko kaj zbolim, v dom za 
starejše, čeprav zgleda, da mi ne bo preostalo drugega (P26). Rad bi ostal doma (P27), ni 
mi všeč, ko ljudi tako prisilno zvlečejo od doma (P28). Pa saj imamo toliko ljudi tu v 
krajevni skupnosti in skupaj moramo omogočiti, da se ustvarja kvalitetno življenje za vse, 
ne samo za ta mlade (P29). Danes morajo mladi poskrbeti zame, kot sem jaz za svoje stare, 
ampak to bodo videli njihovi otroci, se naučili in nekega dne poskrbeli za njih (P30). 
 
Kaj menite o možnostih zadovoljevanja potreb mladih, srednje starosti in starih ljudi v 
Krajevni skupnosti Branik? 
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Ali menite, da je, katera izmed skupin ljudi (mladi/srednja starost/stari) izključena in 
diskriminirana v Krajevni skupnosti Branik? Če da, katera in na kakšen način so 
izključeni? 
Zdi se mi, da stari nimamo dovolj organiziranih stvari (P31). Samo to društvo upokojencev 
obstaja, nič drugega (P32). Nič sprostilnega ni in zabavnega (P33). Najbolj pa mi gre na 
živce, ko pride poletje in zamre popolnoma cela vas (P34). Saj razumem, mlade družine 
gor pa dol, one že grejo na morje in se imajo lepo in prebivalci grejo od doma (P35). 
Ampak, kaj pa mi ta stari, mi ne gremo nikamor, mi ostanemo tukaj in vse je mrtvo (P36).  
 
Ali obiskujete, katerega izmed organiziranih aktivnosti ali skupin, kot so skupine za 
samopomoč, klubi, verske skupnosti, društva, interesne skupine, nevladne organizacije, 
javni zavodi ali kaj drugega? Če ja, katere? In ali so organizirane znotraj Krajevni 
skupnosti Branik?  
Trenutno ni nič, kar bi me zanimalo (P37). 
 
Kakšne oblike druženja ali aktivnosti pa bi se udeležili oziroma bi si želeli, da bi se 
organiziralo v Krajevni skupnosti Branik? 
Ne vem, česa bi se udeležil (P38), ampak neke aktivnosti, kjer je vpletenih več ljudi, kjer 
smo vsi skupaj (P39). Že tako samevam sam doma, potem pa še rib ne morem lovit in 
počasi imam vedno manj stvari in vedno več časa (P40), želel bi si, da obstajajo krožki, ko 
pride čas, ko sam ne bom več zmogel, da bi se s čim zamotil in bom lahko šel h kakšnim 
javnim organiziranim stvarem (P41). 
 
Vizija 
Kaj menite o udeleženosti in vplivu prebivalcev Krajevne skupnosti Branik pri oblikovanju 
storitev, aktivnosti in sprememb v skupnosti? Kako ocenjujete povezanost in medsebojno 
sodelovanje prebivalcev? 
Mislim, da ima vsak možnost spregovoriti, če si tega želi (P42). 
 
Kako menite, da bi morali v Krajevni skupnosti Branik odgovarjati na potrebe prebivalcev, 
ne, da bi izčrpali vse vire, temveč imeli v mislih tudi skrb za naslednje generacije? Da bi 
ustvarili okolje, ki je prijetno za živet? 
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No, če govorimo o mladih sedaj potem jih moramo vključiti v načrtovanje dogajanja (P43), 
obenem pa, kot sem omenil prej, treba je skrbeti z stare, da se bodo otroci tega učili in 
enako ravnali s svojim starši in tako naprej (P44). 
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9.3 Priloga 3: Odprto kodiranje 
Kodiranje intervjujev z osebami iz starostne skupine mladi 
Intervju z osebo A 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
A1 Rada se sprehajam Rekreacija Aktivnosti 
A2 včasih grem tudi teči Rekreacija Aktivnosti 
A3 Najraje se igram s 
psom 
Živali Živali 




hobije, lahko delam 
v Krajevni skupnosti 
Branik 
Aktivnosti - v 
Braniku 
Aktivnosti 
A5 S starši in bratom Družina Osebe za druženje 
A6 Najpogosteje se 
družim z najboljšimi 
prijatelji 
Stiki Osebe za druženje 
A7 Druženje mi nudi 
predvsem zabavo 
Stiki Aktivnosti 
A8 S prijatelji se vedno 
kaj hecamo ali 
igramo kakšne igre 
in zaradi tega sem 
potem bolj 
sproščena, če ne, 
mislim samo na šolo 
Prosti čas Aktivnosti 
A9 Navadno se 
zmenimo, da se 
dobimo na igrišču in 
doma 
Stiki Osebe za druženje 
A10 Navadno se 
dobivamo bolj ob 
koncih tedna 
Stiki Osebe za druženje 
A11 Moji najboljši 
prijatelji niso iz 
Krajevne skupnosti 
Branik 
Stiki Osebe za druženje 
A12 Pošta Zadovoljene potrebe Potrebe 
A13 trgovina Zadovoljene potrebe Potrebe 
A14 bar Zadovoljene potrebe Potrebe 
A15 gostilna Zadovoljene potrebe Potrebe 
A16 vse prostočasne 
aktivnosti 
Prosti čas  Aktivnosti 
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zadovoljujem tu 
A17 se zadržujem in 
delam vse bolj zunaj, 
na prostem 
Prosti čas Aktivnosti 
A18 Manjka mi 
bencinska črpalka 
Želje Potrebe 
A19 lahko bi imeli 
pekarno 
Želje Potrebe 




A21 razumevanje v 
skupnosti 
Prebivalci Skupnost 
A22 podpora sosedov in 
sovaščanov 
Prebivalci Skupnost 
A23 Da obstajajo ljudje, 
ki ti pomagajo 
Prebivalci Skupnost 




A25 razmišljanje Želje Potrebe 
A26 izražanje Želje Potrebe 
A27 udejstvovanje pri 
različnih aktivnostih 
Prosti čas Aktivnosti 
A28 Se mi ne zdi, da bi 




A29 Se ne udeležujem 
nobenih 
organiziranih 
aktivnosti ali skupin 
Prosti čas Aktivnosti 
A30 Lahko bi bilo več 
zabavnih prireditev 
Dogodki Aktivnosti 
A31 Prebivalci so kar 
povezani med seboj 
Prebivalci Skupnost 
A32 Bolj bi morali paziti 
na naše okolje 
Skrb Skupnost 








Intervju z osebo B 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
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B1 Rada se pogovarjam 
s prijateljicami po 
facebooku 
Stiki Osebe za druženje 
B2 hodim v šolo Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
B3 hodim na plesne 
vaje 
Rekreacija Aktivnost 
B4 Obožujem plesne 
vaje 
Rekreacija Aktivnost 
B5 Nekaj treningov 
imam na šoli 
Rekreacija Aktivnost 
B6 na preostale 
treninge me pa 
mama pelje v 
Ajdovščino 
Rekreacija Aktivnost 





B8 Živim s starši in 
sestrami 
Družina  Osebe za druženje 
B9 Največ časa 
preživim s 
sošolkami 
Stiki Osebe za druženje 
B10 prijateljicami iz 
plesnih vaj 
Stiki Osebe za druženje 
B11 Med druženjem se 
zelo zabavam 
Stiki Osebe za druženje 




Stiki Osebe za druženje 
B13 ni mi pa všeč, ko se 
skregamo, takrat se 
počutim zelo slabo 
Stiki Osebe za druženje 
B14 Družimo se samo v 
šoli s sošolkami 
Stiki Osebe za druženje 
B15 po šoli se 
pogovarjamo po 
facebooku 
Prosti čas Aktivnosti 
B16 V Braniku se 





B17 Vse moje 
prijateljice iz šole 
živijo v Braniku 
Stiki Osebe za druženje 











kjer bi se lahko 
družile cele družine 
B20 lahko bi imeli več 
predstav 
Želje Potrebe 
B21 še raje pa bi šla v 
kino, če bi bil v 
Braniku, ali kje 
blizu 
Želje Potrebe 
B22 za vse stvari se 
moramo vozit 
precej daleč 
Aktivnosti – izven 
skupnosti 
Aktivnosti 
B23 Da se dobro 
razumejo ljudje med 
sabo in se ne 
prepirajo 
Prebivalci Skupnost 
B24 Super bi bilo, če bi 
v skupnosti imeli 
več aktivnosti 
Aktivnosti – v 
skupnosti 
Aktivnosti 
B25 jaz hodim plesat Rekreacija Aktivnosti 
B26 tudi nisem imela 
veliko izbire za hobi 
Želje Potrebe 
B27 druge možne 
aktivnosti so bile 
vse za fante 
Želje Potrebe 
B28 Se mi zdi, da mora 
bit več možnosti za 
punce 
Želje Potrebe 
B29 Jaz bi rekla, da se 
mi ne družimo 
dovolj zunaj 
Stiki Osebe za druženje 
B30 ravno zato, ker ni 
veliko možnosti za 
našo starost, se 
nikoli ne družimo 
na prostem, ni kaj 
početi 
Stiki Osebe za druženje 
B31 hodim plesat v 
šolsko telovadnico 
Rekreacija Aktivnosti 
B32 Ne vem, kaj točno 
bi lahko organizirali 
Želje Potrebe 
B33 bi se vpisala še h 
kakšnemu hobiju 
Želje Potrebe 
B34 Plesat sem začela, 
ker je bilo v 
Braniku 
Aktivnosti - v 
skupnosti 
Aktivnosti 
B35 sem hotela v 
glasbeno šolo 
Želje Potrebe 
B36 ampak na koncu me 
niso vpisali h 
klavirju, ker so vaje 




v Komnu, ali pa 
Gorici, pa me mama 
ni hotela vozit, ker 
je predaleč 








B38 Včasih sem šla tudi 
jaz pomagat na 
koncerte v kulturni 




















B42 Mislim, da bi morali 
organizirati več 
stvari v Braniku za 
mlade 
Mladi Aktivnosti 
B43 drugače se bomo vsi 
vedno več vozili 
ven iz Branika 
Aktivnosti - izven 
skupnosti 
Aktivnost 
B44 se bomo navadili, 
da odhajamo na 
druženje in za vse 
potrebe ven 
Aktivnosti - izven 
skupnosti 
Aktivnosti 
B45 ko bomo potem 
odrasli bo to ostalo 
enako, nihče ne bo 
želel živeti tukaj 
Želje Potrebe 
 
Intervju z osebo C 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
C1 Hodim v šolo Prosti čas Aktivnosti 
C2 igram nogomet s 
prijatelji 
Prosti čas Aktivnosti 
C3 Najraje igram 
nogomet 
Prosti čas Aktivnosti 
C4 včasih grem z 
očetom na tenis 
Prosti čas Aktivnosti 
C5 Večino svojih 
aktivnosti delam v 
Prosti čas Aktivnosti 
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Braniku, na osnovni 
šoli 
C6 V isti hiši živim s 
starši in dedkom in 
babico 
Družina Osebe za druženje 
C7 S sošolci Stiki Osebe za druženje 
C8 Druženje mi 
predstavlja zabavo 
Stiki Osebe za druženje 
C9 vedno, ko sem s 
sošolci delamo, 
kakšne neumnosti, 
da se smejimo 
Stiki Osebe za druženje 
C10 Ponavadi smo  pod 
šolo 
Stiki Osebe za druženje 
C11 ko pa moramo 
domov, se včasih 
dobimo na igrišču 
Stiki Osebe za druženje 
C12 veliko drugih fantov 
ima kakšne treninge 
po šoli 
Rekreacija Aktivnosti 
C13 jaz pa ne hodim v 
noben klub 
Prosti čas Aktivnosti 
C14 zato so sošolci 
velikokrat na 
treningih in nimajo 
časa zame 
Stiki Aktivnosti 
C15 Vsak dan se 
poskušam dobit s 
kom v Braniku 
Aktivnosti - v 
skupnosti 
Aktivnosti 
C16 Vsi moji najbližji 
živijo v Braniku 
Stiki Osebe za druženje 
C17 Mislim, da lahko v 
Braniku 
zadovoljujem vse 
potrebe, ki jih imam 
Zadovoljene potreb Potrebe 
C18 nimam nekih želj po 
novih aktivnostih 
Želje Potrebe 
C19 če bi imeli prijatelji 
več časa zame, bi 
bil moj prosti čas 
zapolnjen 
Prosti čas Aktivnosti 
C20 Da se vsi razumemo Prebivalci Skupnost 
C21 da imamo možnost, 
da se zdravo 
prehranjujemo 
Želje Potrebe 
C22 živimo v zdravem 
okolju 
Želje Potrebe 





C24 Hodim k verouku v 
Braniku 
Prosti čas Aktivnosti 
C25 Kakšne bolj 
zabavne dogodke, 
kjer se nas več 
zbere in igramo 
športne igre 
Rekreacija Aktivnosti 
C26 Ne vem, kje se 





C27 Ko sem bil majhen, 
mi je šlo vedno na 
živce, da nimamo 
nobenih igral 
Želje Potrebe 
C28 Sigurno bi se bolj 
zabaval, ko sem bil 




Intervju z osebo D 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
D1 Veliko sem s svojim 
dekletom 
Stiki Osebe za druženje 
D2 Treniram pa tudi 
kick-box 
Rekreacija Aktivnosti 
D3 Z dekletom se 
družim pri meni 
doma 
Stiki Osebe za druženje 
D4 Z družino Družina Osebe za druženje 
D5 Družim se s 
prijatelji iz šole 
Stiki Osebe za druženje 
D6 Ob druženju se 
počutim zelo dobro 
Stiki Način življenja 
D7 z dekletom se vedno 
veliko presmejiva in 
zabavava 
Stiki Osebe za druženje 
D8 Največ se družim 
pri meni doma 
Stiki Osebe za druženje 
D9 Vsak teden se 
dobim s kom v 
Braniku 




mi je družina 
Družina Osebe za druženje 
D11 večina sorodnikov 
živi v Braniku 
Stiki Osebe za druženje 




D13 zdravstvena oskrba Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
D14 mladinska soba, da 
bi se lahko družili 
Želje Potrebe 








D17 Mi gre vedno na 
živce, ko se nekateri 
sosedje preveč 
vtikajo v druge 
Prebivalci Skupnost 
D18 Že dobro, da se 
dobro poznamo in si 
pomagamo 
Prebivalci Skupnost 
D19 mora obstajat meja 
intime med sosedi 
Prebivalci Skupnost 
D20 Pri nas je vedno, 
kdo na obisku 
Stiki Osebe za druženje 
D21 to gre meni na 
živce, da so ves čas 
na obisku ljudje 
Stiki Osebe za druženje 
D22 Mislim, da bi morali 
imeti mladi kakšno 
sobo za se družit 
Želje Potrebe 
D23 Kick-box obiskujem 
v drugi vasi 
Rekreacija Aktivnosti 
D24 Nimam nobene 
posebne ideje 
Želje Potrebe 
D25 Moji starši včasih 









D26 organizirajo pa 




D27 Morali bi ponuditi 
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Intervju z osebo E 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
E1 Moje vsakodnevne 
aktivnosti so šola 
Delo Aktivnosti 
E2 grem na predavanja Delo Aktivnosti 
E3 delam, kaj doma po 
hiši 
Domača opravila Aktivnosti 
E4 imam dve službi Delo Aktivnosti 
E5 eno službo čez 
teden v Ljubljani 
Delo Aktivnosti 
E6 drugo službo pa čez 
vikend v Novi 
Gorici 
Delo Aktivnosti 
E7 praktično vsak dan 
delam 
Delo Aktivnosti 
E8 gledam serije Prosti čas Aktivnosti 
E9 sprehajam pse Živali Živali 
E10 Rada se družim s 
svojimi prijatelji 
Stiki Osebe za druženje 
E11 športam na prostem 
, kadar je lepo 
vreme 
Rekreacija Aktivnosti 
E12 Za šport najdem čas 
enkrat na teden, če 
sploh 
Rekreacija Aktivnosti 






Aktivnosti - v 
skupnosti 
Aktivnosti 
E14 Z družino Družina Osebe za druženje 
E15 s psmi Živali Živali 
E16 Družim se s fantom Stiki Osebe za druženje 
E17 dvema 
prijateljicama 
Stiki Osebe za druženje 
E18 Pri druženju mi 
veliko pomeni, da 
se nasmejem 
Stiki Aktivnosti 
E19 če so to pravi 
prijatelji in se 
razumemo se 
sprostim 
Stiki Osebe za druženje 
E20 S prijatelji in 
fantom se družimo 
predvsem v Baru 
Pub 
Aktivnosti - v 
skupnosti 
Aktivnosti 
E21 včasih gremo tudi Aktivnosti - v Potrebe 
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kaj pojest v gostilno skupnosti 
E22 Z družino se veliko 
družimo doma 
Družina Osebe za druženje 
E23 dedek in babica pa 
živita v Krajevni 
skupnosti Branik  in 
jih obiščemo vsak 
teden 
Družina  Osebe za druženje 
E24 V Krajevni 
skupnosti Branik se 
družim enkrat na 
teden 
Aktivnosti - v 
skupnosti  
Aktivnosti 
E25 Družina in moja 
najboljša prijateljica 
živijo v Braniku 
Stiki Osebe za druženje 
E26 fant pa je v drugi 
vasi 
Stiki Osebe za druženje 
E27 V Krajevni 
skupnosti Branik se 
zadovolji moja 





E28 po miru Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
E29 druženju Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
E30 osebni prostor 




E31 nas je doma preveč 
v hiši 
Stiki Osebe za druženje 
E32 kadar rabim kaj iz 





E33 ko se želim športat, 
mi ustreza, da 
imamo tukaj igrišče 
Rekreacija Aktivnosti 
E34 veliko narave Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
E35 zelo mi manjka, da 
bi bilo več 
možnosti, za mlade 
Želje Potrebe 






E37 Kvalitetno življenje 






E38 svež zrak Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
E39 potreba po naravi Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
E40 trgovina Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
E41 pošta Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
E42 javni prevoz Želje Potrebe 
E43 tudi, ko si star, da je 
poskrbljeno zate 
Skrb Skupnost 
E44 tudi, če nimaš 
svojega lastnega 
avtomobila, da 
lahko, kam greš 
Skrb Skupnost 




E46 da so vrtci in šola za 
majhne 
Skrb Skupnost 
E47 da je poskrbljeno za 
mladino ter za 
starejše 
Skrb Skupnost 





E49 Mislim, da je za 
otroke dobro 
poskrbljeno 
Skrb  Skupnost 
E50 ko za najstnike 
precej zmanjka 
Skrb Skupnost 
E51 vidim to tako, da je 
takrat v najstniških 





E52 mladi niso vedeli 
kam in kaj sami s 
sabo 
Mladi Skupnost 
E53 vse prostočasne 




Aktivnosti – izven 
skupnosti 
Aktivnosti 
E54 stari so te morali 
voziti drugam 
Aktivnosti - izven 
skupnosti 
Aktivnosti 
E55 pri nas je bila bolj 
slaba ponudba za 
hobije 
Prosti čas Aktivnosti 
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E57 ples pač ni za vse Rekreacija Aktivnosti 
E58 vsi drugi so izviseli 
in smo se zgubljali 
po vasi 
Prosti čas Aktivnosti 




E60 so sedaj potekale 
neke plesne 
delavnice, vendar to 
ni za tiste precej 
starejše, ki so tudi 
gibalno ovirani 
Stari  Skupnost 
E61 Okolje in druge 
kulturne dejavnosti 
so pa kar primerne 




E62 trenutno ne 
obiskujem nobene 
skupine 
Prosti čas Aktivnosti 




E64 prej pa birmanske 
priprave 
Prosti čas Aktivnosti 
E65 nauk Prosti čas Aktivnosti 
E66 na urah cerkvene 
skupine sem se 
imela zelo dobro 
Prosti čas Aktivnosti 
E67 smo se pogovarjale 
takšne zelo 
zanimive stvari 
Prosti čas Aktivnosti 
E68 je bilo vse malo 
krščansko obarvano 
Prosti čas Način življenja 
E69 je bilo zelo 





E70 cerkvenih delavnic 
ni več, pa menim, 
da manjkajo 
Želje Potrebe 
E71 bi se udeležila, če bi 
obstajalo, kaj 
takega, kar je za 
pogovor 
Želje Potrebe 
E72 druženje, kjer se gre 




E73 na začetku srednje 




E74 je bilo potem 
srečanje vse bolj v 
povezavi z Jezusom 
Prosti čas Aktivnosti 
E75 si pa na delavnicah 
dobil neke pozitivne 
in dobre razlage 
Želje Potrebe 




E77 Obstaja par 
posameznikov, ki se 




E78 organizirajo neke 
dogodke 
Dogodki Aktivnosti 





E80 obstajati bi moralo 
tudi to kulturno 
udejstvovanje 
Želje Potrebe 
E81 mislim, da so 
prebivalci Branika 
zelo skeptični do 
novih stvari 
Prebivalci Skupnost 
E82 prebivalci ne marajo 
sprememb, če niso v 
povezavi s Cerkvijo 
Prebivalci Skupnost 




E84 jih je zelo težko 
prepričati in 
privabiti, da se česa 
udeležijo 
Prebivalci Skupnost 





E86 obstajajo le nekateri 





E87 nočejo sodelovati, 




E88 Vsi se sprašujejo, 
kaj bom tu 
sodeloval in delal, 






E89 bi bilo dobro, če bi 









Prosti čas Aktivnosti 
E91 Da bi vsak, ki nekaj 




E92 Krajevna skupnosti 





E93 imamo ogromno 
izobraženih z veliko 
znanja 
Prebivalci Skupnost 
E94 če pogledam, koliko 
mojih sošolcev iz 
osnovne šole je šlo 
naprej na fakulteto, 
nas je res veliko 
Prebivalci Skupnost 
E95 Imamo zelo veliko 
izobraženih ljudi in 




E96 prebivalci imajo 




Intervju z osebo F 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
F1 Igranje igric Prosti čas Aktivnosti 
F2 kajenje marihuane Prosti čas Aktivnosti 
F3 služba Delo Aktivnosti 
F4 druženje Stiki Osebe za druženje 
F5 seksanje z dekletom Stiki Osebe za druženje 
F6 Vse aktivnosti lahko 
izvajam v Braniku 
Aktivnosti – v 
skupnosti  
Aktivnosti 
F7 se družim tudi izven 
naše vasi 
Aktivnosti – izven 
skupnosti 
Aktivnosti 
F8 v Braniku sta samo 
dva prostora, kjer se 
lahko zadržujemo in 
se naveličam 
Aktivnosti – v 
skupnosti  
Aktivnosti 
F9 Z družino Družina Osebe za druženje 
F10 Največ se družim 
tremi prijatelji 
Stiki Osebe za druženje 
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F11 veliko časa 
preživim z dekletom 
Stiki Osebe za druženje  
F12 kar pogosto, da se 
dobimo z vso 
mladino iz Braniku 
naenkrat 
Mladi Skupnost 
F13 Druženje je 
sprostitev 
Stiki Osebe za druženje 
F14 s prijatelji je 
zabava, vedno se 
veliko nasmejem z 
njimi 
Stiki Osebe za druženje 
F15 v baru Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
F16 včasih tudi v kakšni 
sosedovi kleti 
Dogodki Aktivnosti 
F17 V Braniku se dobim 
večkrat tedensko 
Aktivnosti - v 
Braniku 
Aktivnosti 
F18 Moje dekle živi v 
Braniku 
Stiki Osebe za druženje 
F19 moji bližnji 
prijatelji živijo 
drugje 
Stiki Osebe za druženje 






F21 lahko se zabavam Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 





F23 zdravstveni dom Zdravstveni dom Potrebe 
F24 bankomat Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
F25 pogosto hodim v 
kino, ki je zelo 
oddaljen, lepo bi 
bilo, če bi bil v 
Braniku 
Želje Potrebe 
F26 Da se predvsem 
prebivalci med sabo 
dobro razumejo 
Prebivalci Skupnost 
F27 lahko rečem, da 
smo mladi zelo 
izključeni 
Izključenost  Skupnost 
F28 Tudi pri načrtovanju 






















F32 Ne obiskujem 
nobene aktivnosti v 
Braniku 
Aktivnosti - v 
Braniku 
Aktivnosti 
F33 ker mi obstoječe 




F34 nobena ni znotraj 
mojih interesov 
Želje Potrebe 
F35 bi se udeležil, 
kakšnega »gaming 
night-a 
Prosti čas Aktivnosti 
F36 Udeleženost 
prebivalcev je zelo 
slaba 
Prebivalci Skupnost 
F37 tudi, če se oglasiš, 




F38 Vključiti in 
poslušati je treba 
tudi mlade 
Mladi Skupnost 
F39 Morajo upoštevati 
naše predloge, če 
mislijo delati 





F40 starejši ne morejo 





F41 Mi v prihodnosti ne 
bomo nosili naprej 
njihovih načrtov, 





F42 Ne morejo ustvarjati 
okolja prijetnega za 




F43 če je mišljeno delati 
za naslednje 
generacije, morajo 






Intervju z osebo G 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
G1 Imam dve deli Delo Aktivnosti 
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G3 Se pa tudi veliko 
posvečam šoli 
Prosti čas Aktivnosti 
G4 zaključujem 
diplomo 
Prosti čas Aktivnosti 





G6 Zanima me 
kulinarika 
Domača opravila Aktivnosti 
G7 V zadnjem času 
sem začela brati 
Prosti čas Aktivnosti 
G8 serije gledam Prosti čas Aktivnosti 
G9 nekaj malega pa se 
tudi vrtnarjenju 
posvečam 
Domača opravila Aktivnosti 
G10 Z mamo in očetom Družina Osebe za druženje 
G11 Največ se družim s 
cimri 
Stiki Osebe za druženje 
G12 sem človek, ki 
potrebuje socialne 
stike 
Stiki Osebe za druženje 
G13 mi druženje nudi 
zadovoljevanje 
moje osnovne 





G14 grem s 
prijateljicami v 
gostilno 
Stiki Osebe za druženje 
G15 ena izmed mojih 
najljubših in 
najboljših prijateljic 
živi v Braniku 
Stiki Osebe za druženje 
G16 Veliko prostočasnih 
aktivnosti imam 
možnost 
zadovoljevati tudi v 
Braniku 
Prosti čas Aktivnosti 
G17 Ni določenih 





G18 ne čutim potrebe, da 
moram preživeti tu 
več časa 












G21 razvijanja hobijev Želje Potrebe 








G24 da je res za vsakega 
nekaj 
Želje Potrebe 
G25 da niso aktivnosti le 
za določen profil 
človeka 
Želje Potrebe 
G26 menim, da je 
pomembno udobje v 
skupnosti 
Želje Potrebe 
G27 da se počutiš v kraju 
varen 
Želje Potrebe 




G29 pri moji starosti – 
23 let, nimam kaj 
početi v Braniku 
Aktivnosti – v 
skupnosti  
Aktivnosti 
G30 Ni ne dogodkov, 
niti aktivnosti, ki bi 
me zanimale 
Želje Potrebe 
G31 Zdi se mi, da ta 
srednja starost, tam 
45 let, da je največ 









G33 majhni otroci, so pa 
tudi tako vezani na 
šolo, da ne vem, če, 
kaj preveč vpliva na 
njih dogajanje v 
skupnosti 
Mladi Skupnost 
G34 tamali nimajo 
preveč prostega 
časa, jim šola 
verjetno precej 
Prosti čas Aktivnosti 
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zapolni 
G35 bi rekla starejši in 
mi mladi, da smo 
zapostavljeni 
Izključenost Skupnost 
G36 Obiskujem športne 
aktivnosti, ki pa 
niso v Krajevni 
skupnosti Branik 
Aktivnosti - izven 
Branika 
Aktivnosti 
G37 bi se udeležila, 
kakšne aktivnosti, 
če bi res vedela, da 
je vezana na mlade 
Mladi Skupnost 
G38 Da bi vedela, da, 
bom prišla tja in bo 
tam neka skupina 
mladih ljudi 
Mladi Skupnost 
G39 če bi bile, kakšne 
športne aktivnosti 
specifične za mlade 
Rekreacija Aktivnosti 
G40 v Braniku veliko 
sloni na prebivalcih 
Prebivalci Skupnost 






G42 imajo prebivalci, če 













biti tudi te vpletene 
v oblikovanje idej 
Izključenost Skupnost 
G45 Obstajajo velike 
razlike v 
razmišljanju 
starejših in mladih, 
se še precej ločimo 
Prebivalci Skupnost 
G46 na primer, da bi 
imeli v Braniku 
plezalno steno. To 
bi veliko ljudi 
hodilo, tudi od 
drugod, predvsem 




Intervju z osebo H 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
H1 sem trenutno brez 
službe 
Delo Potrebe 
H2 Doma imamo staro 
babico, za katero 
moramo skrbeti 
Skrb Skupnost 
H3 Sem brezposeln, 
zato smo se odločili, 
da bom za njo 
skrbel jaz 
Skrb Skupnost 
H4 nisem našel dela Delo Aktivnosti 
H5 sedaj pa je 
povpraševanje po 
mojem profilu, kar 
veliko in želel bi se 
zaposliti 
Delo Aktivnosti 
H6 nimamo kam dati 
babice 
Skrb Skupnost 




H8 smo tudi sedaj na 
minusu z denarjem, 
saj jaz nimam 
dohodka 
Želje Potrebe 
H9 ni druge možnosti, 
kot, da sem z njo 
Skrb Skupnost 
H10 babica ne zmore 
veliko sama, morala 
bi biti v varstvu 
nujno 
Skrb Skupnost 
H11 Dokler ne dobimo 
varstva za babico, 
bom pač doma 
Skrb Skupnost 
H12 res potrebuje 
celodnevno oskrbo 
in ves čas sem z njo 
Skrb  Skupnost 
H13 so moje aktivnosti 
vse odvisne od 
babičinih potreb 
Skrb Skupnost 
H14 Rad igram igrice na 
plejki 
Prosti čas Aktivnosti 
H15 S starši in nono Družina Osebe za druženje 
H16 prijatelji iz osnovne 
šole, ki še živijo 
tukaj 
Stiki Osebe za druženje 
H17 Vidimo se ob Aktivnosti – v Aktivnosti 
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vikendih, v baru v 
Braniku 
skupnosti  
H18 Sprostitev po celem 
tednu 
Prosti čas Aktivnosti 
H19 velikokrat mi je 
dolgčas doma 
Prosti čas Aktivnosti 
H20 ko se vidim s 





Osebe za druženje 
H21 Bar Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
H22 Vsak teden se 
dobimo v Braniku 





stiki so v Braniku 
Stiki Osebe za druženje 






H25 potrebo po socialnih 
stikih, ki mi že tako 
manjkajo 
Stiki Osebe za druženje 
H26 več bi se rad družil Želje Potrebe 
H27 ni priložnosti za 
druženje, ker ni 
dogodkov in 
prostora za to 
Dogodki Aktivnosti 
H28 Da je poskrbljeno 
za vse generacije 
Prebivalci Skupnost 
H29 Sosedi Stiki Osebe za druženje 




H31 da nima vsak sosed 
svoj problem in ga 
sam rešuje, ampak 
si pomagamo 
Prebivalci Skupnost 
H32 Za mlade je velik 
manjko dogodkov 
Mladi Skupnost 
H33 Družabni večeri za 
mlade bi lahko 
obstajali, da je 
ciljna starost 
dogodka res nekje, 
do 36 
Dogodki Aktivnosti 




H35 Tudi, če se obrneš Načrtovanje Skupnost 
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na njih, ti ne 
prisluhnejo 
skupnosti 
H36 Imeli smo Strujanco 
včasih, pa je šlo še 





H37 Nam naj torej 
namenijo nek 
prostor za druženje, 
če si ga že izboriti 
ne moremo 
Mladi Skupnost 
H38 da se mladi 
velikokrat želijo 
tudi izogniti domu 
Mladi Skupnost 





H40 potrebno je vedno 
več skrbi za starejše 
Skrb  Skupnost 
H41 Skrb za starejše je 
obveza za nas 
mlade 
Skrb  Skupnost 
H42 tudi, če smo 
starejšim hvaležni 
in jih imamo radi je 
težko skrbeti sam za 
njih, to nam pobere 
veliko časa 
Skrb Skupnost 
H43 Če bi bile stvari 
boljše organizirane, 
če bi bili bolj 
informirani, kakšne 
možnosti so za nas, 
ki moramo skrbeti 
za starejše, potem bi 
mogoče ostajali več 
doma 
Skrb Skupnost 
H44 Če bi imeli več 
pomoči s starejšimi, 
se mladi ne bi selili 
iz Branika 
Skrb  Skupnost 
H45 Starejših tudi ne bi 
pošiljali direktno v 
dom 
Skrb  Skupnost 
H46 ne vemo, kaj se da 
narediti, nimamo 
informacij, kako 
skrbeti za starejše 
Skrb  Skupnost 
H47 če nimamo dovolj Skrb  Skupnost 
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denarja, tudi 
pomoči pri skrbi ne 
dobimo in moramo 
vse sami 
H48 mlade nas ignorirajo Mladi Skupnost 
H49 menijo, da nam je 
samo do drog in 
pijančevanja, pa 
sploh ni tako 
Mladi Skupnost 
H50 k drogam grejo 
mladi samo, ker jim 






Kodiranje intervjujev z osebami iz starostne skupine odrasli akttivni 
Intervju z osebo I 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
I1 Osnovne potrebe Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
I2 da jem Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
I3 hodim v službo Delo Aktivnosti 
I4 hišna opravila Domača opravila Aktivnosti 
I5 sprehajanje psov Živali Živali 
I6 hobiji, ki jih imam 
doma 
Prosti čas Aktivnosti 
I7 Vse svoje aktivnosti 
tudi delo rad 
počnem 
Delo Aktivnosti 
I8 Vse, razen službe, 
delam na območju 
Krajevne skupnosti 
Branik 
Aktivnosti – v 
skupnosti  
Aktivnosti 
I9 Živim z ženo in 
hčerkama 
Družina  Osebe za druženje 
I10 V prostem času sem 
s tistim, ki je na 
voljo 
Prosti čas Aktivnosti 
I11 nimam nekih stalnih 
bližnjih prijateljev 
Stiki Osebe za druženje 
I12 Ob druženju se 
počutim zelo dobro 
Počutje Skupnost 
I13 pridem boljše volje Počutje Skupnost 
I14 in se sprostim Sprostitev Skupnost 
I15 Družimo se Stiki Osebe za druženje 
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večinoma pri nas 
doma 
I16 na domu drugih 
prijateljev 
Stiki Osebe za druženje 
I17 Enkrat na mesec se 
zagotovo družim v 
skupnosti 
Stiki Osebe za druženje 
I18 Družina je moj 
najpomembnejši 
stik 
Družina Osebe za druženje 





I20 trgovino Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
I21 gostilno Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
I22 bar Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
I23 telovadnico Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
I24 kulturno dvorano Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
I25 zdravstveni dom Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
I26 se sprehajam Rekreacija Aktivnosti 
I27 imam stik z naravo Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
I28 Nimam nobene 
posebne želje po 
dodatnih aktivnostih 
Želje Potrebe 













I32 obiskoval sem 
začetni in 
nadaljevalni plesni 
tečaj za plese v paru 
Rekreacija Aktivnosti 
I33 Imamo bolj aktivne 
in bolj pasivne 
člane 
Prebivalci Skupnost 
I34 jaz spadam med 








I36 narediti moramo 
aktivnosti znotraj 
infrastrukture, ki 
itak že obstaja 
Želje Potrebe 
 







Intervju z osebo J 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
J1 Služba Delo Aktivnosti 
J2 Skrb za družino Skrb Skupnost 





J4 šolam se ob službi Prosti čas Aktivnosti 




J6 Rada se ukvarjam s 
športom 
Rekreacija Aktivnosti 
J7 se dodatno 
izobražujem 
Prosti čas Aktivnosti 
J8 poskušam vsak 
teden, kaj prebrat, 
kakšen članek 
Prosti čas Aktivnosti 





Aktivnosti – v 
skupnosti  
Aktivnosti 
J10 Živim z možem in 
otroci 
Družina Osebe za druženje 
J11 Največ se družim s 
sodelavci 
Stiki Osebe za druženje 
J12 družinskimi člani Družina Osebe za druženje 
J13 se redno družim 
tudi s tekaškimi 
prijatelji 
Stiki Osebe za druženje 
J14 se ob druženju zelo 
dobro počutim 
Počutje Skupnost 
J15 se med druženjem 
počutim izpolnjena 




J16 potrebujem tudi čas 
zase 
Želje Potrebe 
J17 Mi pa druženje zelo 
veliko pomeni 
Stiki Osebe za druženje 
J18 da imam širši krog 
ljudi in ne le 
družine in ene 
prijateljice 
Stiki Osebe za druženje 
J19 če je veliko ljudi 
sem bolj odprta 
Počutje Skupnost 
J20 je moje življenje 
bolj razgibano 
Počutje Skupnost 
J21 Delo Delo Aktivnosti 
J22 zunaj v naravi Prosti čas Aktivnosti 
J23 na primer tečem s 
prijatelji 
Rekreacija Aktivnosti 




druženje v Braniku 





socialni stik so 
sodelavci 
Stiki Osebe za druženje 
J26 z ljudmi s službe se 
ne družim v 
Braniku 
Stiki Osebe za druženje 
J27 Kar zadeva 
športnega in 
kulturnega 
udejstvovanja, je v 
Braniku, kar nekaj 
možnosti, da se jih 
lahko udeležim 
Aktivnosti – v 
skupnosti  
Aktivnosti 
J28 šport ni problem, 
ker grem lahko v 
naravo 
Rekreacija Aktivnosti 
J29 glede kulturnega 




J30 Nekaj možnosti je 
za kulturo 
Dogodki Aktivnosti 
J31 bi si pa želela, da bi 
bilo še več 





J32 Trenutno je v 




J33 da se prebivalec 
počuti dobro 
Želje Potrebe 
J34 da je upoštevan Načrtovanje 
skupnosti 
Skupnost 















J38 bi si želela, da, ko 
bom starejša in se 
na primer ne bom 
mogla športno 
udejstvovat in se 
srečevat s svojimi 
športnimi prijatelji, 
da bom imela, kljub 
temu še vedno neke 
stike v skupnosti 
Stiki Osebe za druženje 
J39 Da, če bom imela, 
ko bom starejša, 
neke težave, ali, kdo 
drug, da si bomo 
lahko pomagali 
Prebivalci Skupnost 
J40 Da bomo ohranili 
neke stike 
Stiki Osebe za druženje 
J41 toliko, da  se 
zaznajo težave pri 
meni ali drugih 
sosedih, če je po 
tem potreba 
počutje Skupnost 




J43 stari se še vedno 
združujejo v nekih 




J44 Nekateri srednje 
starosti se 




J45 velik delež srednje 
starosti pa se še 





J46 Najslabše pa se mi 
zdi pri mladih 
Mladi Skupnost 
J47 Mladi nimajo prav 







J48 za najstnike in malo 
starejše ni prav 
veliko 
Mladi Skupnost 
J49 Vsi mladi se vozijo 
na drug konec 
Mladi Skupnost 
J50 Eni v Komen v 
glasbeno šolo 
Aktivnosti – izven 
skupnosti 
Aktivnosti 
J51 drugi v Ajdovščino 
na plesne vaje 
Rekreacija Aktivnosti 
J52 nad 18 let stari, se 
ne družijo nikjer 
drugje, kot pa v 





J53 nobena organizirana 









J55 Športne aktivnosti 
bi se morale 
povečati 
Rekreacija Aktivnosti 





J57 na primer mlaj ali 
kres, ali pa ob 
novem letu, da se 
naredi nek dogodek 
za krajane 
Dogodki Aktivnosti 
J58 lahko bi se tako tudi 
združevali in 
povabili vaščane na 
neke take bolj 
proste dogodke 
Dogodki Aktivnosti 
J59 Na preproste Prebivalci Skupnost 
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dogodke bi prišli 
tudi tisti, ki so sedaj 
bolj zadržani 
J60 Nekateri si mogoče 
tudi ne more 
privoščiti 5€ za 
gledališko skupino 
Dogodki Aktivnosti 
J61 bi pa prišel na 
zastonj dogodek 
Dogodki Aktivnosti 
J62 Delam namreč na 
drugi občini in že iz 
profesionalnega 
vidika zaznavam 
določene težave v 
skupnosti 
Prebivalci Skupnost 




J64 Včasih so bili 
veliko bolj povezani 
in bolj so se poznali 
med sabo 
Prebivalci Skupnost 
J65 Naši dedki in babice 
so si pomagali 
Prebivalci Skupnost 
J66 pri kmetijskih 
opravilih 
Domača opravila Skupnost 
J67 danes ni te 
medsebojne pomoči 
Prebivalci Skupnost 




J69 neko zavedanje 
ljudi se malo obrača 
nazaj k tej 
medsebojni pomoči 
Prebivalci Skupnost 





J71 Menim pač, da 
mora biti v vsaki 
skupnosti neka 
skupina ljudi, ki so 
gonilna sila 
družabnega 




J72 bi bilo verjetno 






J73 Da bi povabil vsak 





J74 zdi, se mi, da je 







J75 mislim, da tisti, ki 
ima željo 
sodelovati, lahko to 




J76 imela sem željo, 
hotela sem nekaj 
prispevati v 






J77 Poskusila sem 
uveljaviti neke ideje 















J80 se pa sprašujem, 
kako, na kakšen 






J81 zbor krajanov Načrtovanje 
skupnosti 
Skupnost 






J83 Morali bi se 
domisliti novih 
orodij, da bi 





















J87 organizirati kaj 
takega, kar ljudi 
zanima 
Dogodki Aktivnosti 












J90 se reagira tudi, ko 




J91 so projekti, ki so 
smiselni, da imajo 




J92 se skupnost razvija 
in ne ostaja pasivna 




J93 se ustvarja okolje, 





J94 Obstaja veliko več 
pohodov, kot včasih 
Dogodki Aktivnosti 
J95 ob športu se ljudje 
združujejo 
Rekreacija Aktivnosti 
J96 še pet let nazaj tega 
ni bilo, stvari se 
obračajo 
Prebivalci Skupnost 
J97 Prej je bil vsak zase Prebivalci Skupnost 
J98 sedaj se več ljudi 
trudi 
Izključenost Skupnost 
J99 Branik je tak kraj, 












J101 večjo posebnost 






Intervju z osebo K 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
K1 Veliko dela imam 
po hiši 
Domača opravila Aktivnosti 
K2 pospravljam Domača opravila Aktivnosti 
K3 kuham Domača opravila Aktivnosti 
K4 hodim v službo Delo Aktivnosti 
K5 rada se rekreiram Rekreacija Aktivnosti 
K6 mi ne ostane prav 
veliko časa za šport 
Rekreacija Aktivnosti 




K8 Rekreacijo, z 
možem greva hodit 
Rekreacija Aktivnosti 
K9 Z možem, otroci Družina Osebe za druženje 
K10 Veliko se družim s 
sodelavkami 
Stiki Osebe za druženje 
K11 s sosedami Stiki Osebe za druženje 
K12 Nudi mi sprostitev Počutje Skupnost 
K13 gremo s sosedami 
zelo pogosto plesat 
ven 
Stiki Osebe za druženje 
K14 Dobimo se v baru Stiki Osebe za druženje 
K15 Dvakrat na teden se 
dobimo pri sosedih 
Stiki Osebe za druženje 
K16 gremo v lokalni bar Stiki Aktivnosti 
K17 moji 
najpomembnejši 
stiki so iz Krajevne 
skupnosti Branik 
Stiki Osebe za druženje 
K18 Vse osnovne 
potrebe lahko 





K19 v službo se vozim 
drugam 
Delo Aktivnosti 
K20 Želela bi si, da bi 
bila organizirana, 
kakšna rekreacija 
tukaj v Braniku 
Rekreacija Aktivnosti 
K21 trenutno hodim na 
treninge v sosednjo 
vas 
Rekreacija Aktivnosti 
K22 kot je tu v Braniku, 
da si vsi pomagamo 
med seboj 
Prebivalci Skupnost 
K23 da med sosedi ni 
nevoščljivosti 
Prebivalci Skupnost 
K24 Vedno, ko se 
želimo, kaj 
podružiti, je nekdo 
na volji, da 
zažuramo skupaj 
Stiki Osebe za druženje 




K26 moji sinovi zahajajo 
veliko iz Branika  
Aktivnosti - izven 
skupnosti 
Aktivnosti 
K27 Obiskujem neko 
športno aktivnost 
Rekreacija Aktivnosti 
K28 treniram v sosednji Rekreacija Aktivnosti 
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vasi 




K30 saj se družimo 
trenutno, ampak 
bolj tako sosedje v 
istih ulicah 
Prebivalci Osebe za druženje 
K31 z drugimi vaščani, 
ki niso blizu, se pa 
že bolj redko 
vidimo 
Prebivalci Osebe za druženje 
K32 bi se z veseljem še z 
drugimi podružila 
Stiki Osebe za druženje 










K35 nisem tudi čisto 
sigurna, če se jih 




K36 V Braniku imamo 
zelo veliko 
možnosti 
Aktivnosti – v 
skupnosti 
Aktivnosti 
K37 se mi zdi, da otroci 
se pa nekako ne 
najdejo tukaj 
Prebivalci Skupnost 
K38 moji sinovi ne 
hodijo veliko ven 
Družina Aktivnosti 
K39 sicer so še v 
osnovni šoli in še ni 




K40 se ne družijo tako, 
kot smo se mi 
včasih 
Stiki Aktivnosti 
K41 mi smo se lovili in 
plezali po drevesih 
Stiki Aktivnosti 
K42 ne vem, kaj bi 
mlade pritegnilo , 
da bi bili bolj 
aktivni 
Izključenost Skupnost 
K43 če bi vedela, bi jih 
že sama prepričala 
in zagnala iz hiše 
Želje Potrebe 
K44 sta še kar veliko 
doma in na 
telefonih 
Prosti čas Aktivnosti 
K45 Vprašat bi jih bilo 
treba, česa si želijo, 






K46 starejši sin gre 
vedno rad pogledat, 
če je kakšen 
nogometni turnir v 
Braniku 
Dogodki Aktivnosti 
K47 nogometni turnir se 
mu zdi res fajn 
Dogodki Aktivnosti 
K48 je redko organiziran Dogodki Aktivnosti 
K49 Bi pa morali tudi na 
ženske in dekleta 
dati več poudarka 
Želje Potrebe 




K51 ne želim se naučiti 
še kvačkati 
Dogodki Aktivnosti 




K53 vaški pikniki, da bi 
se vsi dobili in 
podružili tam, bi 
nekaj spekli, ženske 
bi prinesle pecivo in 
tako dalje 
Dogodki Aktivnosti 
K54 imamo zelo veliko 
vrtnarjev in lokalnih 
kmetov 
Prebivalci Skupnost 







Intervju z osebo L 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
L1 Vedno počnem kaj 
novega 
Aktivnosti Aktivnosti 
L2 osnovne potrebe Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
L3 službo Delo Potrebe 
L4 skrb za otroke, ki je 
precej dinamična 
Skrb Aktivnosti 
L5 pri tamalih je vedno 
nekaj novega, ne 
veš kaj te čaka 
Skrb Aktivnosti 
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L6 Moram bit vedno 
pripravljen, da se 
prilagodim, ali pa 
kam vskočim 
Skrb Aktivnosti 
L7 Dober sem v 
različnih športnih 
Rekreacija Aktivnosti 
L8 zadnje čase nimam 
več toliko časa za 
rekreacijo 
Rekreacija Aktivnosti 




L10 Tečem v naravi Rekreacija Aktivnosti 
L11 Z družino Družina Osebe za druženje 
L12 S sodelavci na delu Stiki Osebe za druženje 
L13 kakšna kava, ko 
končamo 
Stiki Aktivnosti 
L14 Odklopim se ob 
druženju za nekaj 
časa in mi res paše 
Stiki Aktivnosti 
L15 Moral bi se več 
družiti 
Stiki Potrebe 
L16 V baru Zadovoljene 
potrebe 
Potrebe 
L17 Vsak teden se 
dobimo nekje v 
Braniku 
Aktivnosti - v 
skupnosti 
Aktivnosti 
L18 Družina je v 
Braniku 
Družina Osebe za druženje 










L21 moj čas je zapolnjen Prosti čas Način življenja 
L22 To, da ti skupnost 
omogoča zelo 
veliko možnosti 
Aktivnosti - v 
skupnosti 
Aktivnosti 
L23 Da se posameznik 
lahko najde 
Prebivalci Şkupnost 





L25 Nisem nikoli 
opazoval tega, če je, 
kdo diskriminiran 
Izključenost Skupnost 
L26 Trenutno nimam 







L27 Bi si pa želel, 
kakšnih igral za 
otroke 
Želje Potrebe 
L28 se da sodelovati, 
tudi ljudje so kar 
povezani med seboj 
Prebivalci Skupnost 




L30 Morali bi imeti več 
preprostih druženj 
Dogodki Potrebe 
L31 organizirati bi 
morali piknike in 
zabave 
Dogodki Potrebe 
L32 na zabavah bi se 
sprostili od službe 
Počutje skupnost 
 
Kodiranje intervjujev z osebami iz starostne skupine stari 
Intervju z osebo M 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
M1 Vsak dan zelo 
veliko kuham in 
tudi pečem 
Domača opravila Aktivnosti 
M2 veliko pospravljam Domača opravila Aktivnosti 
M3 Zelo uživam v 
vrtnarjenju, ki je 
pomemben del 
mojega vsakdana 
Domača opravila Aktivnosti 
M4 Zelo rada pohajam Prosti čas Aktivnosti 
M5 z možem gremo 
skoraj vsak vikend 
nekam 
Družina Osebe za druženje 
M6 Vsak dan tudi 
kartam na 
računalniku 
Prosti čas Aktivnosti 
M7 Hodim pa tudi vsak 
teden na telovadbo 
za starejše 
Rekreacija Aktivnosti 
M8 veliko hodim Rekreacija Aktivnosti 
M9 zadnje dva tedna ne 
telovadim, ker me 
boli noga 
Počutje Način življenja 
M10 Vse svoje glavne 
aktivnosti, tudi 






počnem v Krajevni 
skupnosti Branik 
 
M11 Živim z možem Družina Osebe za druženje 
M12 imava mačko Živali Živali 
M13 Z možem se največ 
druživa s sosedi 
Prebivalci Skupnost 
M14 Druženje s sosedi 
mi pomeni veliko 
Prebivalci Skupnost 




Stiki Osebe za druženje 
 
M16 se pogovarjamo 
take vsakdanje 
stvari, ki nas mučijo 
in jih sproti lahko 
rešujemo 
Stiki Osebe za druženje 
M17 Večinoma se 
dobivamo na kavah 
Stiki Osebe za druženje 
M18 vsakič smo pri 
drugem sosedu, 
tako, da vedno v 
Krajevni skupnosti 
Branik 
Aktivnosti – v 
skupnosti 
Aktivnosti 
M19 Največ mi pomenijo 
stiki s člani Calivite 
Stiki Osebe za druženje 
M20 to je dejavnost, s 





M21 tudi druženje nama 
omogoča Calivita 
Stiki Osebe za druženje 
M22 nekateri člani res 
potrebujejo družbo, 
saj so osamljeni 
Počutje Skupnost 
M23 se počutim dobro, 
ko smo skupaj in 
vidim, da odidejo 










M25 skoraj vse imamo v 





M26 se je stanje malo Načrtovanje Skupnost 
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izboljšalo skupnosti 
M27 Še dodatne 
aktivnosti, kot so 
športne dejavnosti 
Želje Potrebe 









M30 Da se človek lepo 
počuti 
Počutje Skupnost 
M31 da se pogovarja in 
izmenjuje, kakšna 
mnenja 
Prosti čas Aktivnosti 
M32 imamo trenutno 
projekt, da 
organiziramo 





M33 sem do sedaj morala 
hodit v druge vasi 
se športat 
Rekreacija Aktivnosti 
M34 različne možnosti, 
kakšnih krožkov in 
drugih aktivnosti 
Prosti čas Skupnost 
M35 da lahko človek 
počne veliko stvari 
Želje Potrebe 
M36 da ni stalno pred 
televizijo, ampak 
gre iz hiše 
Želje Potrebe 









M39 Za vas je malo 
premalo narejeno 
Mladi Skupnost 
M40 Mladi v Braniku 
mislim, da nimajo 
ravno nekega 
prostora za druženje 
Mladi Skupnost 








M43 O teh težavah smo 







M44 Fino bi bilo, da bi 
delali na tem, da bi 
obstajal javni 
prevoz, ali pa 
zasebno 
organiziran, za 





M45 ker ni prevoza je 
starim vse dogajanje 
nedostopno 
Stari Skupnost 
M46 ne mislim samo 
zabave in vaškega 
dogajanja, ampak 
tudi nujnih stvari, 
kot je zdravnik, 
banka, knjižnica 
Želje Potrebe 
M47 pri nas je itak že 
sam javni prevoz 
obupen in bi se 
moral izboljšati 
Želje Potrebe 
M48 tudi za kakšne 
dogodke bi se lahko 
organiziralo 
prevoze za ljudi, ki 
so bolj oddaljeni 
Želje Potrebe 
M49 Trenutno obiskujem 
telovadbo, izven 
naše skupnosti 
Aktivnosti – izven 
skupnosti 
Aktivnosti 
M50 bomo organizirali 
tudi tukaj kmalu 
rekreacijo 
Rekreacija Aktivnosti 
M51 Ti krožki in 
telovadba, fino bi 
jih bilo imet več 
Želje Potrebe 





M53 Jaz mislim, da je na 
voljo dovolj 
možnosti, da bi, kdo 
lahko uveljavljal 




M54 je problem v tem, 





odločijo, da ne bodo 
vplivali in 
sodelovali, ampak 
se držijo sami zase 










M57 mislim, da itak 
mora biti eden ali 





M58 bi se ljudje 











M60 že delamo na tem, 
da skrbimo za 
okolje 
Skrb  Skupnost 
M61 smo aktivni pri tem, 
da bi spravili mlade 
skupaj 
Mladi Skupnost 
M62 rabimo takoj prostor Mladi Skupnost 
M63 nekega mentorja, ki 
bi jih vodil 
Mladi Skupnost 
M64 jih vabimo, da bi se 
pridružili 
Izključenost Skupnost 
M65 veliko bolj 
vključujemo mlade, 
kot smo jih včasih 
Izključenost Skupnost 
 
Intervju z osebo N 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
N1 Kuhanje Domača opravila Aktivnosti 
N2 varstvo vnukinj Skrb Skupnost 
N3 Zelo rada kuham, 
vedno naredim 
nekaj novega, da je 
zanimivo 
Domača opravila Aktivnosti 
N4 redno čuvam svoje 
vnukinje 
Skrb Skupnost 
N5 Ob vikendih se pa 
redno srečujem s 
prijateljicami 
Stiki Osebe za druženje 
N6 Vse svoje aktivnosti Aktivnosti – v Aktivnosti 
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delam v Krajevni 
skupnosti Branik 
skupnosti 
N7 redko grem ven iz 
vasi 
Prebivalci Skupnost 
N8 Sama sem v hiši Prebivalci Skupnost 
N9 S prijateljicami se 
imam zelo lepo 
Stiki Osebe za druženje 
N10 Všeč mi je, ker 
lahko govorim o 
sebi 
Stiki Osebe za druženje 
N11 pomagajo mi 
preganjati samoto 
Počutje Skupnost 
N12 sem že tako doma 
sama 
Počutje Skupnost 
N13 razen, ko mi družbo 
delajo vnukinje 
Stiki Osebe za druženje 
N14 Le prijateljice mi 
ponudijo možnost, 
da govorim o svojih 










N16 komaj  čakam 
naslednji teden, da 
se spet vidimo 
Želja po druženju Potrebe 
N17 Vedno se dobimo v 
Braniškem baru 
Stiki Osebe za druženje 
N18 Prijateljice so iz 
Branika 
Stiki Osebe za druženje 





N20 saj bi drugače težko 
prišla v kak drug 
kraj, saj so javni 
prevozi bolj slabi 
Želje Potrebe 
N21 Več dogodkov bi 
lahko bilo, da bi se 
jih udeležila 
Dogodki Aktivnosti 
N22 kakšnih predstav in 
ne samo pevskih 
zborov 
Dogodki Aktivnosti 
N23 sem že precej stara 
in kmalu bom 
potrebovala še 
veliko več pomoči, 







storitve in oskrba bi 
lahko bile bolj 
dostopne starim 
ljudem v Braniku 
N25 Da imaš vedno 
nekoga, da se lahko 
obrneš nanj 
Skrb Skupnost 
N26 da obstajajo različne 





N27 zdaj je tako, da, ali 
si v društvu 
upokojencev, ali pa 
nimaš kaj početi 
Dogodki Aktivnosti 
N28 Zdi se mi, da mladi 
ljudje preživljajo 
čas smo v baru 
Izključenost Skupnost 
N29 očitno nimajo nič 
drugega za početi, 
ali iti kam drugam 
Želje Potrebe 
N30 Šla bi na kakšne 
predstave 
Dogodki Aktivnosti 
N31 Verjetno bi lahko 
povedala tudi jaz, če 





N32 ne vem pa, kako 
grejo drugače te 






N33 Verjetno bi morali 





N34 hkrati gledati, da je 
vedno nekaj, kar 




N35 tudi mladi bodo 
enkrat stari in le oni 
lahko razvijajo 
aktivnosti, ki jim 




N36 veliko pazim na 
svoje vnukinje 
opažam, da ni nič, 
kar bi lahko počeli 
zunaj 
Skrb Skupnost 
N37 se otroci družijo na 
prostem 
Prosti čas Aktivnosti 
N38 ampak to je zato, Stiki Osebe za druženje 
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ker se med seboj 
poznajo, lahko se 
zmenijo, se 
pokličejo in nekje 
dobijo 
N39 moje vnukinje pa ne 
poznajo nobenega 
tukaj 
Stiki Osebe za druženje 
N40 ni nobenega 
otroškega parka, ali 
igrišča, kjer bi se 
otroci zadrževali 
Stiki Osebe za druženje 
N41 Če bi obstajala 
igrala, bi jih peljala 
tja in tam bi lahko 
navezali stike 
Stiki Osebe za druženje 
N42 jim hitro postane 
dolgčas pred 
televizijo v hiši 
Prosti čas Aktivnosti 
N43 Otroško igrišče bi 
bila praktično nuja 
Želje Potrebe 
N44 Sedaj, ko je tako 
veliko mladih 
družin z majhnimi 
otroci 
Družina Osebe za druženje 
 
Intervju z osebo O 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
O1 Z ženo vrtnariva Domača opravila Aktivnosti 
O2 sva veliko čistila 
radič 
Domača opravila Aktivnosti 
O3 Ko je sezona 
nabirava gobe 
Domača opravila Aktivnosti 
O4 Aktivnosti so bolj 
sezonske 
Domača opravila Aktivnosti 
O5 delo okrog hiše Domača opravila Aktivnosti 
O6 Rad vrtnarim in se 
družim s prijatelji 
Stiki Osebe za druženje 
O7 Večino časa se 
zadržujem le v 
Krajevni skupnosti 
Branik 
Aktivnosti – v 
skupnosti 
Aktivnosti 
O8 Živim z ženo, sinom 
in njegovo družino 
Družina Osebe za druženje 
O9 najino prijateljico, 
ki tudi živi v 
Krajevni skupnosti 
Stiki Osebe za druženje 
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Branik 




Stiki Osebe za druženje 
O11 si kaj povemo, malo 
kaj se dogaja po 






O12 se zabavamo in 
imamo dobro 
Počutje Skupnost 
O13 Pridem bolj vesel 
po druženju 
Počutje Skupnost 
O14 Navadno smo na 
domu od katerega 
Stiki Osebe za druženje 
O15 ko pa imamo večja 
druženja z društvom 
za upokojencev, 
smo pa v krajevnem 
domu v Braniku 
Dogodki  Aktivnosti 
O16 gremo z upokojenci 
kam na izlete z 
avtobusom 
Dogodki Aktivnosti 
O17 Največkrat je 
druženje v Braniku 
in to skoraj vsak 
dan 
Stiki Osebe za druženje 
O18 Moja družina je 
najpomembnejša 
Družina Osebe za druženje 
O19 živimo skupaj z 
najbližjimi člani 
Stiki Osebe za druženje 











O22 Se mi zdi, da je v 





O23 lahko bi imeli tudi 
kaj za odganjat 
dolgčas 
Želje Potrebe 
O24 To, da se ne 
kregamo 
Prebivalci Skupnost 
O25 Da ni nevoščljivosti Prebivalci Skupnost 




O27 da je poudarjeno to, 




O28 včasih delajo neke 
stvari, ki nimajo 
nobenega vpliva na 




O29 Ustvarjati bi morali 
takšne možnosti, da 
bi se prebivalci 
lahko večkrat 






O30 Mislim, da imamo 




O31 Jaz še imam izpit za 
avto 
Prebivalci Skupnost 
O32 moja žena pa nima 
več izpita 
Prebivalci Skupnost 
O33 kaj bo z ženo, ko 
umrem ? Ali ne bo 
mogla nikamor več? 
Skrb  Skupnost 




O35 rad bi videl, da je za 
stare poskrbljeno 
boljše 
Skrb  Skupnost 
O36 Da so organizirani 
prevozi, da gre 







za upokojence, ki so 
v Braniku 
Dogodki Aktivnosti 
O38 Več veselic rabimo, 
to se vedno zberejo 
radi ljudje 
Dogodki Aktivnosti 
O39 in pa tudi drugi 
pridejo, iz drugih 
vasi bi tudi obiskali 
veselice v Braniku 
Dogodki Osebe za druženje 
O40 Se mi zdi, da tisti, 
ki si želijo kaj 






O41 vprašanje, koliko se 





O42 Najti  moramo ljudi, 
ki želijo sodelovati, 
ki imajo nekaj za 
povedati in so 
pripravljeni potem 




O43 rabimo take mlade, 
saj delamo za njih, 
naj sodelujejo v 
skupnosti in potem 





O44 je toliko mladih 
ljudi tukaj v 
Braniku in ne vejo, 
kaj bi počeli 
Mladi  Skupnost 
O45 lahko bi ta mladi kaj 
pomagali nam 
starim, v zameno za 
kakšno dobro kosilo 




Intervju z osebo P 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
P1 Precej dolgočasne 
dneve imam 
Prosti čas Aktivnosti 
P2 večinoma počnem 
eno in isto 
Prosti čas Aktivnosti 
P3 nimam prav veliko 
aktivnosti, tako mi 
hitro rata dolgčas 
Prosti čas Aktivnosti 
P4 Bolj to osnovno veš Prosti čas Aktivnosti 
P5 higiena Prosti čas Aktivnosti 
P6 hrana Prosti čas Aktivnosti 
P7 spanje Prosti čas Aktivnosti 
P8 televizija Prosti čas Aktivnosti 
P9 Včasih sem zelo rad 
lovil ribe 
Prosti čas Aktivnosti 
P10 sedaj, ko staram pa 
je tako, da ne 
zmorem več toliko, 
to je že telesno 
Prosti čas Aktivnosti  
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precej zahtevna 
stvar in že dolgo 
nisem šel lovit rib 
P11 S starostjo zmorem 
vedno manj 
aktivnosti 
Prosti čas Aktivnosti 






P13 druženje s sosedi Stiki Osebe za druženje 
P14 Zaenkrat živim sam 
doma 
Počutje Skupnost 
P15 razmišljam, da bi 
šel v dom za 
upokojence 
Skrb Skupnost 
P16 Največkrat se 
dobim s sosedi 
Stiki Osebe za druženje 
P17 Kakor kdaj, včasih 
mi paše, da se 
družim in komaj 
čakam, da si kaj 
povem s sosedi, 
kdaj mi je pa tudi 
odveč 
Počutje Skupnost 
P18 človek mora biti 
tudi  malo sam, 
moraš imeti nekaj 
zasebnosti 
Počutje Skupnost 
P19 Na domu od 
sosedov 
Stiki Osebe za druženje 
P20 Vsak dan imam 
stike s kom iz 
Branika 
Stiki  Osebe za druženje 
P21 Sosedje so moji 
najpomembnejši 
stiki in so v Braniku 
Stiki Osebe za druženje 





2P3 potrebo po druženju Stiki Aktivnosti 
P24 Da bi poskrbeli tudi 
za stare 
Skrb  Skupnost 
P25 Tu bi morala biti 
poudarjena skrb za 
stare 
Skrb  Skupnost 
P26 Jaz nočem takoj, ko 
kaj zbolim, v dom 
za starejše, čeprav 





P27 Rad bi ostal doma Želje Potrebe 
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P28 ni mi všeč, ko ljudi 
tako prisilno 
zvlečejo od doma 
Želje Potrebe 
P29 saj imamo toliko 
ljudi tu v krajevni 
skupnosti in skupaj 
moramo omogočiti, 
da se ustvarja 
kvalitetno življenje 
za vse, ne samo za 
ta mlade 
Prebivalci Skupnost 
P30 Danes morajo mladi 
poskrbeti zame, kot 
sem jaz za svoje 
stare, ampak to 
bodo videli njihovi 
otroci, se naučili in 
nekega dne 
poskrbeli za njih 
Prebivalci Skupnost 




P32 Samo to društvo 
upokojencev 
obstaja, nič drugega 
Dogodki Aktivnosti 
P33 Nič sprostilnega ni 
in zabavnega 
Dogodki Aktivnosti 
P34 Najbolj pa mi gre na 
živce, ko pride 
poletje in zamre 
popolnoma cela vas 
Dogodki Aktivnosti 
P35 Saj razumem, mlade 
družine gor pa dol, 
one že grejo na 
morje in se imajo 
lepo in prebivalci 
grejo od doma 
Prebivalci Skupnost 
P36 kaj pa mi ta stari, mi 
ne gremo nikamor, 
mi ostanemo tukaj 
in vse je mrtvo 
Stari Skupnost 
P37 Trenutno ni nič, kar 
bi me zanimalo 
Želje Potrebe 
P38 Ne vem, česa bi se 
udeležil 
Želje Potrebe 
P39 neke aktivnosti, kjer 
je vpletenih več 





P40 Že tako samevam Prosti čas Aktivnosti 
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sam doma, potem 
pa še rib ne morem 
lovit in počasi imam 
vedno manj stvari in 
vedno več časa 
P41 želel bi si, da 
obstajajo krožki, ko 
pride čas, ko sam ne 
bom več zmogel, da 
bi se s čim zamotil 







P42 Mislim, da ima vsak 
možnost 





P43 No, če govorimo o 
mladih sedaj potem 






P44 treba je skrbeti z 
stare, da se bodo 
otroci tega učili in 
enako ravnali s 






9.4 Priloga 4: Osno kodiranje 
Imela sem dve glavni temi raziskovanja, pod vsako sem smiselno umestila kategorije, 
pojme in enote iz odprtega kodiranja. 
Socialni kontekst in aktivnosti prebivalcev Krajevne skupnosti Branik 
Osebe za druženje: 
- Družina  
(A5, B8, C6, D4, D10, E14, E22, E23, F9, G10, H15, I9, I18, J10, J12, K9, K38, L11, L18, 
M5, M11, N44, O8, 018)    
- Stiki  
(A6, A7, A9, A10, A11, B1, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B17, B29, B30, C7, C8, C9, 
C10, C11, C14, C16, D1, D3, D5, D6, D7, D8, D11, D20, D21, E10, E16, E17, E18, E19, 
E25, E26, E31, F4, F5, F10, F11, F13, F14, F18, F19, G11, G12, G14, G15, H16, H20, 
H23, H25, H29, I11, I15, I16, I17, J11, J13, J17, J18, J25, J26, J38, J40, K10, K11, K13, 
K14, K15, K16, K17, K24, K32, K40, K41, L12, L14, L15, M15, M16, M17, M19, M21, 
N5, N9, N10, N13, N17, N18, N38, N39, N40, N41, 06, O9, O10, 014, 017, 019, P13, P16, 
P19, P20, P21, P23) 
 
Prosti čas in aktivnosti 
- Prosti čas 
(A8, A16, A17, A27, A29, B15, C1, C2, C3, C4, C5, C13, C19, C24, E8, E55, E58, E62, 
E64, E65, E66, E67, E68, E74, E90, F1, F2, F35, G3, G4, G7, G8, G16, G34, H14, H18, 
H19, I6, I10, J4, J6, J8, J22, K44, L21, L26, M4, M6, M31, M34, N37, N42, 011, P1, P2, 
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P39, P40)  
- Rekreacija 
(A1, A2, B3, B4, B5, B6, B25, B31, C12, C25, D2, D23, E11, E12, E33, E56, E57, G5, 
G39, I26, I32, J5, J6, J22, J28, J32, J51, J55, J95, K5, K6, K7, K8, K20, K21, K27, K28, 
L7, L8, L9, L10, M7, M8, M33, M50) 
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- Aktivnosti – v skupnosti 
(B24, F6, F8, G18, G29, H17, H22, I8, J9, J24, J27, K36, M10, M18, N6, 07) 
- Aktivnosti – izven skupnosti 
(B22, B36, E53, F7, J50, M49) 
- Delo  
(E1, E2, E4, E5, E6, E7, F3, G1, G2, H1, H4, H5, I3, I7, J1, J21, K4, K19, L3, M20)  
- Dogodki  
(A30, D26, E78, E79, E83, F16, H27, H33, I35, J29, J30, J42, J43, J54, J56, J57, J58, J60, 
J61, J87, J94, K29, K46, K47, K48, K50, K51, K52, K53, L30, L31, N21, N22, N27, N30, 
O15, O16, 037, 038, 039, P32, P33, P34)  
- Domača opravila 
(E3, G6, G9, I4, J66, K1, K2, K3, M1, M2, M3, N1, N3, O1, O2, O3, O4, O5)  
 
Potrebe in možnosti v Krajevni skupnosti Branik 
Potrebe prebivalcev Krajevne skupnosti Branik 
- Zadovoljene potrebe 
(A12, A13, A14, A15, B2, B7, B18, D12, D13, E27, E28, E29, E30, E32, E34, E38, E39, 
E40, E41, E42, E69, F15, F20, F21, F22, F24, G13, H21, H24, I1, I2, I19, I20, I21, I22, 
I23, I24, I25, I27, J3, J52, J84, J85, J86, K18, L2, L16, L19, M24, M25, N19, O20, O21, 
O22, P12, P22) 
- Želje 
(A18, A19, A24, A25, A26, B19, B20, B21, B26, B27, B28, B32, B33, B35, B45, C18, 
C21, C22, C27, C28, D14, D22, D24, E35, E36, E42, E70, E71, E72, E75, E80, F25, F34, 
G17, G19, G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G30, G46, H8, H26, I28, I36, J16, 
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J31, J33, K43, K49, L20, L27, M27, M35, M36, M37, M46, M47, 48, M51, N20, N24, 
N29, N43, 023, O30, O36, P27, P28, P37, P38, P41) 
 
Življenje v Krajevni skupnosti Branik 
- Prebivalci 
(A20, A21, A22, A23, A31, B23, C20, C23, D15, D16, D17, D18, D19, E37, E76, E81, 
E82, E84, E93, E94, E95, E96, F26, F36, G31, G40, G45, H28, H30, H31, H34, H39, I29, 
I33, I34, J37, J39, J44, J59, J62, J63, J64, J65, J67, J68, J69, J96, J97, K22, K23, K30, 
K31, K37, K54, K55, L23, L28, L29, M13, M14, M28, M29, N7, N8, O24, O25, O26, 
O27, O28, O31, O32, O45, P29, P30, P35)   
- Izključenost 
(A28, E48, F27, G35, G43, G44, J98, K25, K42, L25, M38, M42, M64, M65, N28) 
- Stari 
(E59, E60, G32, I30, I31, M44, M45, P31, P36)  
- Mladi 
(B42, D27, E51, E52, E63, E73, F12, F38, G28, G33, G37, G38, H32, H37, H38, H48, 
H49, H50, J46, J47, J48, J49, J53, M39, M40, M41, M61, M62, M63, O44)  
- Počutje 
(I12, I13, J14, J15, J19, J20, J41, K12, L32, M9, M22, M23, M30, N11, N12, N14, N15, 
012, 013, P14, P17, P18) 
- Skrb 
(A32, A33, E43, E44, E45, E46, E47, E49, E50, H2, H3, H6, H7, H9, H10, H11, H12, 
H13, H40, H41, H42, H43, H44, H45, H46, H47, J2, L4, L5, L6, M60, N2, N4, N23, N25, 
N36, O33, O34, O35, P15, P24, P25, P26, P44) 
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Kvalitetno življenje v skupnosti 
- Načrtovanje skupnosti 
(B37, B38, B39, B40, B41, C26, D25, E61, E77, E85, E86, E87, E89, E91, E92, F28, F29, 
F30, F31, F37, F39, F40, F41, F42, F43, G41, G42, H35, H36, I37, J34, J35, J36, J45, J70, 
J71, J72, J73, J74, J75, J76, J77, J78, J79, J80, J81, J82, J83, J88, J89, J90, J91, J92, J93, 
J99, J100, J101, K33, K34, K35, K45, L24, M26, M32, M43, M52, M53, M54, M55, M56, 
M57, M58, M59, N26, N31, N32, N33, N34, N35, O29, O40, O42, O43, P42, P43) 
